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T E I f f l A E S M E L G i B L E 
Í IRVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 10. 
LOS D U R O S S E V I L L A N O S 
Ha comenzado el canje de los duros 
gevillanos. 
Hasta ahora no se ha presentado di-
ficultad alguna. 
E S C U A D R A I N G L E S A 
Ha Hegado á Barcelona la escuadra 
Inglesa del Mediterráneo, la cual 
está siendo objeto de muchos obse-
quios. 
D E S A N I M A C I O N 
Los círculos políticos están muy 
desanimados y escasean las noticias. 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
Í ^ C U E N T R O D E 
TRES EMPERADORES 
Londres. Agosto 10.—En la tarde 
de hoy salió el rey Eduardo, acompa-
ñado de Sir Charles Eardings, Minis-
tro de Asuntos Extranjeros, para Ma-
rie-nbed; l lagará mañana á Grinberg 
y el miércoles se encont rará en Ischl 
•ja los emperadores de .Alemania ^ 
Austria. 
F E S T E J O S A L O S M A R I N O S 
A-nckland, Agosto lO.- E-l goberna-
rior de esta colonia ha dado esta noche 
un gran banquete en honor de la ofi-
cialidad de la escuadra americana, 
concurriendo al mismo 750 invitados. 
La ciudad y el puerto están esplén-
didamente liuminados y el número 
más prominente del programa de los 
festejos lo componen magníficos fue-
gos artificiales, que se quemarán en la 
noche de mañana. 
De la noche 
EL C R U C E R O ' ' F R I E S T L A N T T * 
Amsterdam, Agosto 10.—Se ha or-
denado al crucero " Friestland'* que 
salga inmediatamente á prestar un 
servicio en el extranjero; presúmese 
que sea en Venezuela. 
N O T I C I A S D E T E H E R A N 
San Petersburgo, Agosto 10.—Se-
gún noticias recibidas en esta capital, 
se ha publicado en Teherán un de-
creto posponiendo indefinidamente la 
convocación del Parlamento. 
El Shah ha llamado á quinientos 
mantenedores del régimen antiguo, 
para celebrar un consejo de Estado. 
E X P L O S I O N 
York, Pennsylvania, Agosto 10.— 
Esta tarde ha hecho explosión una 
caldera del taller de laminar de York. 
La sacudida se sintió por toda la 
ciudad, quedando destruida la fábri-
ca. 
Han perecido ocho personas y otras 
veinte han resultado heridas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Boston, Agosto 10.—Ha fallecido la 
conocida escritora Mrs. Louise Chan-
dler. 
L A 







^ la actualidad, 
otras que quieren parecerse 
4 "Underwood" pero tienen 
teatas faJtas, que la persona que 
atiende algo de mecánica sabe de-
de lado y compra la Under-
wood. 




Nueva York, Agosto 10.—El resul-
tadi de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
• Liga Americana 
San Luis-Boston. 0-5. 
Detroit-Washington. 2-3. 
Cleveland-Filadelíia, 2-0. 
Segundo juego, 3-3. 




New York-Chicago, 3-2. 
Boston-San Luis, 3-9. 
Liga del Sur 
Birmingham-Atlanta, 4-3. 
Nasville-Montgomery, 6-1. 
New Orleans-Little Rock, 2-1. 
Memphis-Mobile. 5-2. 
¡ÜOtiGXAá COlVLiüiC'JIALEa 
New York, Agosto 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 10á.l |2. 
Bonos úz >os Estados Unidos á 
103.5¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
CamHoí' sobrí» í j u d i e s , 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambios so -̂vt» Londretí á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Camíwos sobrp fíamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3¡8. 
On t r í fnga , j>9L 96. en plaza, 
4.12 cts. 
Onrrífiifiras. nurserc 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|4 á 2.25|32 cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en p!aza. 
3.62 cts. 
A/.úcar de n ie l . pol. 89, en plaza. 
3.32 á 3.37 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 10. 
Azúcares centrifugas, pol, 9b", á 
l i s . 4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Azúcar de r^mola./na de la nueva 
cosecha, lOs. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 86.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París , Agosto 10. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 40 céntimos. 
«->-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 10 Agosto 1908, he-
cha al airo libro en El Almendares. Obis-




Centi grado | |Fahrenh8lt 
33 
25 73*2 
Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 10. 
AsúcaresT—En completa oalma y 
sin variación en los precios han 
abirto los mercados de Londres y 
Nueva York y aquí solamente se ha 
efectuado, qu'e sepamos, la siguiente 
venta: 
913 sacos centrífugas -pol. 95, á 
5.08 reales arroba de trasbor-
do en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-




Londres 3 djv 2n.li4 20.8[4 
„ eodjv „- 19.7(8 20.8{8 
París, 3 div 6.3i8 6 .3{4 
Hambugo, 3 div . . . 4.7|8 5.1|8 
Estados Unidos 3 div K8[4 10.1[8 
Espafla s. plaza y 
cantidad 8dIv. . . . 4.7(3 4.3(8 
Dto.oapel comercial 9á 12 p g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9.5(8 9.3^ 
Plata española....... 98.3(4 94. 
Acicones y Valores.—El mercado 
abrió hoy activo y de alza, con una 
gran demanda, particularmente por 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y las comunes de los Tranvías 
Eléctricos de la Habana, que subie-
ron de 83 y 29, á 85 y 32.3|8, respec-
tivamente, cerrando la plaza muy sos-
tenida á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 103 á IOS. 
Acciones de Unidos, S4.7|8 á 85. 
Bonos del Gas, 110 á 114. 
Acciones del Gas, 98.112 ¿ 100, 
Banco Español , 66.314 á 07. 
Tr vana Electric Preferidas, 85.3|4 
á So.x.4. 
Havana Electric Comunes. 32.18 á 
32.3|8. 
Har a Central Bonos. Nominal. 
Ha ' Central Acciones, Nominal. 
Pe (nterior, 89.1¡2 á 90 Cy. 
Se "aan efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 30.1|4. 
100 acciones I I . E. R. Co. (Comu-
nes,) 31.1|2. v 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
H«bHr\a, Agosto 10 oe l í $ 3 
A rAft B de La. tara*. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Biiler Banco tís-
pañol 4% á 6 V 
Or' \erican0 con-
tr "spañoU. j . . . 109% á 109% P. 
O loricaDO coo-
tra ra española.. . á 16 P. 
Onrenes á 5.61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Lni^ , á 4.49 en plata 
id . t . cantidades. . á 4.50 en plata 
El ppso aineneuno 
En p ara Española, á 1.16. V. 
L a i linación de hierro 
en Cárdenas 
L mos en " E l Popular.'? de Cár-
den . que ha regresado de su viaje 
á Europa, el señor Manuel Galdó, in-
telif^nte y emprendedor industrial de 
aquella ciudad- y consocio de la f i r -
ma Kate y Galdó, dueña de la fun-
dición de su nombre. 
El viajo del señor Gairió ^ M i -
vado por la instalación de la indus-
t r ia de laminación de hierro düice y 
acero, que por primera vo/ yo implan-
ta en Cuba, en sus talleres de maqui-
naria y fundición. 
Las operaciones de laminación da-
rán principio á fines de Agosto, en-
contrándose ya aquí seis obreros ex-
pertos en esa clase de trabajo. Otros 
cuatro afamados obreros gijoneses 
han embarcado hoy en Vigo á bordo 
del vapor alemán " A l b i n i a . " 
Java, á fk*e y, oon tal motivo, se 
efectuaron algunas operaciones en esos 
azúcares, no quedando ya más que tres 
cargamentos en camino, por vender. La 
condición -del mercado, después de la 
baja ocurrida, e.s más firme, coincidien-
do especiaümente con una reducción en 
les precios del refinado, la cual ocasio-
nó un aumento en la demanda de ese 
i producto. A l mismo tiempo, bajó el 
mercado europeo, determinando ventas 
j para entrega en Agosto qne despejaron 
la situación y mejoraron la condLñón 
de aquel mercado. 
E l curso de este mercado depende, 
ahora, enteramente,de la demanda que 
haya de refinado; y la extensión de 
esta pro'longará. más ó mpnos. el t'em-
po en que deban nivelarse los precios 
del azúcar de la pasada y de la próxima 
cosecha de remolacha, dejando ¿ola-
mente el margen que debe existir para 
cubrir los gastos que origina el guar-
dar el azúcar de un mes para otro. 
E l mercado europeo demostró ten-
dencia de baja, á principios de semana, 
cotizándose á lOs. 6d.. para entrega en 
Julio y Agosto. Después, subió á lOs. 
| 8.1 |4d., para igual entrega, tanto por 
la mejora ocurrida aquí, como porque, 
esperaban mayor demanda de estos re-
finadores. Sin embargo, hoy está ese 
mercado abatido á los siguientes pre-
cios: Julio/Agosto. lOs. 6d.; Octu-
bre/Di cierabre, 93. l i d . ; Enero/Marzo, 
lOs. 
Las recibos semanales fueron de 
54.100 toneladas como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 13.513 
" Puerto Rico. . . / . 5.378 
tl Antillas menores. . . 3.180 
" H a w a i i 8.380 
" Filipinas 5.300 
44 Java 14.851 
Europa, 3.368; varios 
330 3.498 
Los arribo de Java comprenden 
3.905 toneladas, que se hallaban en el 
Reino Unido. 
A New Orleans llegaron en la sema-
na 50.000 sacos do azúcar de remolacha 
Buró? * 
REFINADO.-—Los refinadores prin-
cipales bajaron, al fin. sus precios el 
día 26 del presente, á 5.20c. menos 1 
por ciento. The Federal Sugar Refining 
Co. "oajó los suyos á 5.15c. menos 1 por 
i ciento. Como resultado de esta reduc-
ción de precios, la demanda tía.me jora-
do últimamente. 
Sociedades 7 Empresas 
i Los señores "Miliám y C o m p a ñ í a " 
noa particiipain, fpotr ciriíular fechada 
en esta el 5 d-el actual, qué ha ingre-
sado en dicha sociedad, con carácter 
de gerente, el s-eñor do.n Bartolo Mi-
lián. 
Existencias: 
^Willett & Grav.> 
1908 1907 
Por circular fechada en esta el pr i -
mero del actual, nos participa el señor 
don Hcinrich Neuberger que ha abier-
to en la calle de Manrique número 126, 
una sucursal de su casa de Bremen y 
Nueva York. 
N>\v York, refinadores. 166,430 189,450 
Boston 23,646 25,989 
Plladelfiá 56.805 58,362 





Según nos informa desde Nueva 
York, con fecha primero del coi'riente, 
el señor don I lenry B. Duncan, super-
intendente del departamento extranje-
ro de la compañía de seguros sobre la 
vida, titulada " L a Mútua de Nueva 
Y o r k , " el señor don Henry Benett ha 
sido nombrado director general de di-
cha Compañía en Cuba, en sustitución 
del señor don Jerry J. "Warren, que i 
renunció dicho cargo. 
Centf. n. 10 á 
16, pol, 96 á 4.25 3.94 á 4.00 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á 3.75 3.44 á 8.49 
A ¿ de miel, 
pol.89 á 3.60 3.19 A 3.24 
Brasil, pl . 87 á íi 
Manila, supe-
rior á á 
l i o , l i o n. 1, 
p. 88, Noml. N á 8.57 N á 3.25 
Surtido, p. 84 „ á 8.25 „ á 2.93 
Costo fio te: 
1908 1907 
V a p o r e s d s t r a r a n a 
SE ESPERAN 
" 12—Saratoga. Ne-w Yortt. 
" 12—Segura. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracrui. 
14— Progreso. Galveston. 
* 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
" 16—Bxcélslbri New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cfi-dia y eiecalag. 
" 17—Mérlda, New York. 
" 17—Méxicpi Veracruz y Progreso. 
17— Regina, Hamburgo y Amberes. 
* 19—Havana. New York. 
19— Wosterwald, Tamplco y Verncruz 
" 19—Reina María Cristina, Veraorua. 
" .19—Ernesto, Liverpool. 
20— Conde Wifredo, Barcelona. 
** 20—Constantia, Hamburgo y escalas. 
H 22—México, Havre y escalas. 
" 22—Ilmenau, Hamburgo. 
" 24—Galveston, Galveston. 
30—Juan Porgas. Barcelona y escalas 
" 31—Segura, Tamplco y Veracruz. 
Septiembre. 
•* 2—Alblngla, Tamplco y Veracruz. 
** 2—Madrileflo, Llverpoól y escalas. 
SALDRAS* 
AgOHtOl 
" 11—Seguranza* Progreso y Veracruz. 
" 11—Morro Castle, New York. 
11—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Segura, Veracruz y Tamplsco. 
" 15—Saratoga, New York. 
15— La Navarre. Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tamplco y Veracruz. 
>. 17—Buenos Aires, Veracruz. 
" 1"—M4rida, Progreso y Veracruz. 
18— M6xlco, New York. 
" 18—Excelslor, New Orelans. 
" 18—Albingia, Veracruz y Tamplco. 
20—Westerwald. Cornña y cscnlaa. 
" 20—Reina. María Cristina. Coruña. 
" 22—Havana, New York. 
" 23—México, Progreso y escalas 




" 1—Segura, Canarias y escalas. 
? ' 8—Albingia, Vlgo y escalas 
P u e r t o d s la. H a b a m 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E. Gayo 
Para Canarias. Vigo. Coruña. Bilbao y Havre 
vapor inglés Sabor por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Mascótte 
por Zaleo y comp 
Para Veracru y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para "Saint Nazalre y escalas vía Coruña, 
Vapor francés La Navarre por E. Gaye. 
Para eracruz vapor esoañol Buenos Aires 
Para Cánarlar. r".¿o, • 35i aga 3 va§ 
celona vapor español Cataii.... r)< - " »^ 
eos hnos. y comp. 
MANIFIESTOS 
Mercados extranji eros 
Extracto de la "Revista Semanal'^ 
de los señores Czarnikow, Mac Douual; 
7 Compañía: 
Nueva York, Julio 31 de 1908.' 
"Después de hallarse en prensa 
nuestra revista anterior, los precios ba-
jaron nuevamente, por las ventas efec-
tuadas de Cubas en Breakwater, á 2 
13/16c. c.f., base 96°, y de Puerto Ri-
co al mismo equivalente, ó sea 4.170. 
c.ls., base 96°. Como siempre ocurre, 
después de continuada baja, sobrevino 
una mejora porque los refinadores ma-
nifestaron deseos de comprar más azú-
car á estos últimos precios y los vende-
dores, especialmente los cubanos, se 
mostraron rebacios á vender lo poco 
que les queda, si no es á mayores pre-
cios. Entretanto, el mercado europeo se 
puso más firme y los refinadores com-
praron todo el azúcar que pudieron 
conseguir ai precio de 4.25c., inclusive 
derechos, pero no obtuvieron sino pe-
queñas cantidades de Cuba y Puerto 
Rico, á este precio. 
Si de las 90.000 toneladas que que-
dan en Cuba se deduce lo ya vendido 
y una cantidad' para el consumo d** la 
isla en el resto del año, no habrá más 
de 50/60.000 toneladas disponibles pa-
ra estos refinadores. E-n Puerto Rico 
no quedan más de 15.000 toneladas. 
Debido á la escasez de azúcar en Cu-
ba y Puerto Rico, los refinadores d i -
rigieron sus miras á los cargamentos de 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.89 2.62 A 2.65 
Ctf. pol. 
96 á 2.56 2.28 á 2.31 
Mascaba-
dos p. 89 á 2.31 2.00 íi 2.03 
[ l o l l o n . 
I , p l . 88, 
nominal. N . ... á 2.49 N ÍÍ2.18 
Surtido, 
pol. 84... , á2 .31 „ ¿2.00 
Azúcar refinafio: 
1908 1907 
4.70 Granulado, neto.. 5.15 ít 
Azúca r <le romolncha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Príineras,ba-
se 88an ális 1011 O^iU 0 [ 11 % 19i2^á 10(2% 
Segundas, id. 
75 análisis 8110X & 8(11>/ 8 |2Xá 8i2% 
Ventas anunciadas desde el 24 al 30 
de Jul io: 
21.000 sacos centrífugas de Cuba á flo-
te, á 2 13-16c. c.f., base 96°. . 
5.000 sacos azúcar del miel de Cuba, 
á flote, á 2.22c. c.f.. base 89°. 
4.000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque inmediato, á 2 27-32c. 
c.f., base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque inmediato, á 2 13-16c. 
c.f., base 95°. 
2.000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, á 2.565c. c.f^s., 
base 96°. 
7.000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque inmediato, á 2.89. c.f., 
base S e V 
Agosto 8 
1 3 0 
Vapor español Gracia procedente de Liver-
pool consignado á, J. Balcells y comp. 
Día 10: 
(Para la Haibana) 
Consignatarios: 100 cajas bacalao, 
3 95 sacos almidón y 1000 sacos arroz. 
Echevarri y Lezama: 250 id id. 
R. Pesada: 250 id ic?. 
Romagosa y cp.: 300 sacos sal. 
Fernández, García y cp.: 125 cajas 
cerveza. 
J. G-. Rodríguez y cp.: 2 bultos teji-
dos. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 7 id Id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
Izquierdo, Rey y cp.: 4 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id id. 
M. San Martín: 1 Id id. 
Menéndez y García Tuñón: 9 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id id. 
Fernández, bno. y cp.: 4 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 Id id. 
Fernández, López y cp.: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 5 Id id. 
Valdés é Inclán: 3 id id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id id. 
F. Bermúdez y cp.: 2 id id. 
R. Bango: 1 id id. 
Huerta. Cifuentes y cp.: 1 id id. 
A. Pérez: 11 cascos polvo. 
Baldor y Fernández: 61 cajas hoja-
lata. 
Fernández y cp.: 8 huacales y 2 ca-
jas lavatorios y accesorios y 50 id la-
drillos. 
J. González: 7 cajas camas. 
G. Pedroarias: 3 bocoyes loza. 
García y hno.: 2 cajas encajes. 
M. F. Cibrián: 4 id efectos. 
C. Peón y cp.: 1 id tejidos y 6 bultos 
tinta. 
C. L. Delmas: 1 caja paraguas. 
C. H. Gasdertz: 1 id manteles. 
A. Ibern y hno.: 10 id bórax. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
Harris, hno. y cp.: 3 cajas efectos. 
Palacio y García: 2 id id. 
Cruselias, hno. y cp.: 40 tambores 
sosa y 6 cascos sal. 
A. L iy i ; 5 latas opio y lápices. 
Ferrocarriles Unidos: 65 bultos mues-
tras. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id id. 
Bobcock Wilcox Co.: 12 id maquina-
ria. 
Incera y cp.: 2 id efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 10 tambó-
les sosa. 
M. M. Pinedo: 1 bulto muestras. 
Gas y Electricidad: 1 Id efectos. 
A. Rocha y hno.: 169 id ferretería. 
Araluce, Aja y cp.: 40 id id. 
Aspum y ci».: 84 Id Id y 1500 ladrillos 
Lanzagorta y Ríos: 16 bultos ferrete-
ría. 
J. Alvarez y cp.: 82 id id. 
Larrarte, hno. y cp.: 13 Id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 440 Id Id. 
C. Ortiz: 134 id Id. 
J. S. Gómez y cp.: 318 Id id. 
Taboas y Vila: 188 id Id. 
Marina y cp.: 48 Id Id. 
E. García Capote: 20 Id Id. 
J. González: 129 id id. 
B. Alvarez: 38 id Id. 
Capestany y Garay: 522 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 5 id id. 
F. de Arriba: 1 id id. 
C. Valdeón: 40 id id. 
S. Eirea: 11 id id. 
Alonso y Fuentes: 6 id Id. 
Orden: 106 Id id, 1 fardo sacos, lOOG 
sacos maíz, 2496 sacos arroz. 10 tam« 
bores sosa, 260 cajas papas, Ig casoof 
bórax y 1 caja acero. 
(Para Matanzas) 
J. I . García: 20 cajas cerveza. 
Sobrinos de Bea y cp.: 25000 ladri-
llos, 150 cajas leche. 2100 sacos arroz, 
70 cajas bacalao, 100 Id quesos y 560» 
bultos ferretería. 
J. Pérez Blanco: 600 sacos arroz. 25 
cejas quesos y 25 id bacalao. 
J. J. Baró: 33 bultos maquinaria. 
Alegría é hijos: 221 id ferretería. 
Orden: 200 sacos arroz. 
fPara Cárdenns) 
Echevarría y cp.: 1000 sacos arroa. 
Busto y Suárez: 750 id id. 
González, Olaechea y cp.: 4 4 bulto* 
ferretería. 
L. Ruiz y cp.: 26ú Id Id. 
Bermúdez y Revuelta: 3 id id. 
Cuban Central R. Co.: 1 id id. 
(Para Sagúa) 
G-ómez, Traviesas y cp.: ."00 sacos 
r.rroz. 
Suárez y hno.: 1 caja efectos. 
Muiflo y González: 26 bultos ferre-
bería. 
Cuban Central R. Co.: 11 id id. 
Sierra y Bello: 5 id id. 
Orden: 1750 sacos arroz. 
(Paira Nuevitas 
Carreras, hno. y cp.: L500 sacos arroa 
y 200 barriles cerveza. 
Pljuán y hno.: 86 tambóos sosa. 
González y hno.: 5 bultos efectos. 
Babcock Wilcox y cp.: 168 tubos. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp.: 464 sacos carbón, 50(? 
s.icos arroz y 224 bultos ferretería. 
Martínez y cp.: 500 sacos arroz y 31 
bultos ferretereía. 
TÓJ&fe y cp.: g cajas Lajic as, 450 Isa-
" • ' r V M . ' •>nv bultos fenWerVv. J 
Sanbia y Diego: 108 bultos erréce-
ría. 
Soberats y Villar: 117 id Id. 
Goitia y cp.: 152 id id. 
Orden: 17 id id y 100 câ as cerveza, 
(Para Manzanillo) 
J. Muñlz y cp.: 2 5 cajas cerveza, 250 
sacos arroz, 10912 toneladas carbón y 6 
brirriles aceite. 
Valls, Ribera y cp.: 27 bultos ferre-
tería. 
López y hno.: 4 id efectos. 
Nuevo y cp.: 2 cajas tejidos. 
J. F. Carbajosa y cp.: 65 bultos ferre-
tería. 
M. Muñlz: 92 id id. 
Tavel y Suros: 19 cajas camas. 
Vázquez y cp.: 109 bultos ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 1500 sacos arroz y 
50 cajas quesos. 
V. Serrano y cp.: 50 sacos arroz y 
5 id bacalao. 
A. Diez Santos: 5 id id y 125 sacos 
arroz. 
Badell y cp.: 50 cajas cerveza. 
A. Monteavaro y cp.: 50 id id. 
J. Rodríguez y .iguel: g0 id id. , 
Dotta y Espinosa: 7 bultos drogas. 
Robert y Comas: 2 sacos bórax y 100 
sacos arroz. 
Camps y hno.: 20 cajas cápsulas. 
A. Antonetti: 112 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp.: 138 id id. 
Carbonell, hno. y cp.: 4 cajas tejidos. 
Soler y Sanes: 56 bultos ferretería. 
C. Brook: 1 Id muestras. 
Orden: 8 cajas conservas y 30 id ba-
calao. 
1 4 0 
Vapor americano Mascotte procedente do 
Knlghts Key y Cayo Hueso consignado A. O. 
Lawton Chflds y comp. 
DB KNIGHTS KEY 
P. Dalnz: 7 cajas calzado. 
N. Qulroga: 13 sacos cebollas y 38t id. 
papas 
141 
Vapor noruego Trafalgar. procedente d« 
Moblla consignado 6, Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
E. Hernández: 50 tercerolas mantea 
ca y 8 id jamones. 
Arana y Larrauri: 500 sacos afrecho. 
Loidi y cp.: 250 id maíz. 
Suero y cp.: 30 tercerolas manteca., • 
Echevarri y Lezama: 50 tercerolas, 
10 cajas y 10 cuñetes id. 
W. Croft: 431 pacas heno. 
Oliver Cuba C. Co.: 16 bultos efectos. 
E. Luengas y cp.: 300 sacos harina. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas toci-
neta y 25 cajas manteca. 
H. Astorqui y cp.: 15 Id tocineta 7 
7 tercerolas jamones. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Swift Co.: 18 tercerolas puerco, 100 
cajas salcbichón, 4 bultos carne, 2 ca-
Awnlo fiscal de! Gobierao de la RepíUiea de Cabi pm si pip \os cheiajs de! "Ejerció LSlir 
Capital y R s s e m : S8.230.000—Activo; S46.350. 
SUCURSALES EN CUBA" 
Habana. Obrapla 33. — Habana Gaüano S2. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. Cienfupeos 
F. J, SHERMAN. Supervisor de S i SucursLes d í Cub¿. HabaÍ¿" Obrapla 3S, 
C. 2390 %XK, i . 
DIARIO DE L A MARINA—Edicióo de'la mañana.—Agosto ] 1 do 1908. 
16 tercerolas Jamo-
300 caja* twet-
Ja» lenguas, 5 cajas manteca j 760 sa-
cos abono. 
F. Wolfe: 14 cabal loa. 
Armour y cp.: 50 atados (100 cajas) 
carne, 1125 cajas y 75 tercerolas man-
Alonso y Fernández: 5 barriles ferre-
tería. 
A Pica: 15 cajas salcblchon. 
González y Costa: 25 Id Id y 250 sa-
cos maíz. 
R Truffin: 31 cajas salchichón. 
Plñán y Ezquerro: 25 tercerolas man-
^Mestre y López: 25 tercerolas Id 
Galbán y cp.: 100 tercerolas Id y 300 
eacos harina. 
Mantecón y cp. 
nes, 
Negra y Gallarreta: 6 Id id- . 
Costa. Fernández y cp.: 5 tercerolas 
Id, 10 barriles, 43 tercerolas manteca y 
249 sacos maíz. . „ . 
Garín. Sánchez y cp.: 5 tercerolas Ja-
m0Vinaverde y cp.: 6 cajas, 10 cuñetes 
y 30 tercerolas manteca y 8 tercerolas 
^ M X z y c p . : 6 cajas. 10 cufietes y 35 
tercerolas manteca. 
R. Torregrosa Burguet y cp.. 26 bul-
tos carne. 
M Sobrino: 210 tercerolas manteca. 
J.' Alvarez R.: 7 tercerolas Jamones 
y 600 cajas huevos. ' 
Bergasa y Timiraos: 6 beroerolaa Ja-
mones. .•, ,M rn * 
Is'a. Gutiérrez y cp.: 8 Id Id, 50 ter-
cerolas manteca y 200 sacos harina, 
Alonso. Menéndez y cp.: 20 atados 
(100 cajas) salchichón y 5 tercerolas Ja-
mones. 
Lavín y Gómez: 6 tercerolas Id. 
Milián, Alonso y cp.: 5 Id Id. 
F. Pita: 5 Id Id. 
García, hno. y cp.: 8 Id Id. 
• J. M. Bérriz é hijo: 3 tercerolas y 34 
cajas manteca. 
J. M. Alleyn: 257 pacas heno. 
Loredo é hijo: 50 tercerolas y 15 cu-
tetes manteca. 
G. Gardner: 1258 piezas cañería. 
Barraqué y cp.: 300 sacos harina. 
B. Fernández: 750 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 250 Id Id. 
Baldor y Fernández: 200 Id harina. 
M. V. RWas: 2 50 id harina. 
O. Montalvo: 2 cajas y 7 tinas dul-
ces . 
Hlller y Hasllng: 19 bultos camas y 
accesorios. 
Canales, Diego y cp 
VOS. 
J. F. Murray: 250 sacos papas y 400 
barriles cebollas. 
M. Humara: 9 bultos efectos. 
A. Armand: 400 cajas huevos y 4 Jau-
las aves. 
L. G. Leony: 216 piezas cañería. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas toclneta. 
MarquettI y Rocabertl: 150 Id aguas 
ininerales. 
Marina y cp.: 58 bultos ferretería. 
J. Basterrechea: 30 lingotes hierro. 
T. E. Besosa y cp.: 75 bultos muebles. 
Buriol y Fragüela: 200 sacos maíz. 
Viuda de J. fiarrá é hijo: 10 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 4 Id id. 
Sánchez y Mostelro: 1 id tejidos. 
J. A. Bancea: 1 caja efectos. 
F. G. Roblns Co.: 85 bultos neveras. 
A. B. Horn: 14 fardos algodón y 1 
caja muestras. 
Fritot y Bacarisse: 258 sacos frijoles. 
J. Prieto: 175 sacos cebollas. 
Alegret, Peyellá y cp.: 351 piezas ma-
B. Batet: 711 Id id. 
Orden: 59 barriles y 1512 aceite. 
TPara Guantánamo) 
Mola y Barrabig: 1 caja efectos, 25 
Id salchichón, 6 id toclneta y 22 ter-
jeerolas manteca. j ' 
i Inglada y cp :̂ 5'25 tñcosMUf.r\rm y *2|fc 
cajas sálchlchíSpi, 20 Id y^fs tercerola!^ 
pianteca. 
Segundo Caamaío y cp.: 10 cajas to-
clneta, 2 0 id salchichón y 15 tercerolas 
manteca. 
Trespando, hno. y cp.: 30 cajas y 30 
tercerolas id y 14 cajas tocineta. 
Soler, Pubillones y cp,: 25 cajas sal-
chichón. 
Orden.- 105 cascos cerveza, 3 cajas 
efectos, 50 cajas carne, 12 tercerolas 
manteca, 2 cajas tocineta y 10 id Bal-
chichón. 
(Para Santiago fie Cuba) 
J. Cano y hno.: 2 cajas efectos. 
F. Godoy: 5 id Id. 
Dotta y Espinosa: 4 bultps drogas. 
O. Morales y cp.: ^6 id Id. 
C. Brauet y cp.: 440 cascos cerveza, 6 
cajas efectos. 44 cajas manteca. 3000 
pacos harina y 50 cajas salchichón. 
A. González: 1 caja efectos. 
Badell y cp.: 5 id toclpeta. 
V. Serrano y cp.: 10 id Id y 26 id 
palchichón. 
A. Diez Santos: 30 Id Id. 
J. D. Bolívar: 20 Id id. 
J. Francoli: 13 bultos efectos. 
L. Abascal y Sobrino: 10 cajas tocl-
neta. 
Monteavaro y cp.: 5 tercerolas Jamo-
nes y 15 tercerolas manteca. 
A. Massana: 10 tercerolas Jamones y 
.©O cajas manteca. 
M. Alvarez Vega: 31 bultos efectos. 
E. Girandy y cp.: 250 sacos harina. 5 












Azocar centrifuga ae guarapo, povan-
taclón 96' en almacén á precio de emoar 
que á 5-SI16 rls. arroba. 
id. de miel pularizac;6n S8 en aimpcéa 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
V i l un i 
FOUGOB púQUOOB 
Bonos del Em^rCitllo aa 
35 millonea 111 
Deuda interior 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obiigaciunef. Jel Ayunta-
miento (primera Hpo-
tecai domiciliado en 
la Habana 114% 
Id. Id. id. Id. «n el ex-
tronjero 
Id. Id. (seguMda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarlén. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ctonos de la Compañía 
Cuban Central KaD-
•ray 
Id. do la Ce. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. , . . 
.d. del Havaua Electric 
Rallway Co. (en clrcu' 
ción 
Id. «ie los F. C. O. de la 
H. y A. d« Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
dón de Sntlafro. . . 
ACUIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía dei irerroca-
rrü del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Ceutral 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones conra-
aes) 
Ocmpaflía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . . 
Compañía Dique d« la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaua Electric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havaua Electric Rail-
ways comp 
P. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José Montemar; para azúcar: Benigno 
Díago; para Valores: Lázaro Conseco. 
Habana, Agosto 10 de 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico MeAer.. 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoi 
Worltee. íl 
Bonos bipotbcarloe üoa-
tral Olimpo N 
Bonos bipoiec'iriof Cen-
tral Covadonga. . . 109 120 
Ce. lüiec. de Aiiiní~raüo 
y tracción de Santiago 80 100 
SF^RET ARIA D 
JEFATURA DE*C iS PUBLICAS — JCCIONES C1VI-
e 1908. — Hasta 
Jnsé — Pérez, María — Pérez, Secundo — 
Pérpz. Carmen — Pérez. José — Plees, Ma-
riano — Portilla, Manuel — Pon Juan — 
Pombo, Ramftn — Prieto, Antonio — Pire, 




























Banco Español ae lu isia 
de Cuoa (en circuí*' 
ción 66 67% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuoa. . . . N 
C'mpBDiR de f errocarri-
les unidor, de la Ha na-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . . 84% 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago íf 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . W 
Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limited 
Preferida* JN 
Idem id icomuAes). . N 
Fer'-acorrll de Gibara & 
Hciguln Q 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . K 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 98% 103 
Dique ue la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preterí ¡aa) . » 
Id . Id. id- , comunes. . N 
Compañía de Con^tru^ 
clones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. ti 
Compañía Havana filen-
tric Railway Co. tpr*-
feridaa 85 87 
Compañía Havann Sise 
trie Rallway Co. (c* 
muñes 31% 82 
Compañía Anónima i» 
tanzas , £| 
Compañía Alfilerera ' 
baua. . „ ti 
Compañía Vidriera de 
rtVt* N 
Habana. Agosto 10 de 1908. 
ClOr» J^i^ciKiCA £.> EDIFICIO DE 
LA AUDIENCIA DE ALA PANZAS" y enton-
i ees serán abiertas y íeldas públicamente. 
I Se facilitarán á loa que lo solciten informes 
I 6 impresoe en esta JeTatura. — íí«o. W. Ar-
| roltaae. Jefe de Conjlrueciones Civiles* 
C. 2600 alt . 6-30 i 
Quesada, Antonio 
n . 






J. Rodríguez Miguel: 15 cajaa salchi-
coón. 
E. Tellez: 1 caja efectos. 
111. Vega y cp.: 2015 piezas madera. 
A. Bruna: 13114 Id Id. 
Camp y hno.: 50 cascos cerveza 
H. R. Moseley: 38 bultos prorlslones 
J 20 saces abono. 
F. Rulloba: 3 cajas calzado. 
Ferret, Torrents y cp.: 3 Id Id 
feteSS?' 120 ca8C0S y 9 bultos 
1 4 2 
Vapor americano Morro Cartle procedente 
de \eracruz y escalas consignado á Zaldo 
F comp. 
DE VERACRUZ 
Briol y hermano: 2 cajas talabartería. 
Palacio y García: 16 cajas Id. 
B. BarcelO y comp.: 75 sacos frijolea y n 
•acos Karban^os. ' ~ 
• García y López: 160 «icos fr i jol^ , 
.acoY^/o^^^-- 50 eaC03 * ™ 
Wlckes y comp.: 93 «acos rarbanzos. 
S S S Ü V ! ?0mp-: 100 83008 ^arban^os. González Covlán: 166 Id. ,d. y 300 saco. 
C O n Z i C I O R OFIOIAL 
ÜE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BUIotes del Banco Español de la Isla 
de Cüba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 






Empréstito de la Repd-
blica 110 sin 
!d. no ia R. de Cwb» 
deuda Interior ex-cp. 96 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 11B 117 
Obligaciones s^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 111 114 
ObllgacloBea nipoteca-
rlas F. C. Cleníueges 
á Vlliaclara. . . . K . 
Id . Id . Id . segunda. . N . 
lú. primera u rroearril 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 6 10 
Bonos blpotecariof de la 
CoHipañfa de Gas y 
Electricidad de la Ha' 
baña 110 113 
Bonos de la Habaua 
Electric Raüways Co. 88 94 
Obllgaclcues gis. (perpé-
tuati> couscildadae da 
los F. C. de la Haba-
na 102 109 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana N 
Bonos de ia República 
de Cuba ido* en 
1896 á 1897 100 112 
E D I C T O 
ilde la I s l a m 
N E G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
Segundo Trimestre de 1908 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber & los concesionarios de plu-
mas de agrua, que vencido el plazo que se 
les concedió, sesún anuncio publicado con 
fecha 21 de Junio último, para el pagro sin 
recargros de los recibos de Segundo Trimes-
tre del año 1908, se lea remiten por conduc-
to de los Inquilinos las papeletas de aviso 
prevenidas, á fin de que concurran a satis-
facer sus adeudos á, las Cajaa del Esta-
blecimiento, calle de Agular números 81 y 
88, de 10 de la mañana & las 3 de la tarde, 
en el término de tres días hábiles" que ter-
minará el día 16 del presente mes; advlr-
tlndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos. los que no ha-
yan llenado ene requisito, en el recargro 
del cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo, á virtud de lo dispuesto en «1 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Alayo 
deji*1"'-
Habana 10 do Agosto de 190&, 
Publlquese: 
El Alcalde Municipal. P. B. El Director 
Luis AjscUrate. K. IJ. Oreiluna 
C 2TS)S> 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Arca. Ag-aplto — Abad, Soraffn — Amado. 
Manuel — Alvarez, Elias — Alvarez, Joaouín l 
— Alvarez, l.udlbina — Alvarez, Maximino 
— Anas, José — Arlas. Francisco — Alonso, osé — Alonso, Euseblo. 
Baños Saturnino — Barrera, Hemenegildo ! 
— Bañal, Manuel — Bello, Santiago Be-
rres. José — Besenguer. Luis — Bellon An- i 
tonlo — Bolxader. Ramón — Bosch José 
— Brito, Lino — Vuixader, Ramón 
C. 
Castro, Pilar — Calle, Diego —Claraminnt, 
Carlos — Castellanos, Pedro — Canosa Se-
rafín — Celis, Manuel — Cells Manuel — 
Cerljo, Elvira — Comes, María — Cunaro. 
Manuel —Cuesta, María — Curbelo, Juan 
— Chao, Gabriel — Coral, José 
D 
Díaz, Faustlna — Díaz, Andrés — Díaz. 
Piedad — Dleguez, Urbano — "Durán, José 
EL 
Escalada, Manuel — Esperón, Juan 
P 
Falcón, Carmen — Fraga, Elíseo — Fraga, 
Manuel — Fraga, Alfredo — Fragela. An-
gele — Ferrer, Alfonso — Ferrelro. Manuel 
— Ferrando. Ramón — Fernández, Inocencio 
— Fernánder, Consuelo — Fernándea Flo-
rentino — Fernándrz. Filomena — Fernán-
dez, Joaquín —• Fer-ifindo/.. Jesús — Fernán-
dez José — Fernández, Francisco — Fon-
seca. Antonio — Fuentes, Manuel — Fuen-
tes, Ramona • 
G 
©amoneda, Félix — Galofré, Bartolomé 
— Oelabprt. Juan — García. Marcelino — 
Guasch, Jaime — Garrido, Teresa — Gar-
cía. Manu»! — García. Delfín — García. I 
Juan — García, Miguel — García, Enrique 1 
— García. Jesús — García. Evaristo — C-on- I 
zález, Bautista — González, José — Gonzá-
lez. José — González, Eleuterlo — Gon-
zález. José — González, Emilio — Gómez, 
Manuel. ' 
Rey, Nicanor Guillermo — Rer, Pilar — 
Rlbol, Sebastián — Rey, José — RlVero, Se-
rafín — RIcaño, Amelia — Riego. Perfecta 
— Rodríguez, Angel — Rodríguez, Gumer-
sindo — Rodríguez, Atanaslo — Rodríguez, 
José — Rodríguez, Domingo — Rull, José 
Santos. Enrique — Salbany. Amadeo — 
Saga^tlnne, Victoriano — Salgado. Manuel-— 
Sánchez Ramona — Sixto, Joaquín — Se-
lles, Pedro 1— Silva, Julia — Sojo, Pedro — 
Sociaf. Sebastián — Suce, Alvarez — Suá, 
rez, Enrique. 
T. 
Terrfl, Juan — Tugeiro. Carmen — Torres, 
Antonio — Torres, Antonio — Toyo, Teresa 




Vázquez, Salvador — Vázquez. Juan —-
Valer, Angel — Vázque, Angel — Vega. 














Lamas. Constantino — Linares, Francisco 
— López y Marcos — López, Agustín — 
López, José María — López, Soledad — Ló-
pez. Antonio — Luaces, Antonio — Lnlsa, 
María, Gallano 186 
M 
Mantecón, Pantaleón — Martínez, Plácido 
— Martínez, Eugenia — Martínez. Plácido — 
Marongas, Jaime — Mastrapa, Genoveva — 
Menéndez, Manuel — Menéndez, Manuel — 
Menéndez. Juan — Méndez, Generoso — Ml-
gey, Josefa — Moreiras, Jesús — Moreirus, 
Miguel — Moreno, Justo Martín — Moreno, 
Justo Martín — Mosquera, José — Mujica, 
Manuel — Mulños, Juan — Martín, Pedro 
O. 
diva, Melltón — Onterifio, José 
Santiago. Otero, 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
RECAUDACION 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Cuarto Trimestre de 1907 á 1908 
Se hacfe saber á los contribuyentes por el 
concepto arriba expresado, que el cobro de 
las cuotas corretipondientes á dicho triraeu-
tre, quedará abierto al público desde el día 
10 del actual hasta el día 10 de Septiembre 
próximo entrante de 10 á 3 de la tardo, 
en la Recaudación, sita en los bajo» de la 
Casa Consistorial, por Mercaderes, cuyas 
cuotas en consonancia con el acuerdo Mu-
nicipal de 27 de Febrero último se cobrarán 
con arreglo á las disposiciones por las que 
se rige el Servicio de Agua de la Ciudad, 
apercibidos de que si dentro del mencionado 
plazo no satisfacen los adeudos. Incurri-
rán en los recargos que determina la Or-
den Militar número 601, sérle da 1900. 
Habana, Agosto 7 de 1908. 
(f) Lnig AiscArate 
Alcalde Municipal P. S. 
c. m « 3-8 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
E D I C T O 
B p É t ó c É por i M m Industrial 
Pr imer Trimestre de 1908 á 1909 
Tar i fas 1* 2^ y 3a 
30 por 100 Lonsdo Proyincíal 
Por el^jresento ae hace saber á los contribtt 
yentes por los conceptos antes expiesados. 
que el cobro de las cuotas correspondientes a 
los mismos, queda abierto desde el día 11 del 
corriente mes de Agosto al 9 de Septiem-
bre venidero, ambos inclusives, en los ba_ 
jos de la Casa Consistorial, Obispo y Mer-
caderes, todos los días hábiles de 10 a. m. 
á 3 p. ta. menos los sábados que será do 
8 a, m. á 12 m. apercibidos que el dentro 
del exprosedo plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en los recargos qae'detenn.na 
la Orden Militar 501, serle de 1900. 
Habana, Agosto 7 de 1908. 
Luis Aacarat* 
Alcalde Municipal. P. S. 
S-9 
Palmón, Coleta — Palmón, Coleta — Pe-
trlco, Fernando — Pena, Miguel — Pérez, 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
De orden del Señor Presidente, se cita á 
los señores Socios de 'El Progreso Obrero" 
para la Junta General que tendrá lugar á 
las 7 de la noche del Jueves 18 del corrien-
te en la casa del Señor Presidente, sita eti 
San Nicolás 176. Se ruega la puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos de gran in-
terés para la Sociedad y se recuerda que 
por ser la segunda citación, tendrá esta 




" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p á -
bi iea de Cuba. 
Construcciones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
COMPAÑIA DE SEGUROS Mntn 
CONTRA 
E s t a t o r ra la M m e i ^ V 
ES LA UNICA NAClox^iü'.'j 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones ^ 
C A P I T A L respon-
8able $43.045 0)ÍU 
SIXiESTKOS paga- ^ ' W O ^ 
dos hasta la fecha. $ lí*. 
Asegura casas de maposteria' • 
dera, ocupadas por familia^ a o*' 8il1 H 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de maní posten 
rlormonte, con tabiquería iDt ^ 
manipostería y los pisos todos de 0r *• 
altos y bajos y ocupados por f H 
á 32% centavos oro español 
anual. 01 Por 
Casas de madera, cubiertas OCM. 
pizarra, metal 6 asbestos v «„ ^hi 
tengan los pisos de madera "hahu ^ * 
lamente por familia, á 47% cem ^ 
español por 100 anual. UV03 or, 
Casas de tabla, con techos dp • . 
lo mismo, habitadas solamente a8 4* 
millas, á 35 centavos oro espafim l*r ^ 
anual. pano1 Por i0| 
Los edificios de madera que te« ! 
tablecimientos com bodegas caff50 •5-
pagarán lo mismo que éstos' c-s ^ €tc-. 
la bodega está en escala 12 n • 5t 
$1.40 por 100 oro español anua ,p4?» 
fíelo pagará lo mismo, y asi sucesu *v 
te estando en otras escalas- ^ 
siempre tanto por el continente r ^ l 8 ^ 
el contenido. CODlo Por 
Oficinas: en su propio edificio 
drado 34. l0' Etop,. 
Habana, Julio 31 de 1908 
C. 2718 
U r 
H A C r . b.AJiJt:^ 
mudadas L 
: 136 no ha sufrido nlng-'ún perjuicio rMnsula(i« 
! P " «fífulr el mismo servicio al nrtn* ,ei«i 
• i-ioc o/Mr, V,„ „IJ_ , . PUbl pn 
C. 2719 1 Ag. 
B u n i o I n d u s t r i a l e s C u m b i i e t 
Directores gerentas: 
A B T U E O T O M E U 
O L I V E E I O TOMETJ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D K V A R O L A 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUA>i B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N 1 U Q Ü E H O R S T M A Í í N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $ 5 0 y $100, do 
cnota meusual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agencia g-eneral en la Habana: Cuba 106, entre Mura l la y Sol. 
1 Ag. C. 2688 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DtPARTÁSENTO BE AHOKfiOS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos loi sábados por la noche, dfi 8 á 8. Bs-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales de 
este Banco en Oaiiano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos;. 
rl ENBMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
¿•••i ísito cantidades di.nd;- 95 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos lutoresea á razón dol 3 p^ anual en 
]*•* días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
i «cho el primer depósito los aubsi^nieutes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento propordonarift con gusto eaan-
U>8 informes se deseen sobre dioco departamento. 
C. 2679 1 Ag. 
C. 2781 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C Ü B A N U M E R O S 76 Y 78 
Al pGbüco en g-enral que la Ap-
tiene otras dos agencias El Blan Público6^ 
M José Suárez. - w , ^ ^ ôücw. 
- . 7 - -Ü^Us 
Para ingenios ú otros 
negocios iodnstriate 
Un Ingeniero-químico y azucara 
25 años de práctica en lLus?íag ?Tl,COí 
nio. Refinerías, Destilerías y Cene ^ 
Me.) busca una posición como Dlrectar, 
a fabricación ú otro trabajo para 
instalaciones ó reconstrucciones 6 
puesto de confianza, por ejemplo, apoden 
do del dueño en cualquier negocio 2 
n S i e r o M " ^ " 8 - ^ raZ6n ^ ^ 
i n % i ' :•, :alt. • 
Casa de Benelicencia y 
D E L a H A E A A A 
SECRETARIA 
t«ATCn0rtdit,d0î 0r la Junta de Gobierno de 
ta Inst tución sacar á subasta pública u 5 
demolición de la casa calle de Tener f?V 1 
mero 82 y la ccnstrucclón de un Edifldo : 
nueva planta en el terreno que ocuDa rti-l 
casa, se anuncia por medio de la nteŝ rí 
que se ha señalado para el acto el d K 
corriente mes, A las 9 a. rn. y uue rJ, 
efecto en las Oficinas de la D l r e ^ V Í S 
minlstraclón, sitas en la calle Ancha di' 
Norte esquina á Belascoaín * ' 
v í̂)DS l̂íeg03 de co"dicione3 espeoiflcacionM y planos se encuentran de manifiesto en íi 
^CrHMtlaH (l0ndf Ií0drán ser examinados po los llcltadores todos los días hábiles de á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Habana, Agosto 6 de 1908 
C. 276» Jor*e Cüpplaf0f.rí 
Habiéndose extraviado el Mandato número 
V f(xPe,<li,d0 Por Mitruel V. Pérez, en dos d» 
.lulio á la orden del Sr. Luis Lombana, con-
A??T /i^^n0. ^«ClOnál de Cuba, por DIEZ 
Mil., (10.000) pesos oro español y certi-
ficado por dicho Banco con el número 1511 
se hace público para general conocimientí 
que el referido Mandato ha sido declarado 
nulo y de -ing-ún valor. 
Al mismo tiempo se srpllca á la persom 
que lo encuentre lo entregue al Sr Miguel 
V. Pérez, en Amistad 98, donde ¡uerá ¿nW 
fctoo '2123 J.j 
Diego Prado 
y J - B . M i l l e r 
Contratistas de Obras rn genera]. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e á 1 y de 6 á 8 p. m. 
109:7 re-isJl 
A ¥ i S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero 
de la calle Indepndencia nüm.íro 21 en C»-
majuaní, pone en conocimiento óo todas !« 
personas quo tengan relojes ó proi.das !»• 
das 4 componer en la casa, pasen á recoger-
Us dentro del término de tres meses acon-
tar del día de la fecha, pues pasado esi 
tiempo, se '•onsiderará.n de abandono y * 
reallzarAn [.ara resarcirse de los crabajM 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
C. 2679 2e-2íJl 




¿«ondres 3 dly. . 
" 60 djv. . .* . 
Parts 60 djv. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 dlv. . , 
E. Unidos 3 djv. . 
Kspaña si. plaza f 




Greenbacks. . ^ , 















93 «¿ 94 
PIO.P. 
Veoa. 
9% p¡0. P. 
p 0. P. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e A e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
- A . s o s t o l O c i ó 1 Q 0 3 
Cierre 





Baltlmore £ Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Cañadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
Louisvllle. . • 
St. Paul. . . 
Missouri Paclnc. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
síouthern Pacific, 
ünlon Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pr«f. 
Nort Pacific. . . 
Erle 







































































































































C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 OPD A m c h c a n a . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
r E F Ü S I T A R l O BE LOS FONDOS DEL e O B f f i M O á l B f t H Ü í a . 
jr 'repiaeute: C A H L O S D t í Z A L . D Ü . 
J o s é I . <le la Cámara . filias Mjr». Leandrt» Valdá^ 
Sabas E. de Alearé. • Fe.lonc»» do Zald». J o s é G-aroia T a i ó o . 
Miaruel MenaazA. Marcas Carr» ;a i . • 
Descuentos, prestan:os, c o m p r a y venta de ^1 ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades banca r i a s . 
f A J A S E l l I F I M i 
Las tenemos en naescr i Üó ve-
d a c o n s t r u í a a con todos loa &dd> 
j l a n í o s modernos y las a iquüamM 
i p a r a guardar valoran de todas 
I clases, bajo ia p r o p i a ous todu ¿9 
los inioresadoa 
E n esta of ic ina daremos tod'8 
los detal les que ae deseen. • 
Habana , Agos to 8 de l í í J i 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
C. 621 
Jb^fi Q u i s t e n . 
C. 2425 78-1J1. 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO. 
CWbite W o l f Stook Food) 
Kl pienso ^Mto Wolf" es la mejor combinación de alimentos conocidos hasta 
la fecha. Esta fabricado bajo la Ley de Alimentos Puros de los Estados ruidos v so 
compone de los slsuientes ingredientes: ' 
Cebada molida ie por 169 
Trigo 16 N m 
Mafz 40 
Alfalfa 85 
100 por 100 
Este pienso está, garantizado de tener SO por 100 más sustancia nutritiva que el 
maíz 6 la avena; es más saludable porque nunca produce indigestiones, y es siempre 
mks barato que el maíc y la avena, y dft, más fuerza y vigor que ninguna otra com-
'binaclón de alimentos conocidos. 
Pídamelo & su almacenista d^ forrag»? y téngase cuidado de que cada saco lleve el 
•ello del "Whlte Wolf Stock Food". Si su almacenista no lo tiene pídalo en Mercade-
res número 5. Teléfono 227. 
En una experiencia de veinte años en alimentar caballos, mulos y ganado no he 
visto resultados mejores que los producidos por ©1 pienso "Wlilte Wolf." 
Unico Importador y representante en la Isla de Cuba, 
-b ' J tLJESJD 
3Ieroadercs 5, Teléfono 
Importador también de toda clase de ganado. , 
11»7» 15-31 Jl 
1 A 
Lafe a l q u i l a m o s en n n t í ^ 3 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa W10* 
los aae iancos a iode raos , Par 
g n a r a a r acciones , aocuius111103 
y p r e n a a s o a i o l a p r o p i * car 
t o m a de los imeresadc i s . 
P a r a m á s i n i o r m e s diniafl*3 
á n u e s t r a o ü c i n a Á . m a x ^ 
n ú m . i 
^ ¿ v m a n n ó 
C 1724 78-13 
DIARIO Díl L A MARINA—Edicióa de la mañana.—Agosto 11 de 1908. ^ 
G 0 « N T E S O E U N I O N 
han iniciado francamente entre 
w dos ramas del partido liberal cuba-
7 , d tó es un motivo de satisfacción 
^ ¿asta de regocijo para cuantos ob-
Ovamos sin interés bastardo de nm-
' na especie el desarrollo de los acon-
t^mientos políticos en este país y am-
b cionamos pra el mismo todas las ven-
t a l y todos los beneficios inherentes 
aHibre ejercicio de sn soberanía. Ño 
L ahora, sino de hace mucho tiempo, 
desde la época en que dominaba aquí 
.nn su autoridad suprema el gobier-
^0 de la antigua metrópoli, venimos 
"poniendo el deseo de que tan solo 
existan en Cuba dos grandes organiza-
ciones políticas, dos vigorosas fuerzas 
de la genuina opinión popular, que 
«irvan^omo de base sólida á todas las 
iniciativas de índole gubernamental y 
constituyan el punto de arranque pa-
ra el desenvolvimiento de la vida polí-
tica. Y después de cesar España en 
BQ soberanía, en aquel singularísimo 
periodo de la pr imr intervención 
americana, continuábamos creyendo 
nosotros en la absoluta necesidad que 
ge aentía en todo el país de establecer 
dos poderosos núcleos de partido, con-
servador el uno. liberal el 'otro, que 
coadyuvasen eficazmente desde sus 
distintos campos á constituir un pue-
Mo con personalidad propia, á estable-
cer sobre las ruinas del pasado insti-
tuciones nacionales que diesen por re-
sultado la existencia de un gobierno 
representativo. 
Siempre fué opinión nuestra, que 
sin el apoyo de esas dos colectividades 
de tendencias y actitudes ostensible-
mente nacionales, jamás podría arrai-
gar aqní ningún ideal patriótico, n i 
mucho menos aún podría abrirse paso 
ninguna empresa que descansase sobre 
un móvil desinteresado ó que persi-
guiese rectamente una solución de 
concordia. Por eso no vimos con gus-
to en vísperas de las últimas eleccio-
nes, cuando más falta hacían precisa-
mente las corrientes de unión y de 
solidaridad entre los elementos políti-
camente ¿fines, la creación de la 
Agrupación Nacional Independiente, 
que por fuerza tendría que ser un ele-
mento de perturbación en el orden po-
lítico y de confusión para el cuerpo 
electoral. 
Afortunadamente, la Agrupación 
Nacional Independiente ha visto cla-
ro, después del resultado de las elec-
ciones municipales y provinciales, que 
sería una locura la excisión definitiva 
dél partido liberal y que de no com-
I .HUT las dos ramas de dicho partido 
u?] poderoso núcleo político fal tarían 
instrumentos de gobierno adecuados 
para el empeño de restablecer, termi-
nada la intervención extranjera, la 
normalidad constitucional. Y para evi-
tar males mayores, para que no cayese 
sobre Cuba el borrón de verse un día 
gobernada por una minoría, que por 
muv respetable y muy idónea que 
| fuese, siempre tendría que ser una mi-
noría—v ya todos sabemos lo que esto 
supone en un régimen de democracia 
—acordó dir igir un manifiesto á los 
elementos que componen el Partido 
Liberal y Liberal Histórico, abogando 
en él por la unión sincera y fraternal 
para conseguir plenamente el tr iunfo 
en las elecciones próximas, que son las 
importantes y las definitivas. Dicho 
manifiesto lo hemos publicado noso-
tros en la segunda edición del sábado 
último, y los que lo hayan leido no ha-
brán podido menos de aplaudir las 
patrióticas consideraciones y los no-
bles requerimientos que en él abundan. 
Aunque la iniciativa de la unión en-
tre los liberales que siguen á don A l -
fredo Zayas y los que obedecen eon 
entusiasmo al- general don José M i -
guel Gómez no ha partido como es 
notorio de la Agrupación X^aetonal 
Independien.-te, sino que 'brotó eon ca-
racteres de admdrabie espontaneidad 
de "las masas de ambos partidos afines, 
no deja de ser aitaanente simpático 
que haya secundiado esas hermosas 
.tendencias de unión y que Oas estimu-
le bizarratmenfte en el manifiesto á 
que más airriba hacemos refereneia. 
Esa unión si todavía no es un hecho 
positivo, -esperamos que lo se rá muy 
prorato, pues ya por sí sola dice mu-
cho en favor de ella M entrevista que 
anteayer celebraron en el domicilio 
del general Loyn-az del Castillo los 
señores Zayas y Gómiez (don Juan 
Gualiberto) eon el general José M i -
guel Gómez y el doctor Euseibio Her-
Tandez, de cuya entrevista, que ha 
sido el preludio de otras sucesivas, te-
nemos una imipresió.n biastante op'ti-
mista. 
Pero ¿ibasta la unión enctre los l i -
berales para asegurar el porvenir po-
lítico de Cuba y ecnoeder á su gobier-
no las eondiciones de estaíbilidad y de 
fortaleza qne le son tan ne ees arias 
para su libre y honroso funciona-
miento? ¿No sería tambdén conve-
niente, y mas que eonveíctientc de fa)-
do punto irruperioso, que los eonserva-
dores se reforzaran eon elementos de 
gran significación que ibodavía no se 
han decidido á afiliarse en sns filas y 
•cuyo ingreso en ellas les da r í a un au-
m'en'to de prestigio, de autoridad y de 
Cü'nfiisnza 1 
Bien está que los liberaJes se unan 
y vayan á las eleeciones presidencia-
les formando un bloque vigoroso; pe-
ro ent iéndase que esa unión tan de-
sead-a y que nosotros aplaudimos sin-
eerannente, ¡resultaría aún m á s eficaz 
y venti? josia pana el ipaís, si los 'libera-
les tuviesen en frente un gran par-
tido eonservador dispuesto á empren-
der la lucha con ideales concretos y 
con un proigrama definido. Y porque 
pensamos de esta suerte, no podemos 
menos de observar con disgusto el 
proceder de algunos pretensos conser-
vadores, que en vez de servir á su pa-
t r ia procurando da robustez y la eon-
siistencia de su partido, tratan de im-
ipedir la unión y ia inteligencia de los 
adversarios, valiéndose de procedi-
mientos maquiavélicos de un gusto 
detestare y ya pasados de moda. 
No olviden esos políticos traviesos 
que el problema de Guíba, ta l como 
se halla* planteado, necesita die una 
gran lealtad en dos partidos y en sus 
hombres para que sea solucionado sa-
tisfactoriamente y coniforme á las le-
gítimas asipiraeiones deH pueblo cu-
bano. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Agosto 6. 
M "Poet," de la Ilalbsna, lia incu-
rr ido en el enojo del "Globe," dia-
rio republicano vespertino de Nueva 
York. 
Se trata de la Doctrina de Monroe; 
ó mejor dicho, de la acción exterior 
de los Estados Unidos en América. 
Ha dicho el "Piost," y bien dicho 
está, en mi opinión, que, con la famo-
sa Doctrina, hia' hecho esta república 
el papel del perro d d hortelano, pues-
to que ha impelido á las potencias eu-
ropeas irutervenir en los países ameri-
canos desgobernados y al propio tiem-
po, ella se ha a'bstenido de estrechar 
con ellos las relaciones políticas "y 
comerciales y de ejercer una vigi-
lancia (paternal.'' 
Estoy tanto -más conforme con esto 
cuanto que es lo mismo que, en va-
rias ocasiones, he manifestado en es-
tas cartas. No tengo á la vista el ar-
tículo del "Post", sino el extracto 
hedió por el "Giobe," el cual solo re-
produce, al pie de la letra del diario 
habanero, lo que sigue: 
' 'Esta es, pues, la Doctrina de Mon-
roe vivificada: pia-z y orden, relacio-
nes mercantiles tranquilas y protec-
ción á las vidas y propiedades de los 
extranjeros en la América latina con-
tra la posible codicia terr i tor ial de 
Europa. Ahora se va- reconociendo 
que una de las obügadones es tan 
grande como la otra ." 
Contra esto protesta el "Glolbe.,, 
Dice que los Estados Unidos carecen 
de poder y autoridad para " p o l i -
cear" la Aimérdicia' latina, mantener la 
paz y efl. orden y proteger las vidas 
y las propiedades de los extranjeros; 
y añaden que esa " vi lal izacion" de la 
Doctrina no. es probable, ni siquiera 
posible y que per judicar ía tanto á la 
América latina en general eomo á los 
Estado_s Unidos en particular. 
Me parece que el ' T o s t " no ha es-
tado acenbado al emplear la expresión 
de *'América la t ina ." Es esta muy 
írra.nde y los Estados Unidos no pue-
den ab-arcarla tod'a; no hay que pen-
sar en que vayan á "po l i c i a r " al re-
moto Paraguay n i aún á Bolivia, que 
está menos lejos; pero si tienen su 
esfera natural de influiencia, formada 
por Centro América, las Antillas y la 
parte Norte de la Aménica. Meridio-
nal. 
En esa viasta región, no solo es po-. 
si-Bíe y probable que " v i t a l i c e n " 'la 
Doctriina.de Monroe, como dice el 
' * Post,' ' sino que ya han comenzado á 
hacerlo: en Cuba y en Panamá con el 
protectorado, en Santo Domingo con 
el " c o n t r o l " limitado en las aduanas 
y en Centro Amérioa^ con la inmix-
fión, asociados á Méjico, para imipu' 
dir la guerra entne las repúbl icas de 
aquella zona. Y, antes de hacerlo, 
anunciaron que lo harían, en aquel 
memoralble Mensaje d d presidente 
Roosevelt, que se llamó del "Corola-
r i o " á la Doctrina de Monroe, que es 
lo que, adiora, el "Pos t " llama " v i -
ta l i zac ión" ó vivificación, ó cosa tal . 
Gracias á eso, la Doctrina t endrá 
util idad positiva y se acabará el pa-
pel d d perro del hortelano y presta-
rán los Estados Unidos grandes servi-
dos á la civi i izadón. Resguarda rán á 
las repúblicas "convulsivas" de la 
conquista europea; ¡pero las "contro-
l a r á n " en mayor ó menor grado para 
evitar que, á causa de sus deplora-
bles métodos políticos y financieros, 
tengan cuestiones con las potencias 
fie Europa; oon lo qne sa ldrán todor 
ganando: esas repúblicas, Europa J 
dos Estados Unidos. 
Si talgo hay qne lamonítar es que, 
en esta noble Obra, no se vaya más 
de prisa; y d "Pos t" ha hecho bien 
en decir lo que ha dicho. 
X . Y . Z. 
i L A P R E N S A 
E l pueblo ya cumplió con sus debe-
res, haciendo unas elecciones que le 
honran; es ahora á sus elegidos á quie-
nes corresponde hacerle ver que son 
dignos del honor qne recibieron, por-
que cumplen también con sus deberes. 
Hay en esto algo de juego, á modo de 
toma y daca,, que hace recíprocas las 
obligaciones todas; muchos, levantan 
á uno encima de sus hombros, v encima 
de sus hombros le conducen, pero no es 
para que huelgue, coma, duerma: es 
para que les guíe, y les señale el cami-
no más fácil y más llano, puesto que 
sobre unos hombros se abarca más ho-
rizonte. 
A l subir al poder los elegidos, deben 
pensar á lo que van á é l ; y toda su 
tarea debe ser la de hallar la solución 
de los problemas que al pueblo más 
preocupan: y pues que por su impor-
tancia son los de la clase obrera los que 
en nuestro país meten más ruido, en 
ellos deben pararse, en ellos deben fi-
jarse, y para ellos deben ante todo bus-
car remedios totales y no simples palia-
tivos. 
Puestos ya en este terreno, si á nues-
tros proletarios preguntaran cuál es en 
su opinión, en su experiencia, el pro-
blema que para ellos tiene mayor im-
portancia, responderían unánimes que 
d de las habitaciones. Toca, pues, á los 
nuevos gobernantes estudiar principal-
mente ese problema, en sus causas, sus 
efectos, y luego en su solución. Las 
causas y los efectos todo el mundo los 
conoce, pero es bien que se recuerden; 
y al entrar en las primeras, hallamos 
la inmigración llenando de hombres 
nuestras capitales, y la usura tendién-
dose sobre ellos, oculta en los tabucos 
en que viven. 
Fuente de grandes riquezas y de gran-
des energías son las inmigraciones, 
bien guiadas; mas no todas las fuen-
tes son muy puras, y pueden dar agua 
clara, pero no muy conveniente á la sa-
lud. La inmigración—una de ellas— 
amontona en las unidades una inmensa 
población, que crece de día en día, y 
que requiere casa en que vivi r . Y como 
se construye poco ó nada, las viviendas 
escasean, y todo lo que escasea, siendo 
una necesidad, se paga por lo que p i -
den. 
Hete ahí la raíz de nuestro mal, que 
no puede ser cortada como quiera, por-
que si la vivienda es necesaria, también 
lo es la emigración; y hete ahí ya el 
problema planteado, y agravado toda-
vía por su segunda causa, que es la 
usura. 
Y si decimos la usura, evidente es 
que entendemos comprendidos en tal 
voz la especulación, el tráfico, lo- que se 
llama el negocio: el negocio, del que 
posee una casa y se la arrienda á un 
cualquiera que se la pague bien y más 
que bien; el negocio, del que arrienda, 
y que pone un encargado en la tal casa, 
para cobrar y marcar los alquileres; el 
negocio del encargado, que procura v i -
vir á todo gusto, en la habitación me-
jor y gratis. De ahí resulta la casa algo 
así como una mina: el encargado saca 
habitación: el arrendador, dinero para 
vivir sin trabajo: y el dueño, un capi-
tal para echárselas de príncipe, y vivi r 
como tal príncipe. Nosotros conocemos 
una casa en la que hay un encargado 
primero, un segundo, un tercero, un 
mayordomo y un amo. 
Esta causa, vergonzosa, no es tan di-
fícil de cortar como la primera lo es; 
basta querer, para que desaparezca, pe-
ro hoy por hoy influye en el problema 
de un modo muy directo y principal, 
y hoy por hoy, es la que hace que toda 
la masa obrera se albergue en cuchitri-
les indecentes, por no bastar el sudor 
del proletario á satisfacer el hambre de 
tan diversos estómagos. Y una vez vis-
tas las causas, expongamos los efec-
tos. . . 
Pero hoy, n o . . . 
* 
Hoy, no, porque E l Liberal ha pe-
dido la palabra. . . Y es que se enfurru-
ñó, que se irri tó, porque el sábado di-
jimos. . . 
-Ustedes recordarán lo que dijimos el 
sábado: que ya el colega no se inflaba 
tanto contra la unión de los liberales— 
lo cual nos parecía muy hermoso—y 
que ahora se dedicaba á hablar del pan, 
d d pescado, del café, como si Gualber-
to Gómez hubiera abandonado la polí-
tica, y se hubiera metido á bodeguero. 
•Bueno: pues el diablo que las urde 
y que las teje quiso que—¡lástima 
grande 1—á E l Liberal le pareciese mal 
tanta belleza; y cátate que nos dice: 
"Ese "metido á bodeguero" resulta 
despectivo para la clase de detallistas, 
á que el decano debía tener más mira-
mientos y mayor respeto.'' 
Y cátate también que no acertamos 
por qué razón la tal frase es despectiva 
(galicismo) para la clase de detallistas 
(galicismo); y es porque la consecuen-
cia que de tal afirmación venimos á de-
ducir, nos parece muy cruel y muy pe-
nosa: d argumento del colega es estaa 
el decir que Juan Gualberto se ha me-
tido á bodeguero, es decir algo des-
pectivo para tan honrada clase; y la 
consecuencia, es esta: E l Liberal consi-
dera á Juan Gualberto tan poco, que 
llega hasta creer que no merece ser un 
simple bodeguero: que llega basta creeji 
que la tal clase rebajaría, con éL 
Protestamos contra d mismo E l L u 
beral; y decimos contra d mismo E l 
Liberal que nosotros—que con nosotros 
•Cuba toda—reconocemos en su Direo* 
tor un hombre de gran talento, de ver-
dadera e n e r g í a . . . Un hombre á cuya 
labor debe tanto esta República, qua 
nunca podrá pagárselo; un hombre ge-
neroso, y digno y bueno, cuyo nombra 
grabará la historia patria en su página 
primera, muy cerca de Maceo yj 
Martí , á quienes secundó, quienes la 
honraron. ^ 
Nunca nuestras censuras fueron de-
gas; y si creemos que Juan Gualberto 
Gómez se equivocó en esta etapa dé 
su vida, como se equivocan todos, poü 
mucho valer que tengan, no creemoa 
que por d io ha perdido los méritos qua1 
tiene: suyos son, suyos serán, y no ham 
censura que pueda arrebatárselos, aun»»! 
que acaso la merezca, ó aunque oreaM' 
mos los demás que la merece. 
Sépalo, pues, el colega, y piense más, 
lo que dice, que no es la primera v e i 
que en este asunto le llamamos la a teñJ 
ción. > 
• 
E l Liberal contmúa.: 
" H a y algo que parece mortificar 
decano, y es que nosotros á pesar de se; 
nuestro periódico órgano oficial d' 
Partido Liberal, nos ocupamos de todorf 
los asuntos que afectan al pueblo, polr 
d cual deben tomarse empeño é interésJ 
todos los que al periodismo se dedlj 
quen. Propendemos á que se abarate l a 
vida para todos los habitantes de estaij 
República, sin distinguir clases socialea^ 
porque esa labor nuestra redunda ea' 
beneficio del pueblo t o d o . . . " 
1 
•Lo que á nosotros nos mortifica—y\ 
digamos mortifica—no es que el colega 
hable dol pan, del pescado, del c a f ó . , J 
Es que no hable bastante: tanto comcí 
debiera: porque si en vez de dedicaí ' 
su esfuerzo á enconar divisiones y ren-» 
cillas lo dedicara á tratar esos asuntos 
que afect-an al país directamente, n i hu* 
hieran los liberales perdido estas dec-
dones, ni tendríamos nosotros que de* 
dicar tanto espacio á procurar levantar 
lo que procura el colega destruir, n i 
se cometerían tantos abusos corno se co-
meten hoy con d café, el pan, d pesca-* 
d o . . . 
. P e p de esc E l Liberal habla inuy] 
contadas veces: hosótros nó recordamoa 
haber leído hasta ahora gran cosa sobre 
estas cosas en las muchas columnas con 
que cuenta, y eso que acá le dimos oca-
sión, tratando esas cuestiones varias 
veces. Y es que nosotros creemos que así 
como un zapatero que haga muy buo-
íl! 
E n J o y e r í a , K e l o j e s ? O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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P A U L F E V A L 
(Semiija taríc í e ^ E l Castillo Maldito") 
VERSION CASTELLANA 
(Contiaúa) 
Pero la anciana dejaba escapar á ve-
ces palabras que hacían creer que su 
hijo vivía; palabras sin hilación, pala-
oras misteriosas que brotaban de su 
corazón en lo más fuerte de su angus-
tia. Si le preguntaban, jamás respon-
día. 
Era ya por completo de día, y próxi-
mamente, la hora en que Pranz y Ju-
lián de Audemer salían del " C a f é I n -
glés" para encaminarse al Bosque de 
Bolonia. 
Hans Dorn estaba despierto hacía 
mucho tiempo. Apenas había dormi-
do aquella noche, y sus recuerdos, avi-
vados repentinamente por los aconte-
cimientos de la tarde anterior, le ha-
man hecho estar sentado en la cama 
Por espacio de muchas horas. Parecía-
»« nn sueño cuanto había visto. ¡ Ha-
' i ; ' tanto tiempo que. perdida ia espe-
l-n2a, dedicaba toda la actividad de 
su existencia al porvenir de su linda 
Gertrudis 1 
Aquella mañana volvían á su espí-
r i t u con irresistible violencia los re-
cuerdos de lo pasado. Ante sus ojos 
aparecía de nuevo en todo su esplen-
dor el magnífico castillo de Bluthaupt, 
lleno aún de sus soebranas grandezas: 
y en aquel inmenso palacio veía dos 
mujeres jóvnes y hermosas; la una, in-
clinando tristemente la cerviz ante la 
muerte, y la otra, sonriente dichosa y 
robusta. 
¡Margari ta y Gertrudis! 
La noble señora y la fiel criada; la 
hija de los condes agobiada bajo el pe-
so de su precoz martirio, y la hija de 
los pobres labradores, radiante de j u -
ventud y de alegría. 
¡ A y ; las dos habían muerto! La 
condesa, en su lecho esculpido y en-
tre los opulentos bordados de su^ col-
gaduras de seda; la criada, en una mo-
desta cama del barrio del Temple. 
¡Ambas habían muerto jóvenes y 
más bellas que nunca en la hora en 
que Dios las llamaba á su seno. 
Gertrúdis había dejado una hija 
que llevaba su nombre; una hija he-
redera de su dulce corazón y de su be-
llo semblante, y se durmió, para nun-
ca más despertar, entre su esposo y su 
hija. Margarita había dejado un h i -
jo que no conoció á su madre. 
Gertrúdis revivía en su hija, que se 
encontraba allí, protegida' y amada, 
I nacida de un amor puro, y que era la 
' única alegría de su padre. Pero dón-
de estaba eu aquel momento el here-
dero de Bluthaupt, estaba herido qui-
zás en aquel momento, acaso moribun-
d o . . . 
Ilans se había dejado caer al pie de 
su lecho. Su bondadoso rostro esta-
ba pál ido; en sus ojos se pintaba el te-
rror, y sus manos heladas se cruza-
ban sobre sus rodillas. Crueles fan-
tasmas pasaban de continuo ante sus 
miradas atónitas. Veía á un hermoso 
joven, de semblante delicado y feme-
ni l , que tenía en la mano una gran es-
pada, demasiado pesada para su brazo. 
Otra espada iba á cruzarse con la su-
ya, yHans creía escuchar un rechina-
miento metálico. E l joven caía, y á 
su pálido rostro, rodeado por abun-
dantes cabellos rubios, parecíase al ros-
tro de Margarita expirante. 
Fr ío sudor humedecía las sienes de 
Ilans, que cruzaba las manos y llama-
ba al barón de Rodach como se implo-
ra al auxilio de la Providencia en las 
supremas angustias. 
A l otro lado del tabique, ceñíase 
Gertrúdis el corsé en su reducida y 
limpísima estancia. Su delicada ma-
no apretaba apenas los cordones, y la 
tela, extendida sin esfuerzo, iba deli-
neando las perfecciones de su talle. 
Doblábase su espalda, y su boca son-
reía delante de su humildísimo espejo. 
Gertrúdis no tardaba mucho tiempo en 
arreglarse. Desatado el cordón que 
sujetaba sus espléndidos cabellos, ca-
yeron éstos inundando á grandes on-
das sus hombros y su garganta. Los 
dientes del peine pasaron dos ó tres ve-
ces á través de aquellas ondas sedosas, 
y, congiéndolas después con su mano, 
demasiado estrecha para contener su 
prodigiosa abundancia, las arrolló de-
trás de la cabeza. 
Un vestido, abrochado con ligereza, 
cubrió su blanco corsé, estaba dis-
puesta. 
Antes de entregarse á sus quehace-
res, fué á mirar por entre las cortinas 
de su ventana. Juan Regnault estaba 
de codos en la suya, ysu mirada, obsti-
nadamente fi ja en la ventana de Ger-
trúdis, era más triste que otras veces. 
La joven dejó de sonreír, ^ su rostro 
se cubrió con un velo de tristeza. 
—¡ Pobre Juan!—murmuró—¡ Cuán-
to daría por hacerlo dichoso! 
Encaminóse al decir esto hacía la 
cabecera de su lecho, y, arrodillándose 
ante una imagen de la Santísima Vir -
gen, que su madre había llevado de 
Alemania, rogó á Dios por Juan, por I 
1 su padre Hans, que tan tiernamente la 
amaba, y por todos los infelices que . 
necesitaban ser consolados. Su ora- i 
ción breve y sencilla sunió hacia la | 
. morada celestial como el humo del in-
cienso. Cuando se levantó, había ya 
i recobrado su semblante su ordinaria • 
' expresión de picaresca alegría, y en- ' 
cendiendo un hornillo de hierro se pu-
so á soplar el fuego, al pasa que en-
tonaba una de sus acostumbradas can-
ciones. 
XTV 
E l bondadoso Araby 
La voz de Gertrúdis, fresca y sono-
ra, llenaba d(? alegría el recinto de su 
cuartito. 
Cuando el carbón colocado en el hor-
nillo empezó á chispear, salió Gertrú-
dis, volviendo á los pocos instantes con 
un puchero de barro, que, después de 
algunas tentativas, logró poner en 
equilibrio encima del fuego. A l ocu-
parse en estas domésticas faenas, era 
de ver la soltura de sus movimientos, 
y de admirar, la alegre viveza que 
constituía uno de los principales en-
cantos de su persona. Tan pronto es-
tallaba su voz en. prolongados trinos, 
como se debilitaba hasta parecer un 
murmullo; y todo esto sin darse ella 
misma cuenta de lo que hacía. A l -
gunas veces iba el canto gradualmen-
te apagándose hasta que se extinguía 
del todo. 
Entonces su linda cabeza se inclina-
ba pensativa, y sus brazos caían pere-
zosamente á lo largo de su cuerpo. Ger-
trúdis reflexionaba; el ensueño que 
flota en el espíritu de toda joven, se 
apoderaba de ella, y la oblioraba k do- ' 
blegar la frente. 
Pero aquellos desfallecimientos eraa 
de corta duración. Erguíase de proin 
to más alegre que antes, y su canto, 
un momento interrumpido, vibraba 
entonces más sonoro: la nube se había 
disipado, y con mayor brillantez que 
nunca resplandecía su mirada. 
En tanto que el puchero puesto a l 
fuegio se calentiaba, daó vuelta Gertru-
dis á ios coklh'anes de su lecho, qua 
pronto quedó dispuesto1 y ocuilU) á. laa 
miradas por unas cortinas blanoaa 
como la nieve. E n este arreglo de la 
casa no empleó la joven más tiempoi 
que el de su persona: en un abrir y4 
cerrar de ojos adquir ió el cuartitoi 
un aspecto de verdadera coquetería^ 
con sus nuebles litopísdimos y sua la* 
dr i l l os relucieíntes como espejos. 
•El puchero coJocado en el horniQai 
contenía el almuerzo del padre y de \% 
hija. Consistía en una buena sopa 
aleraaim, tan sumamente espesa, qua 
hubiera permanecido erguida una cu-
chara clavada en el centro de gra-» 
siento jigote. Gertrudis la sazoné 
con mano experta, y llenó de ella una 
taza, que cubrió con un plato. -HeKjhai' 
esto, coloie-ó sobre sus hermosos cabe-
llos un ¡pañuelo de muselina, y con ST̂  
taza en la mano bajó apresuradamea^ 
te la escalera. 
(ConiinuarlT), J 
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nos zapatos es de más utilidad á la re-
pública que un político que haga ini -
mitables discursos de los que nadie—ni 
él mismo—se acuerda á los dos minu-
tos, a.sí también <» más útil á la patria 
un periódico que fomente las industrias 
'de zapatos, de tejidos, aunque sea... 
de sardinas que otro que se dedique 
diariamente á politiquear sin ton ni 
son. 
Por lo demás, en el suelto á que se 
alude no encontrará el más lince uaia 
migaja que pueda servir de base á esas 
tristes deducciones que entresaca E l 
l iberal. Pero esas también son cosas... 
Y para cesas, ya basta. 
• • 
Las que no son (nunca cosas, son las 
que E l Avisador ofrece al público: y es 
porque la discreción, la sensatez y el 
bien de nuestra República—aprenda 
Equí E l Liberal—sexn su norma y son 
BU lema, y solo por excepción rarísima 
habla de un asunto sin que esa discre-
ción y sensatez no entren en muy 
grandes dosis, y en el que no 
haya pesado con recto juicio y alto 
¡desinterés, las ventajas y los inconve-
nientes que pueden originar á la Re-
pública un sí, "un no, en el asunto de 
que habla. 
Después de estas elecciones, pre-
giintóse y preguntamos si no se-
r ía conveniente anticipar las presiden-
ciales, próximas, y he aquí lo que el co-
lega precitado dice sobre esa pregunta, 
siempre teniendo á la vista ese interés 
y esas dotes de que hablamos al princi-
p io : 
" L a buena impresión que el resulta-
ido de las elecciones efectuadas ha pro-
ducido, poniendo un compás de espera 
on la espectación que se mantenía, me-
jorando la apreciación de ICÍ? valores 
de modo notable y la seguridad de que, 
mientras el período electoral dure, la 
tncertidumbre no cesará totalmente; 
teniendo, por otra parte, en cuenta 
que fijadas las elecciones para Diciem-
bre, su celebración in ter rumpirá los 
trabajos de la zafra en su más impor-
tante período de organización y ensa-
yb, parece la indicación oportuna y 
la anticipación conveniente para la 
tranquilidad y buena disposición del 
país y de sus fuerzas trabajadoras. 
E l país está dispuesto y preparado 
para la función electoral y poco po-
drán hacer los partidos que no hagan 
en un mes. por ejemplo, de plazo con-
tado desde ahora. 
La agitación política demasiado lar-
fea, no es buena para el país y pro-
duce en las clases trabajadoras ener-
vamientos que conviene evitar y dis-
tracciones y gastos que crean situación 
difícil en el hogar doméstico. 
Sería de buen resultado f i ja r desde 
ahora tan día de principio del mes do j 
Octubre para llevar á efecto xas elec-
ciones de presidente, vicepresidente,! 
cenadores, y representantes, para que i 
el nuevo gobierno se encargue de la j 
administración y gobernación del país 
lo más pronto posible, á fin de consoli-
dar la situación y normalizarla con 
tiempo para que la producción pueda, 
libre y desembarazadamente, trabajar 
confiando en las autoridades que de-
ben tener por mira muy principal le-
vantar el crédito de la república y del 
nuevo gobierno, demostrando al mun-
do la capacidad del pueblo cubano pa-
ra la vida dentro del concierto de los 
pueblos libres y cultos.' ' 
Y después de esto, queda dicho todo. 
• • 
_ Los diarios de Madrid vienen reple-
tos de información sobre 1 * lya Nautilus 
en la Habana;" por cierto que Nuevo 
Mutvdo—que no es diario—concede á 
Santos Chocano el premio de los Jue-
gos Florales, con gran perjuicio del 
poeta que se mereció ese premio—Gui-
llermo de Montagú—y por cierto tam-
bién que esa revista- díceuos que tales 
Juegos se celebraron aquí, cuando es-
taba la Nautilus. 
Perdonando esos errores, disculpa-
bles esta vez, copiamos de E l Impar-
cial: 
"Desde aquel instante—(el en que 
se enteró la isla del viaje de la corbeta) 
—los que no hayan leído la prensa de 
Cuba guárdense de ver exageración en 
nuestras frases—casi no pensó la her-
mosa ciudad cubana más que en recibir 
grandiosamente á la gallarda nave re-
presentante de la marina española. 
Aprestároase cuantos podían magnifi-
car la manifestación, y pusieron á la 
disposición del comité su labor perso-
nal, su dinero y, lo que valía más aún, 
su entusiasmo y su cariño por la nación 
madre. 
Así llegó el .24 Je Junio, día que 
perdurará en la memoria d? loa haba-
neros y de los jóvenes guanras mari-
nas españoles. Cuarenta y ocho horas 
antes empezó la fiebre, cuando el pa-
trón de un vivero anunció en el puerto 
de la Habana qae había visto á la 
"Nau t i lu s " navegando lentamente á la 
altura del faro " L a Gobernadora." 
Cuentan los periódicos cubanas sin 
excepciónf que k mediodía, cuando la 
"Naut i lus ," " e l mensajero de paz, 
amor y concordia"—como dice el DIA-
RIO DE LA MARINA, cuyo ilustre direc-
tor, D. Nicolás Rivero, ha sido alma 
del homenaje,—entró majestuosamente 
en el puerto, el espectáculo llegaba á la 
sublimidad. Veinte mi l personas grita-
ban viva España, entonaban los caño-
nes su ronca bienvenida, volaban las 
simbólicas palomas de las manos de las 
mujeres á los mástiles de la corbeta, y 
m i l l a r de españoles, sintiendo ̂ que la 
patria se acercaba á ellos, tendían los 
brazos desde la orilla del mar y deja-
ban correr las lágrimas del corazón des-
bordado . . . " 
En esto, no hay error de n ingún gé-
nero. Todos llevamos muy adentro esa 
verdad. . . 
D E O T R A S T I E R R A S . . . . 
L a atención de toda Europa hállase 
ñ j a en Turquía . Ciertos sucesos ocu-
rridos por allá y de los que no tene-
mos todavía exactos conocimiento 
por deficiencias del cable, hacen pen-
sar en un próximo conflicto, que qui-
zá tenga influencia decisiva en el por-
venir del gran imperio turco. 
¡Hasta hoy no se sabe más que el 
SuHán llamó á palacio uno de sus mi-
nistros. . . E l cable no dice cual, pe-
ro es de suponer que el de la guerra; 
y una vaz en el secreto de su cámara , 
dícese que el sultán le p r e g u n t ó : 
— i Anda? 
y -el ministro sacó entonces su reloj 
caballo de batalla," de esos que ven-
de solo en esta isla Marcelino Mar-
tínez, importador de brillantes, joye-
ría y relojes de todas marcas, en Mu-
ralla 27, altos del almacén de quinca-
llería y perfumería de Frera y Suá-
r e z . . . . Y el ministro contes tó: 
—Sí, Majestad, ando perfecta-
mente. 
REPOSICION DE ÜN ALCALDE 
E l Gobernador Provincial, Coman-
dante Mr. Poltz, pasó ayer una comu-
nicación al Tenienco Coronel de la 
Guardia Rural, señor Valle que se en-
cuentra en Güira de Melena, ordenán-
dole restituya en su cargo al Alcalde 
Municipal de ese pueblo, y que una vez 
quo haya tomado posesión del cargo, 
vuelva á dar posesión de BUS destinos 
al Jefe de Policía y subalternos de esa, 
que estaban suspensos. 
i i 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a £ 1 T o c a d o r . 
A G U A d e F L O R I D A d e 
M ü R R A Y L A N M A N 
" E L PERFUME UNIVERSAL " 
El más aromátioo y duradero. En el Baño fortifica; en 
«1 Paüuelo y el Tocador xefiresca j deleit». 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elefante. 
Perfuma, Su»vÍEa,IT>'TU08ea,Limpia 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
PARA EL 
CABELLO 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las cana9.Aumecta el Cabello esca«o. 
Restaura el Cabello caído. 
IjM Bdsqnense siempre la "MARCA IXDDSTRIAL'* y firma db 
W) ¿ A N M A N <&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
BH De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
«AftCA OCPOSITAO>» 
M A N I F I E S T O 
U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ÜBÍCO ínmortpior en 1̂  isla fle Cnk NICOLAS MERINO - M m 
A R S E N A L 2 y 4. 
o 27S1 
Tclé íbuo liJUS. So veudeu caja» j barriles. 
1 A« 
A L O S L I B E R A L E S C U B A N O S 
Liberal de toda mi vida, me d ' r i jo 
á mía correligionarios de las dos frac-
ciones, en que, desgraciadamente, se 
ha dividido el grau parti-do liberal 
cubano para pedirles, por el bien del 
país, por la salvación de nuestra pa-
tria, que olvidando toda clase de per-
sonalismos se unan é identifiquen pa-
ra que vuelvan á ser la poderosa agru-
pación popular que, con un empuje 
irresistible, venció siempre en todas 
las contiendas electorales celebradas 
en Cuba desde que cesó la soberanía 
de España. 
Nosotros, los liberales somos evi-
dentemente la mayoría del país. Si 
hemos perdido la ciudad de la Haba-
na, que siempre fué uu poderoso ba-
luarte liberal, si hemos perdido los 
gobiernos provinciales de Santa Cla-
ra. Pinar del Río y Matanzas; si no 
hemos vencido y arrobado á los con-
servadores, que son y han sido sieraipre 
una minoría, débese todo eílo á la 
deplorable y desastrosa división del 
partido liberal. Nuestros comunes ad-
versarios, los conservadores, han caído 
sobre nosotros en masas unidas y com-
pactas, en columnas cerradas, y en 
vez de oponerles la gran legión libe-
ral, les opusimos fuerzas desunidas 
y antagónicas. De ahí el quebran-
to sufrido por el liberalismo. Así y 
todo, se vé que somos la mayoría, pues 
sumados los sufragios liberales de to-
dos los matices, tenemos un total de 
votos muy superior al conseguido por 
los conservadores. Esto es tan evi-
dente, que nadie lo niega, ni siquiera 
los que se han aprovechado de nuestra 
división para triunfar. 
Liberales: si persiste nuestra divi -
sión en "zayistas" y "miguelistas," 
el quebranto de ahora será el desas-
tre de mañana, y se dará el triste es-
pectáculo, j amás contemplado, de que 
un partido que llevó á cabo con éxito 
una revolución, séa derrotado en las 
elecciones que se celebren para re-
construir el gobierno nacional. E l 
partido liberal debe unirse inmedia-
tamente para recobrar su antigua pu-
janza, vencer en las elecciones pre-
sidenciales y asumir el gobierno su-
premo y sus responsabilidades para 
consolidar la paz moral y la tran-
quilidad pública que será el principio 
de nuevos y fecundos progresos en 
nuestro país. 
La unión debe hacerse confundién-
dose todos los Comités y Convenciones 
de las dos ramas del partido liberal, 
aclamando todos los Iliberales la can-
didatura presidencial que sirvió de 
bandera en la lucha contra la adminis-
tración de Estrada Palma. Unámonos 
en tomo del caudillo aclamado un día 
por todo el partido liberal; en torno del 
ilustre patriota, mayor general José 
Miguel Gómez, que será, al frente de 
la República de Cuba, lo que fué al 
frente de la provincia de Santa Clara: 
un gobernante prudente, hábil y enér-
gico, que garantizó firmemente todos 
los intereses y amparó, sin vacilar, to-
dos los derechos. A esa protección in-
teligente y eficaz, dispensada por el 
general Gómez á los elementos produc-
tores de Santa Clara, se debió el vue-
lo prodigioso que la riqueza tomó en 
esa rica zona azucarera. 
E l general Gómez, por su tranquila 
serenidad, por su prudencia consuma-
da, por su tacto exquisito, por su buen 
juicio y clara percepción de los nego-
cios, fué el político más prominente, 
más respetado, más oido y atendido en 
los tiempos florecientes de la Repúbli-
ca, llegando á ser el arbitro de todas 
las cuestiones. De tal modo se impu-
sieron sus altas cualidades personales, 
sus magníficas y comprobadas aptitu-
des de gobernante sagaz, discreto y 
enérgico, que el gran partido liberal 
no encontró otro hombre que oponer á 
Estrada Palma, y y por eso todo el 
FAHNESTOGK EíTABLSCIDA 1327. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL -
^PARA LA EXTIRPACION DE LAsJP 
LOMBRICES. EN LOS NIÑOS 
' ADULTOS. • * 
No Uene ntncun Ippret!?cnte dañino.. 
Ko aceptéis Bab3V.tutx>t, slao coi«. 
nente el o«nwlno. 
Preparado ünienrr.entopor 
- B. A. FAMNESTOOC CO. 
Plttsburgfc, P«, 11. U. do A, 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n « n i n o q n e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T K O P 1 C A U 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUfl. 
Y se curará en pocos días, recobrarft 
su buen bumor y su rostro se pondrA 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bonqne. 
producá excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estúmaso, dispepsia, srastraiffla, 
indigestiones, digesuonea lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreftlmiento, neu-
ráptenla g&stnca, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto lleva & la curaclAn 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. isao 26-lMy. 
liberlaismo aclamó la candidatura pre-
sidencial del general Gómez. 
En la conciencia de todos los buenos 
patriotas existe la convicción de que el 
general Gómez será en la presidencia 
de la República, un mantenedor re-
sucito de la personalidad pob'tica del 
pueblo cubano, un mantenedor de su 
dignidad nacional, un mantenedor do 
su libertad é independencia. E l ge-
neral Gónii z al ianzaría la ílepúbliea 
sobre sólidas bases, conservaría infle-
xiblemente el imperio de la ley, encau-
zaría la murí ha de los asuntos públicos 
y pondría al país en condiciones de 
avanzar rápidamente por senderos de 
orden y progreso, que lo conducirían, 
« i breve tiempo, á un alto grado ds 
prosperidad. 
E l general Gómez es la paz, es su sos-
tén y garantía. Es el lazo de unión en-
tre todc« los partidos. Lo quieren todos 
los liberales. Dentro de la realidad de 
•la situación creada en •Cuba por los 
acontecimientos que trajeron este régi-
men provisional no hay más candidatu-
ra viable que la del general Gómez. En 
las actuales circunstancias sería una in-
sensatez pensar en un hombre civil pa-
ra desempeñar nuestra primera magis-
tratura. Necesitamos un graa prestigio 
militar y revolucionario en el hombre 
á quien se la confiemos, y ese hombre 
debe ser, al mismo tiempo, apto para 
gobernar, y este conjunto de cualidades 
se dan, en grado eminente, en el gene-
ral Gómez, que fué un soldado discipli-
nado, valeroso y entendido en la gue-
rra, y en la paz, un gobernante hábil, 
prudente y enérgico. Vetar en favor 
del general Gómez es votar por la paz, 
por la República, por la patria. 
En circunstancias normales noso-
tros acaso vacilaríamos entre el ge-
neral Gómez y el ilustre y querido 
doctor Zayas, pero en esta crisis su-
prema que atraviesa nuestra tierra, 
entendemos que todos los liberales, 
con el doctor Zayas á la cabeza, de-
bemos congregarnos alrededor del 
general Gómez, no solo por todo lo 
que este representa y significa entre 
nosotros, sino también por el derecho 
de prioridad que le dio la aclamación 
de la Asamblea Nacional del partido 
liberal unido. 
En nada desmerece nuestro ilustre 
correligionario doctor Zayas aceptan-
do la candidatura presidencial del Ge-
neral Gómez, que tanto lo considera 
y distingue. E l doctor Zayas, no por 
ello dejará de ser el Gran Jefe liberal, 
el orador popular yel político experto 
que todos celebramos y, en cambio, 
pres tar ía á su partido y al país un 
insigne servicio. Días de t r iunfo y 
gloria, aguardan á nuestro partido y 
al país si se unen los liberales. Dias 
tormentosos nos esperan si no crista-
lizan los anhelos de concordia que 
agitan á todo el pueblo liberal. 
Habana, 10 de Agosto de 1908. 
ELIGIÓ BONACHEA, 
ex-Alcalde Municipal de la Habana. 
T A I S T A T Ü A D E C E M A N T E S " ' 
E n la tarde de ayer se reunió en -1 
Gobierno de la Provincia la Comisión 
que entiende en la erección de la esta-
tua al inmortal autor del Quijote, con 
objeto de tomar acuerdos aicerca de la 
inauguración de la misma, dado que 
están próximas á terminarse las obras 
de colocación que se llevan á cabo en 
el antiguo Parque de San Juan de Dios, 
que llevará «a lo sucesivo el nombre de 
Cervantes por acuerdo d© nuestro 
Ayuntamiento. 
Los señores que forman la Comisión 
acordaron inaugurar el artístico monu-
mento en la primera quincena de Sep-
tiembre, con objeto de disponer de to-
do el tiempo necesario para preparar y 
organizar la ceremonia que con ese 
motivo habrá de celebrarse. 
T R I B U N A L I B R E 
I XAMOXOS 
Cuando ios intereses de la patria se 
encuentran en peligro, supeditadas á 
mezquinas ambiciones personales ó á 
incomprensibles intransigencias políti-
cas no es ya la ceguedad del fanatismo 
sectario, es la consumación del más ne-
fando de los crímenes: del crimen de 
lesa-patria. 
, La lección que los liberales acabamos 
de recibir ha sido cruelmente dura* 
sin embargo loada sea si el pueblo lo-
gra sacar de ella toda la provechosa 
enseñanza que encierra. 
Pero el pueblo es ignorante y en su 
mayoría incapaz de darse cuenta por sí 
mismo de la trascendencia de los acon-
teoinuentos. Son pues, los directores de 
las distintas fracciones del Partido L i -
beral los que tienen que llevar á su áni-
mo el convencimiento de que divididos 
hemos de i r de derrota en derrota, y 
que cada división es un nuevo pelda-
ño que se agrega á la escala porque 
asciende rápidamente el Partido Con; 
serrador, escala, que si de encumbra-
miento pára esa agrupación ha de ser 
de ruina para la patria: porque no te-
nemos que hacernos ilusiones: si el 
Partido 'Conservador por nuestra cul-
pa resulta vencedor en las elecciones 
presidenciales, otra convulsión sería 
inevitable; porque un pueblo en que la 
mayoría liberal es tan exorbitante co-
mo ha quedado plenamente demostrado 
en estas elecciones no es fácil que se 
subyugue dócilmente á una minoría 
cual la que constituye el Partido Con-
servador. 
Hay por lo tanto que salvar á la Pa-
tria. Hay <?ue olvidar las pasadas divi-
siones y unirnos todos en estrecho abra-
zo de fraternidad si no queremos que 
en el día de mañana nos señalen como 
•los causantes de la caida de la Repú-
blica. 
Los directores d d miguelismo, los 
leaders zayistas, Ies jefes o'farrillistas 
de la actual contienda, han contraído 
una grave deuda para con la patria y 
esián obligados á saldarla. 
Y para saldarla honrada y dignimen-
te no hay más camino que el de la 
unión, y unión exclusivamente liberal 
porque sería execreblo y vergonzoso 
que cualquiera de los grupos del par-
tido fuera á hacer causa común con 
los conservadores para combatir al res-
to de la familia liberal. 
A l hablarse de la unión se ha dicho 
que es un imposible porque aquellos 
que resultaren preteridos no habían de 
avenirse con esa preterición porque 
resultarían perjudicados, y que en los 
distintos grupas había individuos que 
no estaban conformes con ningún arre-
glo. La suposición primera cerece por 
completo ds fundamento; porque estan-
do unido el Partido Liberal, el copo en 
toda la República sería indiscutible, 
y siempre habría manera de harmoni-
zar todos los intereses. En cuanto á Ja 
segunda afirmación n i siquiera es dig-
na de tenerse en cuenta, porque si en 
cualquiera de las partos beligerantes 
hubiera elementos intransigentes que 
prefirieran el hundimiento del Partido 
al sacrificio parcial de sus intereses 
personales, (siempre insignificantes 
cuando se encuentran frente á los sa-
cratísimos de la Patria) el pueblo, la 
masa liberal, sabiamente dirigida por 
los que tienen la obligación de hacerlo, 
sabría eliminar esos elementos egoístas 
y criminales y abriría los brazos á todos 
los hombres de buena voluntad y hon-
rado proceder. 
La unión es indispensable. E l señor 
Zayas tiene que haber quedado conven-
cido de lo erróneo de sus cálculos. E l 
pueblo entero lo va comprendiendo, y 
hermosa prueba fué aquella espontá-
nea é imponente manifestación que 
gratamente conmovidos, presenciamos 
todos en el paseo del Prado. 
Continuemos la obra de reconstruc-
ción Ayúdennos los zarista* Í 
loe liberales y entonces la ^ 
ahora habrá sido la t o m e m * ^ <*« 
sora de br i l lan te horas de *nt ^ H r . 
y en las próximas elecciones 
ilustre general José -Miguel G d ^ 0 3 
pe, por la voluntad unánime !?? 
bjo, la más alta magistratura d i , 
ción, habrá quedado demost n4-
mundo entero, que el Gran Pan 0 aí 
beral de Cuba es la agrupación U 
celencia; el partido ideal que H 
altas esferas del poder ha de T e ^ 
pueblo cubano al grado sn T 
apogeo. 0 ê «4 
Si no nos unimos, quien 
amarguras y las vergüenzas a 
nos estén reservadas. aúri 
Agosto. 1908. 
Migu el 
L a I m e l g a d e J a g f i e V a i 
Sr. Director del DIARIO DE LA M ^ V . 
'iego de Avila. Agosto 8 A ^ L 
Señor Director: 
8 de 1908 
Habana. 
Como le comuniqué en mi t e W 
de ayer, la huelga que en el Cem 
400 
sos-
Se alquilan & cualquier punto de la Isla. Pidan catáloaro. Máa de dos mil peliou-
lw en existencia. 
Adquieición continua ce novodade* procedentes de las mejores Kbrioa». 
Prado lOT. Telégrafo! Pe l í cu las . Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 2729 1 Ag. 
Jagüeyal sostienen pacíficamente 
obreros cubanos y españoles se ha 
tenido firme. Los directores de la o 
pafíía americana que fomenta aquer 
genio no tienen aquí su r ep resen í j* 
•legal, no mandan el dinero ofrecido • 
se dignan siquiera proponer una eoim 
ción al problema planteado y ^ J l 
¿líos no dan la menor importancia á 
pesar de los avisos que ha recibido I 
jos de tratar los únicos responsables d' 
la presente huelga de evitar el confli*0 
to, tratan de agravarlo desoyendo 1» 
quejas, los avisos y la demanda 
de que cumplan el compromiso'con 
traído. 
Deseando iuquirir informes verídicos 
acerca de las causas de este movimien. 
to, me he aristado con varios colonos 
de esa finca azucarera y ellos me han 
puesto al corriente de lo nue deseaba 
saber para informar á ese DIARIO, en el 
que cifran hoy sus esperanzas de defen. 
sa trabajadores y colonos. 
^ La primera impresión recibida ha 
sido la indignación por parte de 1c, , 
•Ionos al enterarse de la carta que >• 
DIARIO de ayer publica el Presidente 
de la Compañía, Mr. Warren. En efec-
to la 'Compañía debe á los colonos cin-
cuenta mil pesos aprosimaxdamente á 
cuyo pago está obligada por cointratos 
civiles que ha celebrado con los coló, 
nos del Jagüeyal , en los cuales se lee 
esta cláusula:—"Séptima. La Compa-
ñía se obliga á prestar al colono la can-
tidad de $850 en moneda ainerioana 
por cada una caballería que éste haya 
sembrado, distribuyendo esta suma en 
la forma siguiente, etc." 
Aparecen hoy sembradas en la me-
jor condición setenta ó más caballería 
de caña, á cuyo fomento la Compañía 
•no ha contribuido como taxativamente 
se obligó, habiendo solamente facilita-
do una exigua cantidad de víveres que 
representan para el arrendatario solo-
no la más grande de las explotaciones 
por un bodeguero que sostiene la Com-
pañía y hace su agosto á expensa de 
traba jadores y colonos. Un e:rupo da 
jóvenes solventes y emprendedores ha 
sido engañado desconsideradamente, 
ha sacrificado su propio dinero y espe-
ran sin que llegue nunca lo tantas ve-
oes ofrecido por directores, subdire^o-
rea, secretario, administrador y agen-
tee oficiosos de la Compañía. En el mes 
de A b r i l con ofrecimientos halagadore* 
que no pasaron de los labios conaiguw 
el secretario de la-Compañía licenciado 
Ramón J. Martínez que los colonos es-
peraran el pago de aquella hasta el 
de Agosto, recomendándoles que siguw-
ran en el fomento de las colonias, á lo 
que los colonos respondieron que ya ha-
bían agotado sus recursos económioos. 
esperando el cumplimiento de lo ofre-
cido por la Compañía. Replicó el señor 
RES ,D0R VITAL OE RICORfl. 
Restaura i.i v i ta l idad de los hombre» 
Garantizado. Precio $ 1 . 4 0 plata-
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. Ha curado a 
otros, lo c u r a r á 6 V . Raga la prueba. 





m a r c a « O n b a F e l i z " . ? í o hay 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á fresca 
y se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C n b a ; 
W1LUAM GROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O 9005. 
1 AR 
¿ * s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( o o m p . 
O a l i a n o , 9 8 . 
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^fertín-ez que la Corapafíía recomen la-
. ba la eootinuación de esos trabajos, au-
torizaba otros nuevos y ofrecía formal-
mente que la Compañía facilitaría en 
estos días el dinero que debe á los colo-
nos para el pago de los trabajos mencio-
nados. Se levantó la correspondiente 
.i- ra y hoy se niega por el Presidente de 
esa corporación con la mayor y más 
.sorprendentes de las tranquilidades 
que no se debe nada. 
Necesario os que la prensa seria de la 
República. la que en todo tiempo dedi-
c6 su atención preferente á los asuntos 
eeonóraicos del país intervenga en su 
poderosa personalidad en el grave con-
flicto presente, que parece ser la prác-
tica premeditada de estas Compañías 
americanas .<;in dinero que levantan una 
finca azucarera, gestionan empréstitos 
y realizan operaciones financieras á 
casta del sudor del obrero español y del 
obrero cubano y del porvenir de ese 
grupo de jóvenes solventes que han em-
pleado sus recursos económicos y ofre-
cimientos escritos que no llegan nunca 
y lo que es más. se niegan hoy por 
aquel que tiene el ineludible deber de 
reconocer primero que todos, la verdad 
de esa deuda y la responsabilidad de la 
presente huelga que si no se soluciona 
pronto, prácticamente pagando lo que 
se debe, traerá conflictos gravísimos á 
anforidades. pueblo y á la misma Com-
pañía. 
Seguiré informando, á medida que 
los estados circunstanciales de la huel-
ga lo ameriten. Haerta ahora todo se li-
mita á la intervención de la autoridad 
mumicipal de Ciego de Avila que como 
acostumbra ha metido la pata tratando 
de sacarle punta política al asunto y á 
la presencia del teniente coronel Ba-
Ilant en el batey del ingenio con objeto 
de asegurar el orden que hasta ahora 
ha sido inalterable. 
E l Corresponsal. 
el Municipio tendrá una nueva é im-
portante fuente de riqueza. 
Fundada en estas razones, la "Aso-
ciación Nacional de Constructores y 
Contratistas de Obras" inspirada en 
un objeto de tal importancia y de tal 
trascendencia, le ruega se sirva dar 
cuenta al Ayuntamiento de la presen-
te, esperando será acogida por unani-
midad nuestra pretensión. 
Migvel Pascual. 
Presidente. 
Habana. Agosto 6 de 1908. 
de ayer 10 _ _ _ _ _ _ 
L a "Asociación Xafcional de cons-
tructores y contratistas de obras" ha 
presentado al Alcalde Municipal la si-
guiente instancia: 
Señor Alcalde Municipal: 
L a "Asociación Nacional de cons-
tructores y contratisfas de obras" que 
me honró en presidir, con domicilio en 
la calle de Cuba número 37 altos, de-
seosa de mejorar la situación del obre-
ro y de embellecer la población levan-
tándola del estado casi de postración 
en que se encuentra en el ramo de fa-
bricación, y condolidos del gran nú-
méro de obreros que se hallan sin tra-
bajo además del estado abatido en que 
se encuentran las industrias que de 
un modo ipfis ó menos directo se sostie-
nen con la eonstnicción de edificios; 
deseando á la vez que no sean palabras 
huecas sinq hpehos positivos el abara-
tamiento de los hogares ó, casas desti-
nadas para obreros, tiene la honra de 
dirigirse á usted por si previos los es-
tudios é informes que crea convenien-
tes, tiene á bien aceptar la siguiente 
proposición ó mejora de interés capi-
tal tanto para la población como para 
los habitantes. 
Ksta consiste en solicitar de usted 
pnr la presml^. que se concedan cinco 
años librea de tributación á todos los 
que construyan casas de nueva planta 
en los ifcefrépiDS yermos de los nuevos 
repartos de población y á la vez dis-
pensarles del arbitrio municipal co-
rrespondiente para los que edifiquen 
en dichos solares. 
Esta r.iedida. según el parecer 
de esta Asn.-iación reportaría grandes 
ventajas á nuestros obreros, participa-
rían de ella los propietarios y los que 
á la construcción nos dedicamos. E n 
nada creemos que pueda perjudicar al 
.Municipio, puesto que no se le mer-
Tnan las entradas que actualmente 
tiene y en cambio, á los cinco años de 
haberse promulgado esta disposición, 
Autorización negada.—Los parques 
del Vedado. — Función benéfica — 
Proposición para establecer una Lo-
tería Municipal.—Reclamación de 
jornales. e 
Presidió el cuarto Teniente de Al-
calde, señor Bérriz. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
una resolución del Gobernador Pro-
visional, desechando una solicitud de 
don Agustín M. Guajardo. ex-secre-
tario del Ayuntamiento de la Habana, 
relativa á que se le abonaran de una 
sola vez los sueldos atrasados que se 
le adeudan, y negando la autorización 
que le pidió la Corporación para rea-
lizar ese pago. 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción del doctor Domíngnez Roldán, 
relativa á suplicar al Secretario de 
Obras Públicas que dé las órdenes 
oportunas á fin do que á la mayor 
brevedad posible se termine la cons-
trucción de los nuevos parques públi-
cos del Vedado. 
Se leyó una comunicación del señor 
don Arturo Vega. Secretario de la 
Unión Internacional de Dependientes, 
solicitando la Banda Municipal para 
que amenice la función que el día 
19 del actual se celebrará en el tea-
tro Martí, á beneficio de la viuda del 
doctor don Juan Llerena,, concejal que 
fué del Ayuntamiento de la Habana. 
E l Cabildo acordó acceder á lo so-
lidado y que el Ayuntamiento contri-
buya á esa benéfica obra con una can-
tidad igual al importe de los derechos 
que deben satisfacerse al Municipio 
por la función referida. 
Se acordó desechar, por ilegal, una 
proposición de una compañía ameri-
cana, relativa al establecimiento en 
esta ciudad de una Lotería Munici-
pal, cuyos productos debían destinar-
se á la amortización de la deuda que 
tiene contraída el Ayuntamiento con 
el Banco Español de esta isla. 
Â  informe del Abogado Consultor 
pasó una instancia de varios obreros, 
solicitando el pago de los jornales que 
les adeuda el Ayuntamiento. 
E l doctor Porto protestó de que 
aun no se les hubiera pagado sus jor-
nales á esos obreros. 
Se despacharon varios expedientes 
de policía urbana y aguas y se levan-
tó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
P A L A C I O 
E l doctor Jacobaen 
E l doctor Joaquín Jacobsen estuvo 
ayer tarde en Palacio con objeto de 
darle las gracias al Gobernador Pro-
visional por haberlo uombrado Dele-
gado de Cuba al Congreso de la Tu-
berculosis que se ejecutará en Washing 
ton el mes próximo. 
E l doctor Jacobsen se embarcará el 
día 15 de Septiembre para los Estados 
Unidos. 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a lo s n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo tí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las .farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAt CO., L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
Se c u r a r á p i d a m e n t e con e l J a r a b e de h r o m o f o r m o 
co, de l D r . H e r r e r a , E s r e c e t a d o p o r los m e j o r e s m é -
dicos . E n las bot icas y en C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2721 i A r . 
Los billares 
Los señores don Miguel Llamosas y 
don Marcelo Gómez, Presidente y Se-
cretario, respectivamente, del Centro 
de Cafés, se entrevistaron ayer tarde 
con el Gobernador Provisional solici-
tando la supresión del cobro de las 
cuotas de billares dentro de este ejer-
cicio, hasta que los tribunales resuel-
van un recurso contencioso-adminis-
trativo que tiene establecido aquel cen-
tro. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de 80.000 
pesos para la construcción de la carre-
tera de Pinar del Río á Luiz Lazo, por 
haberse agotado la cantidad anterior-
mente concedida para la expresada 
obra. 
También se ha concedido otro cré-
dito de 50,000 pesos para la construc-
ción de la carretera de San Juan y 
Martínez á Punta de Cartas (Pinar 
del R K O 
Asimismo se ha concedido un crédi-
to de 52,000 pesos para la construc-
ción de la carretera de Rodas á Cien-
fuegos, por estar próximo á agotarse 
el crédito anteriormente concedido pa-
ra dicha obra. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
telegrafiado al Secretario de Goberna-
ción que en Candlaria se suicidó el 
moreno Dionisio Guzmán, inginendo 
polvos verdes de París, 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Presentación de credenciaJes 
E l señor Tulio M. Certero. Encarga-
do de Negocios de la Repúblicói Domi-
nicana, presentó ayer sus credenciales 
en el Departamento de Estado. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l arrendamiento de casas escuelas 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los Presidentes de las Juntas de 
Educación: 
Habana, Agosto 10 de 1908. 
Sr. Presidente de la Junta de Edu-
cación de. . . . 
Señor: 
Tengo el honor de manifestar á us-
ted que con fecha 7 del corriente el 
señor Gobernador Provisional, refi-
riéndose al arrendamiento de casas-
escuelas para el próximo curso de 
3908-1909, se ha servido disponer lo 
siguiente: 
Deben hacerse todas las econo-
mías posibles en los arrendamientos 
de las casas-escuelas. Para que pueda 
obtenerse la mayor economía, todos 
los contratos de casas-escuelas y lo-
cales para aulas se someterán, antes 
de llevarse á efecto y á partir de esta 
fecha, al Secretario de Instrucción 
Pública, para su estudio y aproba-
ción.'* 
Y con respecto á este y demás gas-
tos del Departamento, añade el señoi? 
Gobernador Provisional: 
"Se encarece de nuevo la más es-
tricta economía, tanto en estos gastos 
como en todos los otros del Departa-
mento de Instrucción Pública. 
E l señor Gobernador Provisional 
desea que la educación pública alcan-
ce en Cuba el más alto nivel, pero 
ordena que esto se realice con econo-
mía, y en concordancia con las ren-
tas de la República." 
Para llevar á cabo la economía que 
el Honorable Gobernador Provisional 
encarece en el arrendamiento de las 
casas-escuelas, remito á uslí'd él ;MI-
junto Modelo núm. 40, que se servirá 
llenar y devolver sin demora." 
Para las economías en los demás 
gastos, tengo el gusto de enviarle el 
.Modelo núm. 41, que es el menciona-
do en el artículo núm. 66 de la Ley 
Escolar vigente. 
E n virtud de la reducción de más 
de ochocientos mil pesos llevado á ca-
bo en el anteproyecto de presupuesto 
de este Departamento, y las recomen-
daciones reiteradas del señor Gober-
nador Provisional de que so implan-
ten las mayores economías en todos 
los servicios, y para evitar toda cla-
se de dificultades en lo porvenir creo 
de mi deber expresar á usted: 
Primero.—Que esa Junta de su dig-
na presidencia deberá coadyuvar á la 
obra adminstrativa que se emprende, 
obteniendo la rebaja de un veinte por 
ciento, por lo menos, en la totalidad 
de los alquileres de las casas-escuelas 
del distrito; quedando usted autori-
zado por ésta, para abandonar, con 
sujeción á la Ley, los edificios cu-
yos dueños no accedan á la rebaja que 
se hace necesaria en virtud de la or-
den del señor Gobernador Provisio-
nal y de las condiciones del piesu-
puesto. 
Segundo.—Que también coadyuva-
rá esa Junta al plan general de eco-
nomía, reduciendo á lo estrictamente 
necesario, el "Anteproyecto de gas-
tos probables" para el año escolar 
venidero. 
Tercero.—Que esta Secretaría no 
autorizará el pago de ninguna com-
pra ó servicio para el cual no tenga 
concedido previamente el crédito co-
rrespondiente. De usted atentamente, 
Lincoln de Zayas, S. L de I . P. 
Clausurado 
Ha sido clausurado, por economía, 
el curso de enseñanzas especiales. 
G O B I E R N O P R O V I N C l A b 
Sin lugar 
E l Gobernador Provincial ha de-
clarado sin lugar el recurso de alza-
da establecido por el doctor don An-
Tonio Méndez Muñoz, contra acuerdo 
del Ayuntamientío de San José de las 
¡Lajas, que lo declaró cesante del car-
go de Médico Municipal y nombró en 
su lugar al doctor don José María 
Carabán. 
Complacido 
Habana, Agosto 8 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Muy señor mío: 
Sin soñar siquiera en hacer vani-
dosas lisonjas apetecibles tan solo por 
las orgudlosas medianías, sin deseos de 
mortificar condiciones que por su mu-
cho valer, siempre modestas, no les 
agradan el brillo de que no necesi-
tan de la publicidad, sin pretender ja-
piás que estas mal trazadas líneas pue-
dan servir de reclamo á los que ya 
por sus talentos han logrado elevarse 
al pináculo de la ciencia, pero lle-
no de un profundo reconocimiento, 
me permito suplicar á su atención dé 
cabida en el periódico de su acertada 
dirección á estos cuatro renglones, 
producto no más que de mi mayor 
reconocimiento, de mi eterna grati-
tud. 
Padeciendo raí hermana Rosario 
Prado de apendicitis con las manifes-
taciones patológicas más extremas, no 
dudé un momento someterla al trata-
miento y operación en la Clínica del 
doctor señor Bustamante, y en don-
de acogida con todo género de cui-
dados y exquisitas atenciones fué ope-
rada por el eminente doctor señor E n -
rique Núñez, auxiliado por los no me-
nos peritos los doctores señores Fon-
tanills y Ruiloba, pudiendo hoy, gra-
cias á dichos señores, ver á mi que-
rida hermana á mi lado salvada, á no 
dudarlo, de una muerte segura. 




ESTABLECIDA EN 1879 
E« una medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en loi viejo» y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
"* Dg z'tMta en tedas ¡as Boticas y Per 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
i tfi i|. % iii *if»!«<i ¡y .{i ifMg. »|i i;. i¡. i]. •> » » <« 4> »'> ^ •I*'!«»!"> • » » 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & €o . O F I C I O S 19 . H A B A X A . 
«ARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c e o a 6 4 . 
3 1S5 312E-3 
Ante el hecho realizado, pálidos 
han de resultar mis elogios, frente á 
la deuda de gratitud tfue he contraí-
do con los citados señores no me es 
posible encontrar palabras para ma-
nifestar mis sentimeintos. Pero cuen-
ten en todas ocasiones con mi más 
perfecta estimación. Y usted, señor 
Director, al recibir mis más expresivas 
gracias acepte la seguridad de todos 
mis respetos. 
José Prado. 
S|c. San Rafael 4. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
Sentencia 
L a Sala Especial dictó ayer sen-
tencia en la causa seguida contra Pe-
dro Jurnada Lozana y Jaime Corne-
lias Goñadin, por el supuesto d-elito 
de defraudación á la Aduaoia, absol-




•La Sala primera celebró ayer el 
juicio oral d-e la causa seguida contra 
Julián (Martínez, por atentado. 
E l Fiseal, señor Gutiérrez, sostuvo 
sus conclusiones provisionales, pi-
diendo ipara el procesado la pena de 
un año. 8 meses y un día de prisión 
correccional. 
Prevaricación 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
celebróse también ayer el juicio oral 
de la causa seguida contra Francisco 
Reyna y González por prevaricación, 
haibiendo pedido el Fiscal señor Pino 
la pena para el procesado, de once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial. 
Atentado 
iEn la Sala especial se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra Miguel Palmer por atentado. 
E l Fiscal sostuvo sus conclusiones 
pidiendo para el procesado un año 
y un día de prisión correccional. 
Incendio 
E n la misma sala se celebró igual-
mente el juicio oral de la causa se-
guida por el Juzgado de Guanabacoa 
contra Luís Lorenzo Corviño, por in-
cendio. 
E l Fiscal sostuvo sus conclusiones 
provisionales, pidiendo para el proce-
sado la multa de 335 pesetas, é indem-
nizar á don Alberto Borrill en $65.90 
y á la señora Luisa Aremakie en $3. 
SEÑNLAMIENTOS P A R A HOY 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera. 
Contra Genvasio Bueno, Juan Me-
llo y Rafael Santa Marina, por hur-
to. Juzgado del Centro. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: se-
ñor Gutiérrez. Letrado Defensor t 
Sr. O. Planas, M. Diaz y J . L . Caste-
llanos. 
Contra Ramón Alvarez por robo. 
Juzgado del Este. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: se-
ñor Gutiérrez. Defensor: Sr. E . Már-
mol. 
Sala segunda. 
Contra Ramón González, por robo. 
Juzgado del Oeste. 
Ponente: Sr. Valdés Fauly. Fiscal: 
Sr. Benítez. Defensor: Sr. Castaños. 
Sala especial. 
Oontra Justo González Pozo, por 
hurto. Juzgado del Este. 
Ponente: Ss. iMiyeres. Fiscal: so-
ñor Rabel. Defensor: Sr. Vieites. 
Contra Alejandro Moróte, por in-
fracción del Código Postal. Juzgado 
del Este. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: se-
ñor Rabell. Defensór: Sr. Antón. 
L A A P A K I E X C I A D I O E D A D 
E s n n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p i c o . 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin proftasón-
de cabello que esté creciendo.. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen aue vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvice completa. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de apli-
cación muy gratn. 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningón ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños. 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión." Vda. do JosC Sarra é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 66. Agentes especiales. 
" M e h a c e p a r e c e r v e i n t e a ñ o s m a s j o v e n . " D i c e u n a s e ñ o r a 
d e B u e n o s A i r e s q u e u s ó l a p r e p a r a c i ó n » " Y a t e n g o m á s 
d e c u a r e n t a a ñ o s , p e r o m í c u t i s e s m á s s u a v e y m e j o r 
q u e l o e r a e n m i n i ñ e z / ' e s c r i b e u n a d a m a d e 
R i o J a n e i r o q u e e m p l e ó e s t e m a r a v i l l o s o p r o ^ 
c e d í m i e n t o p a r a q u i t a r l a s a r r u g a s 
L a descubridora ofrece proporcionar detalles á todas cuantas damas 
le escriban pidiéndoselos. Exige la promesa de guardar el 
secreto. El tratamiento es muy sencillo y absolutamente 
inofensivo. Puede aplicarse sin que lo conozcan 
ni las personas de mayor intimidad 
Constantemente, desde que la belleza 
femenina tuvo predominio sobre los hom-
brea y proporcionó á la mujer poder, in-
fluencia y riqueza, no hay una sola que 
no haya buscado la manera de retardar 
los estragos del tiempo y de hacer desa-
parecer las pronunciadns líneas de su 
rostro y los profundos surcos de su 
frente. 
Por espacio de muchos siglos, químicos 
renombrados y médicos de nota que so 
dedicaban á la conservación de la belleza 
en los rostros femeninos, han tratado en 
vano arrancar ¿ la naturaleza secretos 
que les permitiesen satisfacer las demah-
das de millares de mujeres ansiosas de 
preservar en sus caras y en sus formas 
lo bello y lo hermoso do la juventud. 
Helena Sanborn no fué una excepción 
á la regla general de las mujeres. Las 
dificultades de la vida y las preocupa-
ciones que las mismas engendran, dejaron 
en su rostro marcas que lo desfiguraban 
y que la hicieron alarmarse, pues veía 
que la expresión rozagante de su juven-
tud iba desapareciendo como resultado de 
la edad y que era necesario detener los 
estragos del tiempo. 
Su primer recurso fué someterse á sobas 
faciales acompañadas de las fricciones con 
cerilla para el cutis y los baños de vapor, y 
después se puso en manos de especialistas 
en la conservación do la belleza, pero 
todo en vano. Las arrugas en lugar do 
desaparecer parecían aumentar y hacerse 
más profundas. La soba facial, por es-
tirar el cutis, causaba mayores arrugas. 
Ya habia gastado de este modo todo el 
dinero que podia gastar y estaba dis-
puesta á abandonar la empresa completa-
mente desesperanzada, cuando un día 
una amiga suya le dió una feliz idea, 
que de nuevo le abrió el corazón á la 
esperanza. 
Persiguiendo aquella idea, nuestra 
dama se puso á trabajar con ahinco y á 
hacer incesantes experimentos, y tras 
varios meses de afanosa labor y un sin 
número de experimentos, logró producir 
un extirpador de arrugas del todo dis-
tinto á cuanto ella había visto ó cono-
cido. Lo probó en sí misma, y cual no 
sería su sorpresa al ver la maravillosa 
transformación que en una sola noche se 
había operado en su rostro. Volvió á 
usarlo la segunda noche y á la mañana 
siguiente sus arrugas habían desapare-
cido casi por completo. Después de ponér-
selo la tercera noche (tres aplicaciones 
solamente), no le quedó una sola arruga, 
y el cutis se le puso suavísimo, limpio y 
rosado. 
' Después de esta agradabilísima expe-
riencia, la afortunada señora propagó la 
noticia entre sus amigas, y fueron mu-
chas las que obtuvieron idénticos resul-
tados, y hoy ya se ci.entan por millones 
las damas que se han beneficiado con los 
maravillosos resultados de ese extirpador 
de arrueas. 
La señora V. b. Fernández, escribe: 
."Cuando me miro al espejo apenas me i 
conozco. ¡Tan grande es la trnnEfoma-
ción que ha sufrido mi cara! No me que-
da la más mínima arruga.'' 
La señorita Inés Pascual, dice: " E l 
tratamiento de usted ha hecho que mis 
arrugas desaparezcan en una noche. Lo 
considero como un don divino para las 
mujeres. He probado todas las cerillas 
para el cutis que con el nombre de "cold 
creani" se ofrecen, así como también 
varios de los extirpadores de arrugas que 
se anuncian, pero sin obtener el menor 
resultado, y debo confesar qüe dudaba 
mucho de las virtudes del tratamiento 
ofrecido por usted, mas en una noche 
todas mis dudas se desvanecieron por 
completo, pues cuando me miré al espejo 
á la mañana siguiente y vi la maravillosa 
transformación que en mi cara se había 
operado, me dijo llena de regocijo: " Y a 
he encontrado al fin lo que con tanto 
anhelo buscaba." 
Hablando do su descubrimiento, la 
señora Helena Sanborn dice: ** 
"Aquellas damas que han usado co/á 
creams y demás cerillas para el cutis, no 
pueden comprender cómo es que mi trata-
miento obra con tanta rapidez. Y sin 
embargo, el procedimiento es lo más 
sencillo del mundo, y no me explico cómo 
es que alguien no lo descubrió mucho 
antes. Las cartas que he recibido de mis 
clientes dan una ciara esplicación del 
hecho. Aquí inserto una de una señora 
que dice que mi tratamiento le hace pa-
recer veinte años más joven; también pu-
blico cartas do otras clientes no menos 
encomiásticas. No puedo explicarme como 
es que haya quien dude de la eficacia de 
mi tratamiento ante testimoniales tan 
elocuentes como esos. Yo misma he usado 
cerillas para el cutis, me he sometido á la 
soba facial, etc., sin resultados, y por 
esta razón compadezco á las que han 
tratado inútilmeute de quitarse las arru-
gas, y siento gran satisfacción al poder 
ofrecer al bello sexo un procedimiento 
más seguro y más breve. 
"Me complacerá proporcionar detalles 
á las damas que se sirvan pedírmelos. 
Exijo, cómo es natural, una promesa de 
guardar mi .secreto autos de dar á nadie 
informes completos, pues necesito pro* 
tejer mis intereses. La persona que ad-
quiera mi secreto podra hacer uso del 
mismo en su persona y entre los miem-
bros de su familia, pero no deberá divul-
garlo á nadie más. 
"Garantizo que mi tratamiento para 
la extirpación de las arrugas no causará 
el menor daño al cutis, por el contrario, 
lo pondrá suave y aterciopelado, mejo-
rará muebísimo el rostro y hará desapa-
recer las arrugas y líneas QUO lo desfi-
guran. Solamente se necesitan unos cuan-
tos minutos para usarlo. 
"Diríjanseme las comunicaciones zú: 
Helen Sanborc, Dept. 2212, Clevehini, 
Ohio. E. U. de A. 
"Enviaré todo en un sobre sin timbre 
y cerraúo, á fin de excluir la menor ia» 
discreción por parte de curiosol,,' 
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I A V I D A P A R I S I E N S E 
LA ULTIMA DULCINEA 
Drama en cinco actos de Alberto Du 
Bois. 
Hace dos ó frojs años—tan de prisa 
se va la vida—al hablar del "Quijo-
t e " de Jean Richepin, que representó 
la Comedia Francesa, con poco éxito, 
dije yo, que había una "Ul t ima Dul-
r inpa" de Albert Du Bois, publicada 
en libro, pero no representada: pu^s 
ababan úc representarla fm el teatrico 
uLes Escholiers" también con poco 
éxito. 
No basta tomar en el libro sublime 
nna serie de episodios para construir 
un drama que encierre el símbolo y el 
alma de aquel l ibro; aislados, los he-
chos del Caballero de la Triste Figura 
resultan bufos y grotescos. E l noble 
respeto que en medio de su locura Don 
Quijote inspira, por la excelsitud del 
Ideal, por su heroísmo y honradez, no 
pueden revelarse al espectador en es-
cenas solitarias de su vida de aventu-
ras. Durante la lectura del libro in-
mortal, poco á poco vamos amando el 
caballero y nuestra risa, en un priu-
eipio franca y burlona, va tornándose 
lentamente en suave sonrisa melancó-
lica. La segunda parte del Quijote 
posee sobre todo una rara sugestión. 
Para el lector ya no es el campesino 
ridículo quien se aleja sobre Rocinan-
te camino de la locura, sino un perso-
naje noble y respetable quien se va á 
luchar por los débiles y menesterosos; 
ya no son entuertos los que desface el 
hidalgo, son ideales de justicia los que 
defiende; ya no recibe bastonazos, n i 
soporta injurias; es el soñador, el poe-
ta, el hombre probo y virtuoso, que va, 
eomo Lohengrin á defender la inocen-
cia y castigar el crimen. 
E l argumento de Alberto Du Bois 
es bastante ingenioso. Supone que 
Cervantes ha copiado. 6 pintado al se-
ñor Quijada, que "Don Quijote" ha 
tenido gran éxito, y que en el pueblo 
todos conocen al héroe, y le tienen por 
loco. Los muchachos le tiran piedras, 
los hombres se burlan de él, y es la 
mofa de todos. Quijada es además 
poeta—que en los tiempos antiguos 
era sinónimo de loco; no así en los que 
eorren: nadie es más cuerdo hoy que 
un poeta, n i más práe t ico . . . — y pa-
ra responder á los ataques de Cervan-
tes ha compuesto un drama titulado 
A wadís,. en el cual aparece como de-
fensor de la inocencia y cantor de la 
justicia. Sueña también con una Dul-
cinea imaginaria, bella, joven, pura 
noble, sin egoísmos ni prejuicios, toda 
espiritual: y por una natural conse-
cuencia, enamórase discretamente de 
Dorotea, la sobrina del cura—la mis-
ma Dorotea de Richepin.—Pero Doro-
ten ama á Pablo Pérez, el hijo del 
médico. Los padres de los novios se 
niegan á contraer matrimonio, por di-
ferencia de opiniones religiosas y po-
líticas. Y el buen doctor jura que no 
consentirá en el matrimonio, sino 
cuando una compañía de cómicos re-
presente el Amadís de Quijada. Eso 
es verdaderameníe pueril como base 
de un drama! 
^íás Dorotea no echa en saco roto el 
asunto, y emplea todos los medios pa-
ra obtener que la condición exigida 
se realice. Coquetea con el pobre Qui-
jada, finge que le ama y le exige ha-
ga representar á Amadí* por los acto-
res de la "Zarzuela" que pasan por el 
pueblo. 
Los cómicos piden 5.000 duros—to-
do lo que posee Quijada—El drama 
se representa: sílbanlo y apedréanlo; 
I y para colmo de infortunio, Pablo le 
i confiesa á Quijada que Dorotea ha 
fingido aquello para casarse con él. 
E l doctor hace encerrar á Quijada en 
el manicomio. Sancho lo hace evadir, 
v en la calle el anciano encuéntrase 
con la boda de Dorotea. Desespera-
ción momentánea de Quijada, sereni-
dad, filosofía y belleza de su vida y 
de su muerte. 
Las últ imas escenas son muy be-
llas y hay tela para lucirse un primer 
'actor. E l drama en sí no es malo. 
¿Pero, por qué escoger al Quijote? 
¿Por qué no haberlo edifeado sin ocu-
parse del libro inmortal? i De dónde 
se imagina este poeta francés que don 
Quijote habría soportado que le tira-
ran piedras, ni que de él nadie se bur-
lase? Ese hombre no ha leido á Cer-
vantes, ó lo ha leido mal? 
PEDRO CÉSAR D O M I N I C I . 
fué al llegar el turno á k s hermosas 
montañesas Felisa Perales y Paz Die-
go, quienes pandereta en mano y con 
voces de ángeles fde " M o r i y o . " co-
mo dir ía el trianero de marras.) can-
tarón á dúo las siguientes coplas^ en 
on ri tmo movidísimo, sentido, fresco 
y vibrante: 
A mí me gusta Sevilla 
Porque es la tierra de los amores 
A mí me gusta Sevilla 
Viva Sevilla, j a rd ín de ñores . 
A mí me gusta Sevilla 
Vivé Sevilla, viva H salero. 
A mí me gusta Sevilla 
Viva Sevilla, viva mi pueblo. 
PAR-A CVKAB 1 ̂  RESFRIADO UX ?1* 
DIA W.mf U&XAT1VO BRO^IO-Qf TNIN A. 
El botlcaf'.o dtvclvprft, dinero si no le c*i-
ra. L,a ürma de E¡. W. Grove se Halla en cada 
cailta. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
««DIARIO D E LA M A R I N A " 
ESPAÑA EN SEVILLA 
(Conclusión.) 
Decíamos ayer. . . que la colonia 
montañesa rugió de entusiasmo al ver 
á sus paisanos en el tablado. Si no 
lo digímos. debimos decirlo. Y debe-
mos añad i r que el pueblo de Sevilla 
secundó de " c h i p é n " el regocijo de 
los montañeses. 
Porque caballeros... ¡hay que ver 
el ramo de " m o n t a ñ e s a s " que se tra-
geron los "gachones!... " Un alboro-
to. Montañesas " e n t r e p e l á s " en ru-
bio y montañesas con "cabos" ne-
gros que par t í an los corazones. /,De 
dónde demonios han sacado esas mu-
jeres tan bonitas, tan sugestivas, tan 
primaverales ?. . . 
— j Camará y con la gentesita que 
s'a t ra ído la Montaña!—decía un tria-
nero con la boca completamente se-
ca—¿Pos no parecen toas eyas " v í n -
genes" de Moryo?" A ladrón me 
"jech'o," si no me toca la lo te r ía ; 
y he de ponerme enfermo pa "que 
er d o t ó " me las " rese te . . . " ¡Cáma-
ra! i Pa qué tendrá uno lo sacai (1) en 
la cara?. . . ¡ Si no fuera mirando! . . . 
Mientras el trianero mascullaba sus 
propósitos un tanto pecaminosos diré 
que también agradaron sobre mane-
ra los bailes de los hijos de, la Mon-
taña. 
Pero cuando los aplausos se hicie-
ron verdaderamente ensordecedores, 
(1) Los OjO!". 
A mí me gurta Sevilla 
Porque es la tierra de los placeres 
A mí me gusta Sevilla 
Por la belleza de sus mujeres.. . 
¿Qué decir á ustedes del entusias-
mo que produjo en los espectadores 
j el canto rico y armónico de las mon-
tañesas ?. . . 
Para finalizar todos los individuos 
del grupo cantaron otra hermosa can-
ción t i tulada: " ¡ V i v a la M o n t a ñ a ! " 
Kl "desmigue" se vino entonces so-
bre los montañeses.- Cuando se retira-
ron del tablado los aplausos fueron 
um'inimes. Las ehicas saludaban con-
movidas. El trianero aplaudía hasta 
hacerse sangre en las manos. Yo llo-
raba conmovido, silenciosa y dulce-
mente. Como un verdadero papana-
tas, i Qué cual es la causa de estas 
lágrimas? Contesten por mí los mon-
tañeses que lean estas l íneas . . . 
Ellos me comprenden, y con ellos, 
muchos que no son m o n t a ñ e s e s . . . 
Los valencianos 
(¡orno los demás grupos fueron *sa-
ludados ron nutridas palmas al subir 
al tablado. 
Acompañados por una música ori-
ginalísima y agradable dos jóvenes 
del grupo cantaron las clásicas " a l -
bea.s." siendo muy aplaudidos. 
Después dos jóvenes y bellas valen-
cianas y dos bailadores, vestidos con 
los típicos zaragüelles, ejecutaron la 
danza del "LT y Dotse," que fué muy 
aplaudida. 
También ovacionó el público á ésas 
dos parejas cuando bailaron, con gran 
soltura y ligereza admirable, la jota 
valenciana, en la que ellos se mos-
traron unos ágiles pandereteros y ellas 
derrocharon el arte que se respira de 
cuanto sale de Valencia. 
Los vascongados 
E l baile.que estos ejecutaron se de-
nomina de los "Spata danzarys" y en 
él tomaron parte ocho niños. 
Es una danza guerrera, en la que 
unas veces con palos y otras con pe-
queños sables marcan el compás de 
la música que los acompaña. 
Los infantiles bailadores demostra-
ron gran agilidad y fueron aplaudi-
dos. 
Los sevillanos 
El grupo que representaba en la 
fiesta á Sevilla no pudo bailar más 
que tres coplas de seguidilla á causa 
de lo avanzado de la hora, pues eran 
las doce y media. 
Pero en esas coplas hicieron derro-
che de gracia las diez ó doce paisa-
nas nuestras, todas bonitas, y ciñen-
do su busto con el vistoso pañolón 
de Manila. Ellos vestían de corto. Ue-
vándo sombrero de forma de queso. 
El público aplaudió, pero quienes 
dieron muestra del agrado que les 
producía el baile de las sevillanas, fue-
ron los regionales, que aplaudieron 
á rabiar y un charro arrojó su som-
brero al tablado. 
Una de nuestras bellas paisanas lo 
tuvo á su lado hasta que al termi-
nar se dirigió al grupo de l-»s cha-
rros y lo entregó á su dueño. 
Cantó las coplas el " N i ñ o de las 
m a ñ a n a s . 
¡Gloria á España ! 
El programa, cumplido con un or-
den admirable, terminó de la mane-
ra más solemne. Fué el último nó-
mero una verdadera apoteosis, una 
hermosa glorificación de la bandera 
nacional. 
A los compases de la Marcha Rea!, 
que batieron todas las bandas, las 
fuerzas del ejército que habían for-
mado en la retreta hicieron evolu-
ciones hasta colocarse sobre el ma-
pa, señalando los límites de España. 
En este instante, eondueida por un 
rey de armas y custodiada por heral-
dos, se elevó en el centro la bandera 
nacional escoltándola las de las reglo-
nes y las de la América española. 
Fué un momento solemne; un aire 
intenso de emoción circuló por toda 
la plaza; allí, ^en alto, el emblema 
sacrosanto de la patria; allí, á sus 
piés. las representaciones regionales 
amorosamente cobijadas; allí Sevilla, 
esta Sevilla que tan noble y gallar-
damente ha respondido al llamamien-
to ; allí todos en una perfecta comu-
nión, la más admirable, la más gran-
diosa que podíamos imaginar. 
Ondearon las banderas regionnles 
y ó*' los pueblos americanos de nues-
tro origen conducidas por bellas mu-
jeres del verjel andaluz; resonaron 
vivas á España, aplausos entusiastas; 
descubrieron los hombres su cabeza 
movidos por el resorte de un igual 
sentimiento, y hubo mujeres que de-
rramaron lágrimas y hombres que se 
emocionaron como las mujeres, por-
que las mujeres sentían como los 
hombres; era la historia nacional, la 
leyenda, la realidad, la grandeza pa-
sada, el anhelo del porvenir, el espí-
r i tu , la idea ¡ la idea impalpable que 
se percibe en el espacio... 
Y sonó el himno de ¡ CTloria á Es-
paña! , solemne, majestuosomente eje-
cutado. 
Y todos soñamos, á los acordes de 
la música, con la gloria de la nación 
que es nuestra madre, con su dicha, 
con su felicidad futura. . . 
¡Grandioso final y grandiosa fiesta! 
¿No se lo dige á ustedes? Pues to-
do lo dicho es pálido ante la reali-
dad. , . 
PEDRO BALGrAÑÓN. 
CORSEO DE ESPAÑA 
J U L I O 
H e í o r m a d e l C o n c o r d a t o 
;^Iadrid_'J:;. 
Por el ministerio de Estado se pu-
blica en la "Oaceta" el Protocolo 
firmado entre la Santa Sede y Espa-
ña, introduciendo modificaciones en 
elConcordato de 1851. en cuanto ge 
refiere á los gastos del culto y del cle-
ro y su mejor distribución. 
P'ué firmado este Protocolo el 12 de 
Julio de IHO-i, por el entonces Nun-
cio de «Su Santidad, monseñor Rinal-
dini, y el ministro de Estado en aque-
lla fecha, señor Rodríguez San Pe-
dro. 
Dice as í : 
" S u Santidad el Sumo Pontífice 
Pío X y su majestad (^.tóliea el rey 
D. Alfonso X I I I , deseando vivamente 
llegar á un común acuerdo acerca do 
la necesidad y forma de introducir al-
guna modificación en el Concordato 
de 1851. en cuan'to se refiere á los 
gaj&tos del culto y del clero y su me-
jor distribución, ihan nombrado con 
este objeto sus plenipotenciarios, á 
saber: 
Su Santidad qj^umo Pontífice á su 
excelencia monseñor Arístide*? Ri-
naldini, arzobispo de Ileráclea, grau 
cruz de la real y distinguida Orden 
de Cárlos 1X1 y d* la do Leopoldo de 
Bélgica, Nuncio apostólico en el reino 
de España, etc., etc., y 
Su majestad el rey católico de Es-
paña al Excmo. Sr. D. Faustino Ro-
dríguez San Pedro, gran cruz de la 
real y distinguida Orden de Cárlos 
I l i l . de la de Santiago y la Espada de 
Portugal, senador vitalicio del reino, 
su ministro de Estado, etc., etc.. 
Los cuales, después de haber can-
jeado sus plenos poderes y hallarlos 
en debida forma, han convenido cu 
formalizar el presente Protocolo. 
Art ículo 1. 'De igual modo que se 
hizo para el Concordato de 1851, se 
•creará, dentro del plazo de un mes. 
contado desde la ratificación de . este 
Protocolo, una Junta ó Comisión 
mixta, la mitad de cuyos miembros 
será nombrada por Su Santidad y la 
otra mitad por el Gobierno de su ma-
jestad católica. 
Artículo 2. Será presidente de es-
ta Junta ó Comisión mixta el muy re-
verendo arzobispo de Toledo. 
Art ículo 3. Dicha Junta ó Con*-
sión mixta t endrá la»s atribuciones si-
guientes: 
A. Estudiar y trazar una nue-
va división y circunjscripción de las 
diócesis de toda la Penínsu la é islas 
adyacentes, completándola con las 
modificaciones de parroquias y de-
más á que esto pueda dar lugar. 
B. Proponer, si por resultas de 
sus trabajos la creyese oportuna y 
útil , la supresión de alguna ó algunas 
de las expresadas diócesis ó circuns-
cripciones, haciendo esta propuesta 
á los fines del artículo siguiente: 
'C. A la (vez que lleve á cabo los 
traJbajos antes referidos, deberá exa-
minar atenta y detenidamente la po-
sibilidad y la forma de realizar en los 
gastos del cuLto y clero otras econo-
mías que. sin perturbar gravemeat« 
el estado de la Iglesia en España alL 
vien la situación del Er*tio público " 
D . Examinar y propjner de i í u ' i 
manera las medidas que juzgue 
practicas y oportunas para mejorar & 
situación económica de los párroen» 
rurales. 3 
Art ículo 4. iLas propuestas de es-
ta Junta ó Comisión mixta se const 
de ra r án y tendrán en su conjunto pje 
la Santa Sede y el Gobierno de su ma-
jestad catól ica como bases y pnnt^ 
de partida para llegar á un acuerdé 
definitivo sobre los puntos indicados 
en este Protocolo. 
_ Artículo 5. Este Protocolo será ra-
tificado y las ratificaciones caujpadas 
en Madr id e-n el más breve plazo no-
sible. 
En fe de lo cual, los plenipontea. 
ciarlos han firmado el presente Pro. 
tocólo y lo han autorizado con su s .̂ 
lio en Madr id , á doce de Julio de mil 
novecientos cuatro. 
_ (L . Q.) Aríst ides Rinaldini. arzo-
bispo de Heráclea, nuncio apostólico. 
(L . S.) Faustino í lodr íguez San Pe-
dro. 
Este Protocolo ha sido debidamen-
te ratificado, y las ratificaciones can-
jeadas en Madr id A día treee de Ju-
lio de mil novecientos ocho." 
Los dures sevillanos. —Prímeroa 
inconvenientes de la recogida. 
En un estabíeciraicnto de la calla 
de Alcalá un camarero se obstinó ^ e r 
en no tomar un duro sevillano, y sa 
originó con este motivo un fuerte al-
tercado. 
E l consumidor, exasperado, dio 
algunos palos al camarero y en el 
asunto intenvinieron los guardias. 
Otro escándalo ocurrió en un tran-
vía en el trayecto de la plaza de San-
to Domingo á la Puerta del Sol. 
E l conductor negóse á tomar el du-
ro que le daba nn viajero. Este in-
sistió en la obligación que aquel te-
nía de cambiarlo para eobrarse. y en 
esfa disputa llegó en coche á la Puer-
ta del Sol entre voces y gritos de los 
emnleados y vi-ajeros. 
El dueño de la moneda pidió el 
sentada por un guardia civi l y 
sentada por un guardia civil civil y 
dos de seguridad, cambió el duro, á 
petición del viajero, en una lotería. 
El viajero ha presentado en la co-
misaría la correspondiente denuncia 
contra el conductor. 
Y, por últ imo, una sascriptora nos 
comunica que en las oficinas de una 
Compañía de electricidad se presentó 
ayer un joven á abonar una factura 
de consumo de luz. 
E l cajero le rechazó dos duros se-
villanos, aduciendo como razón que 
tampoco los admit ía el Banco. 
Las explicaciones del cajero na 
convencieron al joven, quien, no ha-
llando diferencia alguna entre un du-
ro sevillano y uno legítimo, puso el 
caso en conocimiento de un guardia, 
quien le manifestó que no era obliga-
torio admitir los duros sevillanos en 
las cajas particulares, y que por lo 
tanto debía resignarse. 
Aoción a f i i c a n Í F t a . 
E l Centro Comercial hispanopia-
rro-quí ha .publicado los temas del I I 
Congreso africanista, que se celebra-
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Cupaíi i ie G é r á l e Trasatlaalipj 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C u p a l j T r a s a i n f e 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FBAKOES 
L A N A V A R R E 
Caijltán L ^ L A N C H O N . 
Este vapor Btddrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y p»*aJeroB para dichos p\i*r-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos' de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
T>e más pormenores Informará, su consig-
natario : 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje pare los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compaflía (Ne\r 
Tork al Havre) — LA Provence, La Savoie, 
La I.orralne. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Oficios 88 , altos. 
c 2547 
Teléfono 11 >. 
23-21 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
B A L A E E A L I E L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Paldrft fijamente el 13 de AGOSTO el vapor 
de doble hélice 
A N T 3 S JDE 
A N T O T I O L 0 P E 2 Y Ca 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
cap i tán F e r n á n d e z 
saldrá para 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe a»ficar. café y cacao on partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijén, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta les diez del día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia sélo se recibe «en ia 
Administración de Correos. 
t i . VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
cap i t án BONET 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Agos-
to llevando la correspondencia pfiblioa 
Admite carga y pasa'eros para dVcho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez, de día de la salida. 
Las palizas de carga se armarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
ReHbe carga á bordo hasta el día 15 de 
Agosto. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán raclbido!» á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
" S E G U R A 
55 
LD?. eléctrica en los camarotes de tercera 
Cocina á la española. Camareros españoles, 
rervicio esmeraoo. Los pasajeros de 3> tie-
nen meea para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Par» billetes de pasaies de l : , 2? j V 
Para VERACRUZ: lí 27.S5-2; 17.25—3! 12.11 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2; 17.26-3. 12.1 J. 
Precios en oro español. 
Acudir á sos consignatarios: 
D U I S S A Q Y C O M P . 
Sucesore*: 
D U 5 S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS» 1S. H A B A X A . 
Teléfono 448 . 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machii»a encon-
trarán los vapores remolcadores del sef'or 
Santamarina. dispuestos á couciuclr el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VRIN î E 
CENTAVOS en plata cada tino» los días de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 'a 
lancha "Gladiator" en el muelle de l» Ma-
china la víspera x el día de la salida hasta 
:fi= diez de la mañana. 
Para Informes dirigirse á su consignalat 10 
Ifota.- Esta Compañía ueae abierta una 
paliza fiotantH, asi para esca linea como pa-
ra todas las demáj. bajo La uual puedea se-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de osta Compaflla, el cual 
dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición la Compa-
ftla no admitirá bulto alguno de oqu.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto. así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
MANIJEN OTAUCT 
OFICIOS 28, HABAJUL 
C O M P A Ñ I A 
(HaBioürí Aiencan Lms) 
l1.! vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l d i a 1 8 d e A g o s t o . 
PRRClOn DE PASAJB 
i.a S.a 
Para VeraeruT!. . . . I 36.©8 S 14.00 
Para Tampico. . . . 4(5.00 18.00 
(Bn ore e«panol» 
He expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, írolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos, 
c 2787 8-9 
£1 vapor correo alemán 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r o e l 1 5 d e A g o s t o . 
PRECIOS de P A S A J E 
3; 
Para TAMPICO | U 
„ VERACRUZ fl3 
(en oro español) 
La Compañía teiulra un vapor remolcador 
i. disposición de loa señorea pasajero», p.irs 
conducirlos junto con su eauipaje. libre 4« 
castos, del muelle da la M.AC1IJNA. ai vapor 
trasatlántico. 
Oe mas pormenores Informaran los con-
•iKnaiariva 
SA V • ACIO 64. 
c 27S6 
H E I L B D T & R A S C H 
AFAHTADO 72». 
6-9 
V a p o r e s j s o s t e r o s í 
V u e l t o A b a j o S . 8 . C o . 
Kl V ^ o r 
Capitán Montes de OCA. 
saldrá de BatabanO 
Para Coioma. Punt de Cartas. BaRén-
Catalina de Guane. con trasbordo, y cor-
tés, después de la llegada dei tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á la» 3 y 15 P. M. retornando 
loi Miércoles para llegar t Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) desoues de la llepa^a del tren do 
pasajeros auu sale de la Estación de Vi-
Uanueva t ias a 7 50 A. M. retornando 
los Sábados per la tarde para llegar & 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva A Regla. 
/'ara más informes acúdase á la Com-
pafila en 
ZÜLtUBTA, 10 (Bajea). 
a C- 2421 ^ , f M - I J l _ 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capi táu Urtuue 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O K E S 
I m m ZnlMa y Gáim, Ciíaa m . I ) 
C. 2645 2g-28Jl. 
I í b e s a de m m i 
SOBRINOS DE E E R E E R i 
m m dc la híbíu 
dnrante el mea de Agosto de 1903. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 15 á ias 5 de la tarle. 
Para Nnevicas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayan , Baracoa, G'Uancáaamo 
(8ÓU» a la ' idai y Sanl ia^o de Oii<» i . 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 19 • las 5 ie !a tarda 
Para Gibara, Vita. Bañes , 8a-
yua ne Taiiaiun, Baracoa, Guan-
t á n a m o y SantiajTO de Cuba retor-
nando por Baracoa. Sasriia de T á ñ a -
nlo, Cribara. Banes. Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G ' -
bara. Mayan . Baracoa, G n a n t á i i a u o , 
(sólo £ la ida) y Santiago de Cuna. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 29 á las ó da la tar 1?. 
Para Santiagro de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
c«, Mayaffüez (sóloal retorno) y San 
Joan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tardo. 
Para N ne vi tas. Puerto Padre, G i -
bara Mayar!, Baracoa, G u a n t á n a m o 
isólo á la ida) y Santingo de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los manea a las ft de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibanón. 
recibiendo carga en combinac^s QWB el 
•'Cuban Central Riilway", para Faimira, 
Caguasuas. Cruces, unías. Esperanza, 
Santa Clara y Hodas-
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
DA Habana ó da^ui 7 vioerarsa. 
Pasaje en primera £ 7-00 
Pasaje en tercera ^ 3-60 
Víveres, ferretería 7 loza _ 0-30 
Mercaderías.: _ -6 
lUBO AMERICANO./ 
De Habana 4 Caibiiriaa y vlcerors 1. 
Pieaje en primera. • f 10-00 
en cercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza t 0-30 
MercaderÚÍS . . . J I 0-50 
vGRO AMBRIOA.NO» 
H i jos de R . 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 coutavoi 
tercio (oro americano) 
(El carburo pasra co-no tneroaaai \\ 
Carjra general á flete corrida 
Para Palnoira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Crnces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Bodas 0-75 
(ORO AMERICANO* 
^ O T A S . 
CAJIGA DE CaJBOTAJn. 
fie rscibe basta ias tr¿í» üm la tarda aal dtn 
•le sAlAda. 
CARGA OHJ TRAVBSLA. 
Solamente se raoibLrá basta Ui 5 do la lar -
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en G UANTAWAMOi 
Los vapores de IOÍ día] 1, 15 y 22, atraca-
rán al muelle de fioq nerón 7 los de ios dias 
S, 19 7 29 al de Caimanera. 
> AVISOS 
Se suplica & los señores cargraúoras pen-
can eepeclal cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con W punto de residencia d«l receptor, 10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, bablendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se iiace la descarga distintas entidades 7 
oolectividad'js con la nusma razón rocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la íaita de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso 7 valoi, para dar cumplimiento. a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á. virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda da fecha i da 
Jimio último. 
Hacemos público, pâ a aeneraí conoci-
miento, que no será admitido nlr-un bulto 
que 4 Juicio de los Señores Sobrecaraot- no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 <fc Agosto de 1908. 
Sobrinos de Herrera. S. ea C 
r ?i?2 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
X A . B A N G E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, taclllta cartas úe 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
t.oor« las principales plazas de esta Isla y 
ias de Francia. Inglaterra, Alemania RuaJa, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico. O'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos <ie Espada. Islas Baleares. 
Canarias ó /talla 
C. 2417 78-1J1. 
Z A L D O Y C O I ? , 
O X J I O ^ . X3L-ú .-m " 7 0 y « 7 3 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
COIUÍ y lar^a vista y dan cartas do crédito 
pobre >>w yorlc, FUadeltta. New Orltana. 
San Francisco, Londres, i'aris, iUaauu* 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i ..^orlantes de los £stados Unidos, Méjiou y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertea de Méjico. 
hín combinación con los señores F B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cubis 
diariamente. 
.O. . 78-1J1, 
DE II ÜRGüqLLí) 
B A N Q U K l i O S 
KERCADERES 38. H A B i M 
XeléXono UÚJU. 70. Cablea: "Uiuuunurgue1* 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Depó-
silus de valores, haciéndose cargo del Cw 
bro y Remisión do dividendos é intereses—3 
Préstamos y Pignoraciói. áe valores y íru-
tos.— Compra y venia de valores público» 
6 industríales — Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, et<x, 
por cuenta agena. — Glrus sobro las princi-
pales plaza* y también sobre los pueblos de 
Eppaña, Islas Baleares y Cananas — Pagoa 
\>OY Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 166-lAb. 
BANQUEROS MERCADERES 23 
Casa orislnaluiciite establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* y dan especial atención. 
TRANSFERENCÍAS POR EL CABLE 
C- 2416 78-1JL 
KSQLJXA A M1SBCADKBES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. . 
Cuan letras sobre Londres, New York, 
New ürleans, Milán, Turln Roma, Venecia* 
Florencia, Ñápeles, Uisboa, Oporto, Gibral-
tar, Breroea, Hamburgo. París. Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico 
t/erácrua San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
î aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
3^ OXX &SHX.SL X s X £ h 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la G.-ande, Trini-
ríad. Clenfuegos. Sancti Splritus Santiago 
do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi 
uau- del Río, Gibara. Puerto Príncipe y Nue* 
vitas. 
C 2419 78-111 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(S. ea C). 
AMARGUR^NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra:-
6 corta y larga vista sobre New York, 
Uondree. París y sobre todas 'as canitules 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros co«-
tra incendios. 
C- 2418 16S-1JL 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108. A G Ü I A U IOS, esniiiiici 
A A M A K G U l t A 
Haceu pa^os p o r e l c ü b l e . facilítita 
ca r tu i de crédi to y }firau letras 
a corta y lar^a vise v 
s«bre Nueva Yorli, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
ores. París. Burdeos. >_yon. Bayona, Ham-
burgo, Roma Nápoles. Milán. Genova. Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
/̂î ppe. rolouse, Venecia, FlorencU Turín 
Alaslmo, etc. así como sobre todas'las ca-
pitales y provincias de 
_ KSFAJÍA E ISLAS CANARIAS 
G 62» 152-145» 
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^ Septiembre en Zara-
/ «1 que se han adherido ó l l 
¿Sdades comerciales, indnstrxales, 
«¡n-ícolas y mineras. 
Tos principales temas son: 
3° Separación de las Pobres ad-
•;,; -TPtn-os v müitar en las posesio-
^ I ; nañolPs del norte de Afriea. 
" I i que o f r e c í a la crea-
• Z n"a Dirección general de Co-
S a s dependientes d* la Presiden-
eia d ' l Consejo de ministros, y e*-
«oner sus atribuciones. 
P 7 Organización de !a compra y 
^ t . ¿el cacao y otros p^uc tos 
mar as ce yjuuxp*.^ - —o-—— 
s Tarifas especiales arancelarias 
«ara las mercancías procedentes de 
i™ puertos ocupados por españoles ea 
l l norte de Africa y <ie Oumea, con 
detenninacfiSn de Les productos. -
91 Régimen especial arancelario 
T>ara los produetoa de Marruecos. 
14 Fisealizaeión del Estado en las 
Sociedades subvencionadas 
16. Organización de un Ouerpo ae 
ejército colonial. 
9 Determinación de los iproductos 
de Oíarruecos útiles á la ganadería y 
que sin perjuicio para los similares 
españoles, podrían disfrutar el bene-
ficio de una tarifa especial. 
8 Creación de un Banco de expor-
tación, con auxilio del Estado, me-
diante la garantía por parte de éste 
de un interés mínimo. 
11 Disposiciones legales que se-
rían necesarias para la exportación 
de la harina, sémola y pastas para, so-
pa fabrieadás en España. 
18 -Medidas necesarias para faro-
crecer la exportación al norte de Ai r i -
ca. Marruecos y Guinea de la achico-
ria y anicar producidos en España. 
34 Síédioa que podrían emplearse 
para facilitar la exportación á Ma-
rruecos , norte de Africa y Guinea 
bujías y tejidos de fabricación nacio-
nal. 
La opinión cataíMiista 
Copiamos de " E l Poblé Ca•talá,,: 
. . ."Con toda imparcialidad debe-
mos decir que Cambó ha obtenido un 
éxito personal nunca visto: morctis-
tas. eanalejistaa, conseryadores, to-
dos, absolutamente todos, no ticrien 
boca bastante para alabarlo y ensal-
zarlo. Hasta lá prensa del " trust ^ y 
la militar le felicitan por lo patrióti-
co de su discurso. Cambó es, nueva-
mente, el hombre del día: desde mu-
chísimos años ningún catalán hatbía 
influido tan fuertemente, tan direc-
j dentro de la política madri-
leña." 
po lugar del mismo número— 
< »b'e lo siguiente que no es ocio-
so recoger para pulsar la opinión ca-
tnlani.sta: 
"Hoy se ha apagado la escandalo-
sa gritería patriotera: " E l Impar-
cial" se rinde á los piés de Cambó y 
le dice amorosamente: "Considere-
mos en cambio á su lado como muy 
humildes auxüiares de su gran enten-
dimiento para todo lo que sea amar, 
admirar y engrandecer a Cataluña 
y con ella á España/ ' El pretorio es-
tá quieto comentando la reciente lev-
sobre las deudas y la usura. Aura de 
paz cruza por el aire cálido, i Pero 
esto durará siempre? *<o. Cuando á 
ellos les convenga, cuando sus apeti-
tos ó sus pasiones lo demanden, los 
fanfarrones volverán á meter ruido, 
la prensa del " trust" hablará de i i 
patria el peligro, tal como si los bár-
baras estuviesen á las puertas de Bo-
ma ó las tropas alemanas entrasen en 
París y la sombra de Pavía nueva-
mente'turbara á los ministros. La 
situación de quince dias atrás se re-
producirá siempre que lo quiera el 
katipunam de Madrid. Y si esto es 
así. ¿quién nos asegura que duran 
todo este tiempo no caiga Maura del 
poder, quedando muerta en capullo la 
flor de la nueva ley?" 
Lo de las bombas. —El pueblo atemo-
rizado. 
Barcelona 33, 
Nada se ha logrado poner en claro 
respecto al sensacional descubrimien-
to de PoTola de Segur. Las autorida-
des siguen encerradas en el más pro-
fundo silencio negándose á decir lo 
que haya de verdad en el asunto, que 
es hoy el tema preferente de todas 
las conversaciones. La opinión sigue 
con gran interés la trama de este in-
*!^¡ncado proceso, desconfiando de 
que las autoridades hagan luz en el 
misterio que todo Barcelona desea 
se disipe, recordando las innuraerH-
bles víctimas del terrorismo. 
Dícese que Buixareu había sido 
mozo de la taberna en que Rull cele-
braba sus reuniones con sus cómpli-
ces antes de ser encarcelado. Los dos 
detenidos permanecieron en Pobla, 
gastando mucho y fingiéndose vera-
neantes acomoda-dos. 
Asegúrase que uno de ellos es hijo 
del secretalrio del Ayuntamiento de 
Claverol (Lérida.) 
Las autoridades buscan con gran 
interés al viajero misterioso que des-
apareció de Folgued, al ser detenido 
Buixareu y Pojol, de los que era gran 
amigo, confiándose en lograr su cap-
tura. 
Luís Anglada, detenido con gran-
des iprecaueiones y cuya detención 
consideraban las autoridades de ex-
traordinaria importancia, ha sido 
puesto en libertad, habiendo resultado 
ser un conocido pintor de Barcelo-
na con grandes relaciones en esta ca-
pital, y que llevaba un mes vera-
neando en Tremp. 
Ante el juez especial han declarado 
además de los detenidos, varios veci-
nos de Pobla y Tremp, el dueño de la 
casa en que se refugió Buixauren; el 
lampista que vendió el aparato que 
se supone serviría para la fabricación 
de bombas y el funcionario de Hacien-
da de Lérida que ha jugado gran pa-
pel en este asunto. 
Todas las declaraciones son contra-
rias á las de los detenidos, quienes 
no explican satisfactoriamente el uso 
á que destinaban la máquina ó apara-
to sospechoso, pues no ha convencido, 
ni mucho menos, el ardid de que so 
trataba de un instrumento p/ í$ tos-
¡tar café. 
Parece qae 'han incurrido los dete-
nidas en contradicciones de suma im-
portancia, y que en breve serán tras-
ladados á Barcelona. 
Por orden del juez especial han si-
do fotografiados los dos detenidos. 
Eiskaitiaffras con de nados 
Bilbao 23. 
Hoy se ha dictado sentencia en la 
causa que se instruyó con motivo de 
los sucesos promovidos en Bermeo por 
los bizkaitarras el dia 16 de Agosto 
del año pasado. 
Por la sentencia se condena á 
Agustín Mintegui á ocho años y un 
día de prisión mayor por el delito de 
rebelión. 
A José María Jaurequízar, Cruz 
Llaguno, Nemesio Albizuru. Ponciano 
Uriarte, Félix Esquivel, Ramón Se-
mis, Román Santamaría, Basilio San-
tiago y Prudencio Labando á dos 
años, cuatro meses y un día de prisión 
correccional, cuatro meses y un día 
de arresto mayor y multa de 150 pe-
ses, con suspensión de todo cargo y 
derecho al sufragio durante el tiem-
po de la condena, por el delito de ul-
trajes á la nación y á sus regiones. 
León Beites, Hilario Óayasté£ui, 
Julián Uriarte, Eulalio Gordovil, Juan 
Cruz Unaime y Emilia Elóstegui han 
sido absueltos. 
Los defensores de los condenados 
formularon en el acto de la vista re-
curso de casación, entendiendo que 
La causa correspondía ial conocimien-
to del Jurado. 
La Ley Orgánica de los Muaiidpios 
El servicio prestado al país por los 
señoireis Vermay y Colón, publicando 
la Ley é que se refiere eil lema de este 
suelto, ino ha ipodddo ser amás umeritorio 
y oiportuno, puesto que la aelaraeicín 
que dichos señores hacen de caída uno 
de sus preceptos so.n la guía para su 
^¡píicaxíión y el comocimiknto perfecto 
de los deberes y derechos que aquella 
consagra á los ciudadanos. 
Todo el que necesiite proveerse de 
tan intereeante texto debe exigir el 
comemt ado y aclarado por los 'señores 
Vermay y Colón, el cuaíl se halla de 
venta, á dos pesos plata el ejemplar, 
vn casa de los señores Rambia y Bou-
za, Obispo 33 y 35; en "La Propagan-
disto", de los señores Goitiérrez y Gu-
tiérrez, Monte 87 y 89, y en el domi-
cilio de'l señor Colón, Amiisitad 81, Ha-
bana. 
L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
L a salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos , 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr . Wil l iams son precisamente 
para incitar la producc ión de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. 44 Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras í Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO Eetudio: Mercadere» 11. PrlaoipeJ. Telfeí»-
no 629. — DwmicíUo: Aach» del Norte 281. 
Teléfono 1,174 C. 2670 1 Ag. 
S O L O Y B A L A Y A 
^ L > O o ar A . c i o 9 . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2649 1 Aff. 
S . G a n c í o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA 1>0. HABANA 55 
C. 2S67 1 Aff 
Enfermedades del cerebro y da los nervio» 
Consultas 69 Belascoaln 165 H prósimo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1S39. 
C. 2Ó57 1 Ag. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Siédlco de la, Caso de 
Beneflocnela y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrarlcas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 2648 1 Agr. 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á L 
C. 2668 1 Ag. 
DR. SAL VEZ S01LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 1 Ai?. 
BS. F, JÜ8TINIANI CHACON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2659 1 Agr. 
G A S 
on niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades do! estómago 6 
• testinos, se coran, annqne 
•gan 80 años de antiguo-
<¡, con el $ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca "STCKSALBX,, 
Semno, 30, Farmacia 
MADRID 
T prtaclpalcu del mando. 
Pildoras de PodoGIIno y de Purgatina. De-pósitos generales. Droguerías de Sarr& y d* ¿oanaon. Unico Representanta J. xlasecaa Obrapía 19. 
C. 2713 1 Ag-. 













jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceram^nto le agrarie-
cemos. El ensayo quo de sus producios 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades da 
nirestra siuciíra gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor RpsaUa 
de SAIST-MARC, superiora. Sor María de 
SAIJÍTE RADEGOKDE, h. de J. > 
El Dentol (ugua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antis^püeo. está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
| Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasleur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de ios dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
Pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alsrodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentas que s'-an. 
De venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 
C. 2714 : AS. 
consiste en el empleo del 
i C i B E 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan v i -
talidad, energia, buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. E n las Boticas. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T I I O P I C A L . , es 
como e l arco i r i s t r a s la t o r -
menta . 
del Dr. GARDANO.—Insustituible para curar las enfermedades del cuero ca-
belludo, combatir la calvicie, destruir la caspa, nutrir y vigorizar iá raíz del 
cabello, facilitar el crecimiénto, conservarlo siempre simo, abundante, robusto, 
brillante y sedoso. Pídase en droguerías y farmacias. 
• c 2476 alt 26-1* 
Precioso remedio en las enfermedades del estornag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desdo hace mfcs de veinte años. 
Millares du enfermos, curados respoodeu de sus buenas propiedades. Todos los módicos 
la recomiendan. 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
. CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 á. 4. 
C 2800 Agil 
Dr. José Alfredo B e r n a ! 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Bclascoaín ntim. 30 altos. De 7 á. 12 a. m. 
12250 26-llAs: 
l í i l E A L Í A E E Z m á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de 1» Km presa Diario de 
la ¿: urina, y Abog-ado y Notario del 
Centro Asturiano* 
CX7BA 29. altos. 
A. 
DOCTOR D E M Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á. 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llA8r 
La pGSFATINA pALIÉRES es el alimento mfts agradable y el más recomendado 
para los niños desdo la edad de 6 A 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación do los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea lan frecuente en los niños, 
tobre todo en les países célidos. 
París, 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías., Farmacias y Almacenes de viTeres. 
E i ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P E R D I -
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto qae explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar co.npleto éxi to . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y J p h ú s b n 
v en toáas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 2720 i A*. 
C IR UJA N O-DENTISTA 
ÜESTíalostiriLC*. 33.. l i o 
[ M i l i 
Polvos deairíüco», elíxir, coplilos. Consul-
los dfl 7 a ó. 
Z6-8Ag 
D E . W M m F E E D O M 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. I>e 12 á 2. Jesús María número 33. 
C. 2640 1 Ag. 
Dr. NICOLAS G. do EOSAS 
CIRUJANO ' 
Especlali.sta en enfermedades de sefioras, cirujfa en general y partos. Consultas de 13 & 2. Empedrado 62. Teléfono 400. 
C. 2636 1 Agr. 
D r . R . G U I R A L 
Dcnlisia del Centro de Dependientes y Baia&r 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) Jl la Ins-
cripción al raes.—Particulares do 2 a 4. 
MsHriQne 73. Telefono 1334. 
C. 2660 1 Ag. 
Dres. Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano «lol Hospital a. 1 
Especialista» en Enfermedados 4e Mujeres. Partos, y Ciruela en general. Consalt&s de 1 & 3. Empedrado 6?. Telefono 296. " C. 2673 1 Ag. 
SR. FBANGISOQI, DB VELASOO 
Enfermedades del Corazún. Pulmones, 
h'erviosas. Piel y Venérao-sifilltícas.-Consul-' t&s de 12 í. 2.—Días festivos, de 12 & L— 
Trocadero 14. —Teléfono 45 C. 2639 1 Ag. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 60, de 1 ft 6. Teléfono 179. 
c. 2635 i Aar; 
S. BARKOETA SCüEII>NAGl¿L 
AliOUADU. £Lc>Jacz de Prlmeica instancia Se dedica con preferencia & Asuntos Mor-cantlles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de nauos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 143. 
11395 26-23J1. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AN1ITETANICO. Suero antlmor-
fínlco (cura la morflnomanía). So preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2724 1 Ag. 
m . MIGN • G \ R A Y -
Especialista en Enfermedades de los Ni-
ños y vrfas urinarias. Consultas de 12 & 2. 
Rayo 13. 
10930 26-14J1. 
A N A L I S I S de ORÍNI 
Laboratorio Urológico del Dr. Víldósola 
(Fondado en 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela OT, entre Maralla y Teniente K«y 
C. 2660 1 Ag. 
Pelavo Jama y S^ntiap Notario j M t i o . 
FelayoGarcia y ( M e i Ferrari a t e a o 
Habana 72. Teléfono 3163. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 fi, 5 p. m. 
C. 2663 1 Ag. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, ü una 
cuadra (!e baii Rafael. 
. C. 2710 1 Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geueial. Consultas de 12 á '¿ 
C. 2664 1 Ag. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesO» María 91. 
C. 2641 De 12 a a 
1 Ag. 
OCULISTA 
Consaltan en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DBS LA MARINA 
C. 2658 1 Ag. 
A r t u r o Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado el gabinete de consultas de 
Barcelona 20. ú. San José 7, entre Aguila y 
Gallano, horas para consultarse de 7 á 6, los 
días laborables y de 11 a 3 los festivos. 
12165 8-8 
Dr. Martínez Castriilón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Cónsul tas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar núm. l O l . 
1195? 26-5 Ag 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
h i g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 




A G U I A R 1 2 6 . 
26-25 JI 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al* coholisino. Neurastenia, Uisterismo y de to-dao las enfermedades nerviosas. Consultas do 12 & 2; marteá, jueves y sábados, Reina 110 Teléfono 1613. 
C. 2666 1 Ag. 
DR. H . A L V á R E Z I R T I Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 2634 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á lian Rifaal, alta;. 
TELEFONO ISü 
C. 26:2 i Ag. 
DR. JOSE ARTURO FI6ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas ptot6sicas. Primer dentista de Ins Asocianclones de Ropórtera y de la Preusa. Consultas de 8 i 11 a. m. y de 12 A 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C. 263S 1 Ag. 
Especlal.sta en SIFILIS Y VENEREO Cura ripida y radical. El enfermo pueda continuar en i»us ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se «nira en 15 dfar por procedimientos propios y eJíp^cíales. De 12 & 2, Enfermedades propia? vía la mujer, de 2 6. 4. AGUIAR 12«. 
C 2711 i Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptnno 137 De 1S fl 1 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes & las 8 de la mañana. 
C. 2645 i Ag. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 ¿ 3. 
C. 2647 1 Ag 
DR. GUSTAVO fi. DUPLESSIS 
CLKUJIA GE4¿BRAL 
Consulta diarias t?ü 1 « 
San Nicolás nüm. i Teléfono 1133. 
C. 2644 1 Ag. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición do la Facultad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 a 3. GALIANO 60. TELEFONO 118». 
C. 2653 lAg. 
DE. ADOLFO REYES 
Koiermedades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
Diagnostico por el análisis del contenids estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.— Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2651 i Ag. 
D r . O . E . F i n l a y 
Bspeclallslu eu enfermedades de los ojos 
y de loa oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2S43 1 Ag. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 






Ha basa. De 11 d L 
1 Ag 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
aiEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado baao é Intestinos. 
Consultas de 1 í* 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 fi. 1. 
C 2665 1 Ag. 
CURACION ie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-clones realizadas léase "La Nueva Ciencia", revista vegetariana, la cual se enviara j.-ra-tís á quienes la pidan de palabra ó por es-crito A, su administrador. MANRIQUE 140. Habana. 
C 2669 1 Ag. 
D r . K . ( A o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 13 6, 8. — Teléfono 854. 
CUIDO NUM. 2 (alt»»). 
C- 2642 i Ag.-
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 fi 4. Reina 86, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15JL 
Dr. Felipe Garc ía Cañ iza re s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 á 2. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Keilly y San Juan de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales fi. precios módicos. Es el decano de los den-tistas do la Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 10829 26-12J1. 
«0R0ÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura de sus similares que existen en loa paises mfia adelantados y tra-bajos garantlwwios con loa materiales da los reputados fabricantes S. S. Wbile Den-tul é Ingleses Jesson. 
Precio» tic >o«i Trabajo* 
Aplicación ae cauterios $ C.20. 
lina extracción . . . 0.50 
Una id. ain dolor . « 0.75 
Una limpieza. . . n »• „ 1.60 
Una einyastadura „ 1.U0 
Una id. porcelana . . . » 1.50 
Un diente espiga * 3.oé 
Orificacionea d«gde $1.50 á.. . . . M 8.1.3 
Una corona de Oro 22 kla. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 plezav. . » 3.00 
Una id. de 4 á 6 id £.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 áL 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón do $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche fi. la perfección. Aviso d. los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, de 12 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C. 2671 1 Ag. ' 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. ALFREDO R. MXRET 
Da hora fija fi. cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 ñ. 5. Domingos de 
8 fi. 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 26-18J1. 
L 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojón 
Garg-anta Nariz y Oídos. Virtudes ¡JO, de 1 á 
cuatro. 
11059 26-16J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
idfidjcu Cirujano da la Facultad de Parí». 
Especiallota dn enfermedades dei estó-¡nago • intestinos, según el procedimiento do los profesores doctores JL-iayem y Winlos de París por el anfillsl» dei jugo gástrico. CONbULTAS DE 1 fi a. PRADO 64-
C. 2662 lAg. 
P o í i c a i r o o L ü j á n 
ABOGADO 
Atrillar 81, Banco L̂ npnxiol, principe). 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Ag. 
D r , J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS 
Consultas de 11 & 12. Salud 07. 
10818 26-12JL 
CIRUJANO DlfiNIISTA Bcrni M Kfiiu. atí, ettCXMociM» g. 2637 i Ae. 
J E S U S R O M E U 
AUOOADO. 
Gttliano 70 Animas 121. B. altos 
C 2666 • i Aí;. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vias Urina-rias. — Clrujla en general.—Consultas do 12 fi. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GrntÍM ñ los pobre». • C. 2654 l Ag 
D r . A j a n i i G i D e l t i n . 
Médico de Nlfio« 
Consultas de 12 fi 3. — ChacOn 31. ©uaulna 
fi Aguacate. — Teléfono Í10. 
A. 
Fabricante de Bragneros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien do su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil conteheión. Pajas y 
Kausclefi de Glenard para eventraclones. Bn-
teropto», ríñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendlcltls, Ovarlotomta, 
Histeroctomla. etc. etc. Cura radical da 
las horpias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artincfales de loa me-
jores fabricantes de París. Obrapla 56. Re-
bana • 1018» . alt. 16-1JL 
8 D I A R I O D E L A MARINA—Edició» de la mañana—Agosto 11 de 1908. 
U S E L E C C I O N E S 
Entrevista 
E u la t-ntrevisUi que relebranm 
a> éT i MS ^ e u e r a k M J u s é Mugue-l Gó-
y José d e J . Montragado oou el 
iTabenjador Provi^i'orbal, .ve eiiéomra-
ba préseme ei (^per^SQí de Justicia, 
(¿orvaft E . H. 0>wdtr. 
Se trató de les « p e l a e i o n e B «lecto-
raies, asegurando N̂lr. M&goo«2 que en 
icdas ellas oe seguiráu e^ractunéBite 
ius trámites que la ley determina. 
I/uecfo hablai-on de la pi-oyeetada 
fusión* de l<.s liberales, expfegaafdo ej 
(robn-umlni - ProVisi<oiMt3 sil deeóó de 
qn.- se lleve á <-abn. para que aie Bdns-
itíiaym. en el país dos fuertes parti-
dos. 
E l doctor Figueroa 
Hl Soetor Leopoldo Pigueroa^ alcal-
de e-le...-to de Cieiiluegos. estuvo ayer 
*n Paiaoio coiq objeto de saludai- al 
Gob érn a lio r Pro vmi ou a 1. 
Las apelaciones electorales 
E l doetor Orestes Feriara visitó 
&yer ail Gob e ruad o r Provisional, t ra-
ían tio sobre las eleoci-opes en las V¡-
Jlatí y las apelaieio-m^ DlectoralSQ; 
Almuerzo 
E l suipervisor de Gobernación, te-
niente coronel Greeble. invitó ayer á 
aMnorvar en el restaurant. " E l Esco-
r i a r ' ? al u-ohornador electo de Mata.n-
ras, señor Lecuona. 
Una comunicación 
E l Supervisor de Justicia. Mr. Crow-
(W. ha dirisrido una comunicación al 
Pí^idente ti > la Junta Municipal Ele1--
tóraa de la Habana, en la que, aclaran-
do su anterior circular, dice que no es 
el propósito del gobierno el de coartar 
' en lo más mínimo las facultades de la 
Junta, que puede resolver todas las 
protestas, sino únicamente el de que se 
je consulte antes de declarar la nulidad 
de la elección de cualquier colegio. 
E n vista de esa comunicación la Jun-
ta acordó que antes de resolverse en 
definitiva sobr^ los diez colegios cuyo 
escrutinio ha (sido suspendido, por fal-
ta de documentación, se dirija una co-
municación al Presidente de la Junta 
Provincial, pidiéndole que caso de que 
los Presidentes de mesas hayan enviad^ 
. por equivocación á aquel centro parte 
de la documentación que corresponde ú 
la Municipal, ee la remita para poder 
practicar el escrutinio de esos colegios. 
L a Ley Electoral 
E l Presidente de la Junta Municipal 
Electoral recibió ayer una comunica-
ción del Supervisor de Justicia. Mr. 
Crowder, donde éste pide á la Junta 
que después de un estudio le proponga 
las modificaciones que crea necesarias 
á la Ley Electoral vigente, para subsa-
nar las deficiencias que haya notado en 
la práctica. 
E l escrutinio oficial 
Hasta las doce de la noche de ayer, 
1aj Junta Municipal Pllectorai de este 
término había revisado el escrutinio 
oficial de 123 colegios. 
La situación de los dos candidatos 
más fuertes para el cargo de Alcalde 
de la Habana era la siguiente: 
D. Julio de Cárdenas, C , 8,436 vo-
tos. 
D. Orencio Nodarse. L . H. , 7,113 id. 
Faltan revisar 11 colegios. 
Junta Electoral Provircial 
E n la sesión celebrada ayer, se exa-
minaron la documentación de 62 cole-
gios de los diferentes términos muni-
cipales de esta provincia; y hasta el 
día de hoy se llevan revisados 218 cole-
gios de los 339 que figuran en toda la 
provincia. 
E l resultado general de los 218 cole-
gios es el siguiente: 
G O B E R N A D O R E S 
Enrique Loynaz del Castillo. 12,050 
Ernesto Asbert y 'Díaz, 15.817. 
Emilio Núñez Rodríguez, 15,510. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
Manuel V-a-rona Suárez, 9,0-il. 
Ma-rcos Y . Merlano y Palas. 8.760. 
José Díaz Zm'bi zar reta, 8.817. 
Adolfo OdiTOzola Díaz, 8,785. 
Pedro Sancihez Curbelo, 8,759. 
Adalberto Villiers v Suárez, 8778. 
José María Ortíz, * 8.837. 
Rwrtitujlo Barroso, 8,741. 
Liberales zayistas 
T.u!,s Martínez Gereda, 15,339. 
Enrique Ousell Alvarez. 15,296. 
Felipe Fernández Xiqués, 15,306. 
DÓnuinigo Espino y Carbó, 15.562. 
Pé^po Bustilioy Domííiirucz. 15,533. 
Vidal Mínales y Flores de Apo-
djoa. 15.470. 
Oo-nrado Plauis Valladares. 18,441. 
Federico Valdés Hernández. 15,197, 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 15.557. 
Danud de la Fe González, 15,303. 
Antonio Varona Miranda, 15,316. 
Arturu Coutreras y Guiral. 15,277. 
b' ^lio Pérez Alfonso, 15,304. 
Jooé Enrique CasoM OOfcna, 15,478. 
B^aiKsieoo Calderón y A'breu. 15,251. 
Migar i Joma y Molioer, 15,4(53; 
DE P R O U I N C Í A S 
D E C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
L a importante firma alemana, C. 
Hempel, contratista de la carretera 
de Zaragoza á Madruga, hizo fijar en 
su oficina de esta, una circular, ha-
ciéndole saber á sus empleados y obre-
ros que la compañía, agena á toda po-
lítica, les manifestaba que tenían com-
pleta libertad para votar en las elec-
ciones del día primero por los candida-
tos que les dieran en gana. 
Fué acogida con agrado. 
Boda en perspectiva 
s. anuncia una boda para el día 26 
del corriente. 
Se llama la novia María Eugenia 
Valdés Bacallao, una graciosa y sim-
pátien niña. 
Y el galán elegido por ella, el co-
rrecto joven Arturo Herrera, auxiliar 
del archivero cíe la iglesia del Monse-
rrate de la Habana. 
Consagrará esta unión, el cura pá-
rroco de la iglesia del Monserra-
te y prelado doméstico de Su San-
tidad Pío X , monseñor Emilio. 
L a boda se realizará en la morada 
de los padres de ella, en esta locali-
ndad. 
Necrología 
Un amigo pasa en estos momentos 
por un golpe rudo. 
La parca impía le ha arrebatado 
del cariño de los suyos á su señor pa-
dre. 
E l amigo á quien me refiero, Gui-
llermo Vilanova, maestro público de 
esta localidad, recibirá mi pésame por 
la desgracia (pie le aflige. 
Lo sentimos 
Se pucuentra en cama con una fuer-
te congestión el apreciable doctor San-
tiago A. Les, uno de los jefes de los 
liberales de este pueblo. 
Lamento la enfermedad y le deseo 
una rápida mejoría. 
O rata noticia 
Se encuentra fuera l̂e peligro de la 
ocurrencia que puso en continua zozo-
bra á su padre y demás familiares, la 
bella y elegante señorita María Anto-
nia López. 
De hoy á mañana se le espera en es-
ta localidad, donde permanecerá unos 
días al lado de su abuela, la respeta-
ble señora Kamona Muro. 
Después volverá para la Habana, 
embarcándose el día 15 en el vapor 
"Saratoga" que la conducirá á New 
York, quedando instalada en un cole-
gio donde completará su esmerada 
educación. 
Vari con ella la blonda y delicada se-
ñorita Nena Suárez y la señora Fran-
c i sca Suárez Murías, que volverán 
cumplida su misión. Completa de su 
c d u c M c i ó n . venga, pues, hecha una 
americanita la gentil María Antonia, 
para que su padre, el distinguido mé-
dico de esta localidad, doctor Fer-
nández López Muro, pueda contem-
plar satisfecho, su inmenso tesoro. 
Fermín Du Breuil. 
PARTIDOS POLITICOS 
(Por t e l égra fo ) 
POR L A UNION D E L O S L I B E -
R A L E S 
Jovellanos, Agosto 9 de 1908. 
Dr. Mario García Kohly.—Círculo 
Independiente, Prado 37.—Habana. 
A ilustre Asamblea dignísima presi-
dencia usted aplauso adhesión entu-
siasta nacional independientes locales 
acuerdos notoriamente patrióticos ser-
vir noble mediador unión fraternal 
las dos grandes fracciones liberales. 
Dios premie con éxito felicísimo nues-
tras gestiones salvadoras patria,— 
Dr, Cadenas." 
COMPLACIDO 
Abiuízar, Agosto 9 de 1908. 
Habana. 
dr. Director del DlABin D* LA 'MARIKA. 
Distinguido señor: 
Me han sorprendido algunas mani-
festaciones publicadas por el señor Pu-
mariega, repórter de su digno periódi-
co, las cuales me importa mucho recti-
ficar puesto que se le ha dado torcida 
interpreción á mis palabras en la in-
terviú que tuve el gusto do celebrar 
con él. 
Yo he dicho al señor Pumariega 
que vería con gusto la unión de los li-
berales siempre que aquella se hiciera 
por la dirección de mi partido. 
He dicho asimismo que si el doctor 
Zayas pensara eoaligarse ó fusióname 
con los conservadores, yo no estaría 
conforme, puesto que nunca sería con-
servador y en tal caso me declaraba in-
dependiente en el término de Alqu;-
zar. 
Ruégole que á ser posible hoy mis-
mo se me publiquen estas rectificacio-
nes y con anticipadas gracias queda de 
usted con la mayor consideración, 
Rafael del Castillo. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se •louilan maimfflcaa habitadoBes, y de-
partamPBtos para famlllax: todaa coa balcAa 
ñ la calle y plao» de niftrmo]. Expléndida y 
variada mesa. Se admiten nhonadoa. Servi-
cio eamerado. bsfio y entrada fl todan horas 
Cano de reapet». 
__m38 16-30J1 
G R A N OCASION: se alquilan dos habita-
ric . jui.L.i.- separadas para escritorios 
ú hombres aolos, casa rnuy fresca y mucho 
aiíro. San Ignacio número 18, altos 
12256 ' 4.11 
" " V E D A D O calle 13 entre C~y DrseTaqui la 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
5 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formar&n: ^2269 g . n 
V E D A D O — Kn la <MÍle Sépt ima esquina 
6 F . número 63. se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depósito de macetas ya de flores ya de 
arboles frutales etc. E n la misma Informa-
rán. 12268 g . j i 
SK AT.Ql ' lLAN los mag-níflco-Ty"©legantes 
altos de la casa Paseo Tac6n número 4. 
Informarán en los entresuelos de la misma. 
12276 g . n 
l A 
esquina á Zulueta, en el centro de la ciudad, 
se alquila una hermosa casa con' cuatro 
cuartos de familia y dos más en el entre-
suelo, sala, saleta, gabinete de estudio, gale-
ría de libre paso, suelos de marmol y depen-
dencias á, la moderna, portería. Por" ochenta 
pesos o. a. al mes. 12249 8-11 
S E ÁLQUITJA un departamer,to altcTcom^ 
puesto de dos cuartos, comedor y una cocina 
capaz para un tren de cantina. Prado S7. 
m u 4 - i i 
S E A L Q U I L A N 
Loe altos y bajos de Compostela 177, tres 
habitaciones, sala y comedor. L a llave en ll 
quina & Paula, Bodega, é Informes Egido 22 
fonda. 1223Í g - n 
E N OCHO C E N T E N E S se alquila la seca 
y fresca casa Estre l la 3. sala, comedor, 3 
cuartos, pisos finos, 3 cuartos m á s en la 
azotea: llave al lado. Informa en San Rafael 
I 143A casi esquina á Soledad. 
__12242 4-11 
P R O X I M A á desalquilarse la casa calle 
de Peña. Pobre 5, se alquila para una familia 
larga; es muy espaciosa y fresca; hermosos 
cuartos; toda de mosaico cerca de paseos y 
el Malecón, entre Habana y Aguiar, en la 
misma informarán. 12247 8-11 
(.Por t e l égra fo ) 
Clfuentes, Agosto 10, 
(A las 10 a, m,) 
Al DIAPJO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Administrador de la Cuban Cen-
tral ordenó el traslado del antig'uo y 
probo segundo jefe de la estación de 
Santa Otea para Taguayabón, 
E l referido empleado, Agustín Vi-
llegas, me dijo que presentó la re-
nunaia, negándose á cumplir las ór-
denes, por tener la seguridad de oue 
obedece á influencias del general Ro-





La excelente revista de modas, pre-
dilecta de las darafiH habaneras, está 
ya en la Habana. Desde ayer sábado, 
está en la más antigua agencia de pu-
blicaciones, en casa de "Wilson, 6 séase 
en casa de Solloso—que de ambas ma-
neras llaman y es conocida—el store 
que está en Obispo numero 52, E s el 
número llegado el ciento veinte y uno, 
y viene todo él lleno de magníficos 
grabados, ya en colores, ya en negro, 
grabados que dan idea exacta de los 
últimos caprichos de la moda femeni-
na en París, en Londres, en Madrid, 
en Viena, en New York y en Barcelo-
na y Berlín, Estamos seguros que den-
tro de pocos días ya no habrá ejempla-
res del sin igual Chic Parisién en casa 
de Wilson, 
S A L U D N , 6 0 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pendiente. Llave é informes Escobar nú-
m«ro 166. Te lé fono 6371. 
12311 8-11 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy ventila-
das y frescas á matrimonios sin hijos. H a -
bana número 176. 12235 4-11 
S E A L Q U I L A una accesoria con un salon-
cito bajo y uno alto con todo su servicio 
I independiente Amargura 82, esquina á Agua-
cate, por Aguacate la llave al lado, el dueño 
Empedrado 79 de 3 á 4. 
12313 4-11 
S E ALQtjILÁ, Carmelo, la" linda y ventlla-
i da casa calle 8 número 34, en la loma, á cua-
dra y media de la linea, sala, comedores, 7 
• cuartos á dos lados, sanidad, baño, frutas, 
; \nodoroc y toda comodidad á personas de 
gusto. E n la misma y en calle Paula 59 Im-
1 pondrán. 12286 8-11 
S e a l q u i l a e n {^30 o r o 
E n ¡ISO oro nmerteamo la cana Escobar n ú -
mero 312, compuesta de sala, comedor, 3 
ni- .r íos , cocina, bafio é Inodoro, azotea y pl-
• M fie moaalco. laforman a l lado. 
12222 4-9 
l S E A L Q U I L A N en Jesús del Monte esquina 
' á Pérez, calle de Ataras número 14 y 14A, 
i 2 casas de moderna construcc ión y servicio 
¡ sanitario de sala y saleta, 3 cuartos, baño 
' é inodoro y pisos de mosaico, 
j 12217 8-» 
I S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa 
; Campanario 160 con pisos de marmol y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en el 
número 158. Informan Prado 123A. 
12218 8-9 
O R I E N T E 
(Por t e l égra fo ) 
Holguín, Agosto 10, 
a ¿as 2 y 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
ocurrió un gran derrumbe en el pozo 
principal de la mina '' Santiago,'' ha-
Uájidoee dentro treinta trabajadores, 
siendo salvados por un acto heroico 
del encargado señor Grey, que .bajó 
solo, sacando á los trabajadores por 
otra galería. 
E l derrumbe ocurrió por un barre-
no maT colccado. 
No hay desgracias. 
Pita, Corresponsal, 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135, 
E l sombrero de tres picos, por Pe-
dro A. de Alarcón. 
E l capitán veneno, por Pedro A. de 
Alarcón. 
Diario de un testigo de la guerra de 
Afriea, por Pedro A. de Alarcón. 
Novelas cortas, por Pedro A. de 
Alarcón. 
E l escándalo, por Pedro A. de Alar-
cón. 
La pródiga, por Pedro A. de Alar-
cón. 
E l niño de la bola, por Pedro A. de 
Alarcón. 
L a Alpujarra, por Pedro A. de 
Alarcón. 
L a conquistadora, por Jorge Ohnct. 
P. A. Bonilla, por Emilio Zola. 
L a fortuna do Rougon, por Emilio 
Zola. 
L a conquista de Plassaus, por Emi-
lio Zola. 
E l doctor Pascual, por Emilio Zola. 
Una página de amor, por Emilio Zo-
la. 
CASA D E M O R A L I D A D : Inquisidor 25 es-
quina á Luz con espaciosos departamentos 
propios para escritorios 0 bufetes, matrimo-
nios ú hombres solos, con vista al Muelle 
de Luz. Para más pormenores, el encargado 
Inf ormará._ 12197 4.9 _ 
RE A L Q U I L A en proporción la. casa de dos 
ventanas de planta baja Tejadillo 17, c.o« 
4 habitaciones y una más chica, espaciosa 
cuarto de baño, pisos de mosaico servicio 
sanitario. E n la esquina de Aguiar e s t á la 
llave. 12202 4.*_ 
BANnRAFÁEL 27, entre Aguila y Galiano, 
barato un piso alto Independiente, 8 cuar-
tos, hafto, cocina, etc. L a llave abajo. Infor-
mes Obrapla 19, alto^ 12206 4-9 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 8 de la calle de Riela. 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al -
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
namero 1. Informan en Amistad 104 bajos, 
12207 16 9Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n casa de famiia, una habi tac ión am-
plia: se dan y toman referencias. San José 
119 y medio altos. 12210 4.9 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Güira de Melena, Agosto 10. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Teniente Coronel Valle, cum-
pliendo órdenes del gobernador Foltz. 
entregó la jefatura del pueblo al al-
calde señor Rodríguez. E l jefe de po-
licía y policía repuesta visten unifor-
me. E l pueblo está tranquilo y espe-
ra termino asunto elecciones^ L a 
Guardia Rural, acuartelada en el 
Ayuntamiento, ha prestado un servi-
cio eficaz. E l pueblo agradece la acti-
tud correctísima del Coronel Valle. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, Agosto 10. 
(A las 10-50 a. m,) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Acaba de celebrarse la apertura ofi-
cial del nuevo oementerio y la clau-
sura del viejo, cuya mejora hacía 
tiempo se imponía. 
Asistieron al acto el Ayuntamiento, 
el exalcalde, doctor Ricardo Céspedes, 
iniciador de tan importante obra; el 
cura párroco y demás autoridades, 
representaciones, corporaciones, pren-
sa, partidos políticos y gran gen-
tío. 
Después de bendecir aquel lugar, 
convirtiéndolo en campo-santo, el al-
calde, señor Caiñas; el párroco, señor 
Aoevedo, y el concejal señor Bello, di-
rigieron la palabra al público, siendo 
especialmente elogiado el discurso del 
padre Acevedo, que fué oportuno, 
muy elocuente, como suyo. 
Una comisión de la colonia españo-
la, el Vicecónsul y el Ayuntamiento 
visitaron las tumbas en donde descan-
san los restos de españoles y cubanos 
fallecidos durante la guerra, ante las 
cuales se rezaron responsos. 
Terminado este acto, que fué ame-
nizado por la Banda Municipal, la co-
mitiva regresó aj cementerio viejo, 
que quedó oficial y definitivamente 
clausurado. 
S I Corresponsal. 
E N L A A N D A L U Z A , Sastrería, Rie la 9, 
se alquila un departamento con piso de mo-
saico y balcón á la calle. 
12287 4-11 
V E D A D O Linea esquina á 16 número 148, 
con sala, hall, 6 habitaciones, comedor, co-
cina, bafio y servicio sanitario en el alto, 
4 cuartos bajos, con servicio independiente 
gran patio con frutales, la llave en el 146 
su dueña calle Delicias entre Luz y Al tarr l -
ba, frente al número 33, Jesús del Monte. 
12288 4-11 
S E A L Q U I L A en 5 centenes la casa Pr ín-
cipe 20, con su la, comedor, 8 cuartos, azotea 
etc. Informes Infanta 40 ó Egido 65 
12321 4-11 
S e a l q u i l u 
E n doce centenes un piso alto nuevo, con 
sala, comedor, cuatro nabltaclones y un sa-
lón alto con vista al mar, cocina, cuarto de 
baño con ducha y baftadera esmaltada; dos 
inodoros, agua caliente en la cocina y bañ i, 
ga ler ía con cristales y persianas, mamparas 
timbres e léctricos , cielo raso en todos los 
techos, zócalos de azulejos en las paredes, 
entrada indepndiente con cerradura e léctr i -
ca, «'oncordia 161B, cerca de Belascoa'n 
12294 4-11 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores, com-
puestos de sala, dos habitaciones, amplia 
cocina y buen baño y demás servicio Inde-
pendiente á personas de moralidad; precio 
4 centenes, San Rafael 81. 
12214 4-9 
S E A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones á 
Señoras solas 6 matrimonio sin niños, ea ca-
sa de moralidad. Teniente Rey 88 altos. 
12J88 819_ 
V E D A D O : calle 18 número 83 en |58 oro 
con sala, saleta, siete cuartos, baño, coci-
na, insta lac ión sanitaria: la llave en frente 
é informan Malecón número 8, altos, casi es-
quí"» á la calle de la Cárcel. 
12227 8-9__ 
_ Slí A L Q U I L A el alto de Aguila 28. esquina 
á Trocadero con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño é Inodoro; entrad?- independiente. 
L a llave en el bajo, Café; el dueño en E s -
cobar 67 de 1 á 2. 12230 8-9 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan dos altos, cada uno con sala 
comedor de mármol, antecomedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro de mosaicos. Uno 
en $34.00, el otro en $31.80 oro. L a llave 
en el bajo letra B. Informes en Belascoaln 
121 de l ' ' á 2 y de 7 á 8 noche 6 ©n Escobar 
67 de 1 á 2. 12229 8-9 
B A L U A R T E 2 
Se alquilan accesorias altas y bajas de 3, 
4 y 5 luises, á personas de moralidad. 
13216 S-9 
S e a l q u i l a 
E n nueve centenes un piso bajo nuevo, 
con cuatro habitacones y un cuarto chico, 
para criados, sala con dos ventanas & la ca-
lle, comedor, cocina, dos inodoros, cuarto de 
bafio con ducha y bañadera esmaltada, agrua 
caliente en el baño y en la cocina, cielo raso 
en todos los techos, zócalos de aaulejo en las 
paredes, mamparas etc. etc. Concordia 181B 
cerca de Beascoaln. 12293 4-11 
V I R T U D E S número 67 en $50 oro ameri-
cano se alquilan los altos de esta rasa. 
L a llave en los bajos. Informa en Cuba 
76 v 78*Pedro M. Bastiony. 
12302 8-11 
S E A L Q U I L A N tres buenas casas. Campad 
nario 44 esquina á Virtudes, suelos de mar-
mol y mosaicos, mamparas modernas, dos 
ventanas, zaguán, cuatro cuartos, otro más 
chico y uno en azotea, baño. etc. Los altos 
San Rafael 75B. cuatro cuartos y demás 
dependencias. Y los bajos Lealtad 121, dos 
ventanas, sala, antesala corrida. 4 cuartos, 
saleta, baño, etc. Las llaves en las bodegas 
fle la«! respet ivas esquinas. Informan San 
Lázaro 30. 12314 4-11 
H A B A N A 89. se alquilan " l o s ' e s p l é n d i d o s 
altos de esta hermosa casa. E n la misma in-
forman. 12317 6-11 
E N L A V I B O R A : en 11 centenes se alflui-
lan los hermosos bajos de Luz 2, sala, 
comedor, 6 cuartos, servicio sanitario y de-
más comodidades. L a llave en loa altos. In-
formaran en Pan Lázaro 24. 
_ 1227S j . u 
S E A L Q U I L A la espléndida casa Lealtad 
145. L a llave en Reina 90. Informan en Bar-
c*lona, l£ altos. » - . 
E S T R A D A P A L M A 
Se alquila 6 se vende la casa Concejal Vei -
ffa número 10, con jardín, portal y servicio 
rio. Se da barata y la llave e s tá en la 
i del lado. Tratarán de su ajuste en la 
a " '"i Cárdenas, número 2A (altos). 
12149 8-8 
S E A L Q U I L A N 
E n los hermosos altos de Belascoaln 22, 
un departamento, de dos habitaciones y dos 
espléndidos cuartos, juntos 6 separados, hay 
buen bafio y se da barata, se cambian refe-
re n c j l a ^ _ _ _ _ _ 1 2 1 4 « 4-8 
S E A L Q U I L A una casa nueva y cómoda en 
$18 plata en F a l r u e r a s ; otra en $12 en San 
Pedro y Faljfueras y un buen Salón para 
barbería en Neptuno. Soledad n ú m e r o 8. 
12147 4-8 
• 5 3 « r I - A . H M O T Ú L A . 
Del Vedado, se a lqui la l a casa calle 
B, n ú m e r o 45, casi esquina á 17, tie-
ne sala, comedor y cuatro cuartos, to-
do amplio, de pisos de misaico y e s p l é n -
dido b a ñ o ; otro cuarto m á s chico, y co-
cina, servicio aparte par criados, hermoso 
j a r d í n y patio. Aparte , cabal ler iza , co-
chera y cuarto. Precio 17 centenes. E n 
la misma informan. 12154 8-8 
S E A L Q U I L A la casa calle de Sfinto To-
más nmero 4, entre Tul ipán y Araooispo, lu-
crar alto y céntrico, con tres cuartos gran-
des y uno chico, servicio sanitario, patio, 
traspatio etc. Informes Calzada del Cerro 743 
12183 4-8 
V E D A D O : se alquila en cuatro centenes 
la casa calle T número 6 con sala, comedor 
y tres cuartos. L a llave en la esquina £ in-
forman en Calzada número 52. 
_12169 4-8 
G A L I A N O 42: se alquilan habitaciones 
muy frescas, entre ellas una baja con vista 
á la calle, muy propia pars bufete, consulto-
rio médico 6 g-abinete dental, A para par-
ticular que desee una habi tac ión fresca y 
agradable. 12167 4-8 
B A Ñ O S 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servados á, 5 centavos baño, hay ."loras re-
servadas por un mes, pudi<^ndo Ir hasta üO 
personas, á $2, $3, $6, $S y $12 plata T e l é -
fono 9286. 
C. 2552 45-24J1 
Y O F U M O 
| L T U R C O 
S E A L Q U I L A en el Vedado calle 15 entre 
G y F unos bonitos bajos independientes, 
compuestos de hermosa sala, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto de baño y demás , con 
muy bonita vista y entre las dos lineas 
de tranvías , en frente en el número 11, de 
la Quinta Lourdes, e s t á la llave. 
12172 4-8 
Amistad d. 102, altos 
Se alquilan grandes habitaciones con toda 
asistencia: las hay con vista á la calle. 
12160 15-8Ag 
S E A L Q U I L A una casa pequeña, amuebla-
da, por espacio de tres meses, calle B entre 
15 y* 17, Vedado. Dirigirse á EUis , O'Reilly 
número 104. 12150 6-8 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Re,n« " 
L a llave la tiene el portero V 0 * e r 0 
é informan en Mercaderes 27 r lo"« au ,-
12078 ¿1 ffcrrtteruUo\ 
Acabada de fabricar esta l-a 
se alquilan los altos y los baf/m0Si ca 
uno como el otro, reúnen todo V\ *• ^nto^J 
«e pueda desear. Informan s-,hV;"nfo^ o f1 
^ U n i v e r s i d a d 20. T e l é f o S o ^ 1 * í & 
: _ M 
G e r v a s i o 4 7 . altos 
E S C O B A R 14S se alquila esta casa acabada 
de pintar: tiene tres ventanas ai frente, 
cinco cuartos buen comedor y d e m á s como-
didades. Todos los sucios de mosaicos, la 
llave en frente. Informarán en Salud 69. 
12195 4-8 
Se alquilan estos hermosos y v 
altos, con sala, saleta, comedor y el entÍ! 
tos de reciento construcción. La ^ c 
lo" b*j° | - Informarán en Amarg ^ llaVe ^ 
A G U I A R 41: se alquilan los bajos acaba-
dos de construir, suelos de mosaicos, tres 
cuartos, comedor y demás comodidades. L a 
llave en la botica E l Amparo. Informarán 
Salud 69. 12195 4-8 
S E A L Q U I L A 
En 25 centenes los altos de la r . 
y ?i"r*1Ia~ Info-rma-n García Tuñ6n\Aril&r 
> CQm-
S E A L Q U I L A preciosa cas Gervasio 8D, 
cuartos á la brisa, pisos de mármol y mosai-
cos, azulejos, baño é inodoro, gas y agua. L a 
llave en frente, dueño Jesús del Monte 522A, 
12179 4-8 
120S5 
CASA D E M O R A L I D A D . \ f^7; 
na á Zulueta hay habitaciones 
centenes hasta seis, ron ú .-ir. ur. i 
comida si lo desean, oafios y en'ri* 
das horas. Casa de familias" " raaa 
12059 
Se alquilan en Animas 70, por 42.40; la 
llave en el número 68, bodega: informa el 
Ldo. Pulg. San Ignacio 46 de 1 á 5. 
1217» 8-8 
C A S I T A 
Se alquila en Animas 70; $21.20; la llave 
en el número 68, Bodega; informa el Licen-
ciado Puig, San Ignacio 46 de 1 á 5. 
12177 4-8 
A T E N C I O N . Propias para oficinas se a l -
quian juntas ó separadas, cuatro hermosas 
y ventiladas habitaciones corridas, en San 
Ignacio 44 altos, esquina á la de Obrapla. 
Informan en los bajos, el dueño del Café 
12187 2«-8Ag 
S e a l q u i l a 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y S în Nico lás• tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para unu extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada | independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2782 1 Ag. 
Un espléndido departamento alto A 
quina, en el mejor punto de la oai' ^ 
Obispo, para oficinas ó escritorios n,'6 del 
rón en Obispo 66 altos, esquina a pñ»r^fn r*-
11986 '•'""ipost^ 
Puede V d , a lqu i l a r ^ 
L a casa que más le agrade, de las 
encuentren desocupadas. SIN DAP T.'iArf^*' 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E OARAVV?̂  
Vaya á E M P E D R A D O número 60 v ííVX1^ 
la casa que desea. ' ' "'sanoj . 1198̂  
S E A L Q U I L A N los bajos de Sol ó-) on"."" 
Compostela y Habana, compuestos de ^ , 
antesala, comedor, cuatro amplios cuart 
cuarto de baño, dos inodoros, pisos de ma08' 
mol y mosaico. L a llave é informes en l 
altos. 11953 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa BeTíT 
)alr 125 entre Reina y Estrella para 
cío y condiciones informarán en San 
número 34. L a llave la tiene el macs'ro za 
E N T R O C A D E P O 63, CASA de una familia 
de mucha moralidad se alqul an frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblín admiten abonados & comer. 
C. 2730 1 Ag. 
patero. 11998 15-5A8 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa -
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 12193 8-8 
S E A L Q U I L A en qlncuenta pesos oro ame-
ricano la amplia y rresca casa Calzada del 
Cerro número 612. Informan en San Ignacio 
número 64. 12191 4-8 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos ó se-
parados con ó sin muebles en segundo piso, 
muy ventilado en precio bajo: media cua-
dra del Prado. Se habla Inglés , francés y 
español. Refugio 4 12121 4-7 
18 O J B N T B K i f i S 
Se alquilan los espaciosos altos de Riela 
número 68, con 6 habitaciones, sala, comedor 
y pisos de mármol y mosaico. Informan en 
los bajos Almacén de Sombreros. 
12189 8-7 ,. 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Samá 25, 
frente al Ministro americano. Informes C a l -
zada esquina I , Vedado. Sr. T. Kohly. 
12127 4-7 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y suis cuartos. L a llavi; la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
12116 8-7 
S E A L Q U I L A N J U N T A S 6 SEPARADA* 
las nuevas casas de Cerro 629 y 629A oon 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
patio, traspatio y ambas con arboleda al 
fondo, parada de carros en la misma puer-
ta. Son muy ventiladas y se dan en propor-
ción. Informes al lado. 
U H * - — — ! J 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de reformarse los frescos y ven-
tilados altos de la casa Industria 34 (esquü 
na Colón) la llave é Informes al lado mí' 
mero 36. 11937 5.5 
S E A L Q U I L A N 
Tres magnificas habitaciones altas, juntas 
ó separadas para hombres solos. Se exljen 
buenas referencias. Reina 33. Al Bon Mar 
ché. 11965 g-; 
BAJOS R E G I O S : Se alquilan en Carlos 
I I I número 189 á dos cuadras de Reina, en 
20 centenea (valen 23); con departamentos 
y servicios Independientes para familia y 
criados; pisos de mármol y mosaico Llave é 
informes en los altos. 
12118 8-7 
S E A L Q U I L A N dos hermosos y fresóos 
apartamentos, en el Vedado, calle 17 entro 
A. y B. con cuatro cuartos, sala, comedor, 
cocina y baño. Se informa a l lado, 
m i r - 13-7AS: 
S E A R R I E N D A 
E n buenas condiciones una acreditada Co-
lonia para siembras de caña, muy cerca y 
rodeada de los más importantes Centrales 
en la Provincia de Matanzas. Tiene 32 ca-
ballerías de tierra, trasbordador de caña, ro-
mana y línea férrea que atraviesa la finca. 
Para más informes y datos pueden dirigirse 
á N. S. Troncoso, Amargura 31, Habana. 
12141 4-7 
S E A L Q U I L A N nuevecitos los espaciosos 
y frescos altos de Gloria 93, esc;ulna á A n -
geles, escalera de marmol alumbrada por el 
propietario, carros por la puerta para todos 
lados. Alquiler muy razonable. Ocho cente-
nes. Llaves número 91 Informes 27. 
12140 8-7 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con au servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 2766 Ag7 
S E A L Q U I L A en 11 centenes los bonitcs 
altos de Manrique 31 C, acabaaod de cons-
truir oon sala, comedor, 4 cuartos, servicio 
sanitario y agua abundante: la llave en los 
bajos é Informan en Jesús del Monte nú-
mero 3S6, te léfono 6175. 
12110 4-7 
S E A L Q U I L A N 2 departamentos, con bal-
cón á la calle y 2 ventanas, á la brisa: es 
casa de moralidad: Precio 4 contenes. Mer: 
ced 67. 12108 4-7 
S E A L Q U I L A N á una cuadra del Mercado 
de Tacón, á veinte pasos de Reina, en Rayo 
número 56, altos, dos habitaciones, á matri-
monio sin niños ó s e ñ o r a s solas. No se ad-
miten animales: se dan y toman referencias. 
Cocina independiente. 
12101 6-7 
MISION 23, 4 cuartos 8 centenes. Informan 
San Lázaro 802. 12096 4-7 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 108 compues-
ta de sala, comedor, dos cuartoi bajos y dos 
altos: toda de mosaico y d e m á s servíoio. Su 
pr-ício 7 centenes; la l l av j eu frente, en el 
127. Su dueña Aguila 9. 
1260l 4 7 
EN I A V I B O R A 
E n casa moderna, de familia respetable 
Calzada de Jesús del Monte n ú m e r o 621, se 
alquilan á señorita, caballero ó matrimonio 
sin niños, dos habitaciones altas, una gran-
de y otra chica contigua, con inodoro y agua 
de Vento. Lo» carros del eléctrico le cruzan 
por la puerta. 12125 4-7 
S E A L Q U I L A la planta baja, con entra-
da cómoda, de la casa calle de Luz número 
70, tiene sala, comedor, varias posesiones, 
patio y toda á la moderna. Informaran en 
Aguila nmero 102. 12103 1-7 
M e r c a d e r e s n . 2 , altos 
Se alquila por treinta y cuatro pesos en 
oro español mensuales un Departamento In-
dependiente compuesto de gabim lo, un cuar. 
to alcoba y otro con baño é inodoro. Y tam-
bién una habitac ión aparte para escritorio 
por tres centenes. E l portero informará. 
11954 8-5 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndida 
principal para familias, en la misma. Infor-
man Zulueta número 73. 
11977 8-} 
A P A R T A M E N T O 
2 espléndidas, independientes, ventilada» 
H A B I T A C I O N E S , en casa de un matrimonio 
respetable, en lo más alto de la calle 1$, 
ntre las dos l íneas del eléctrico, para un 
matrimonio, cabal.eros, ó familia corta, con 
uso de toda la casa. Portal espacioso, azo-
tea corrida, domina todo el horiüonte, liaflo, 
ducha, luz; no hay más inquilinos. Calle 1$ 
número S0A, entre 10 y 12 Vedado. 
11973 8-5 ^ 
SÉ A L Q U I L A la casa Ñeptuno 132, buen 
punto y buena cuadra, precio único 10 cen-
tenes. L a llave en la casa de Empeño de U 
esquina. Informan Muralla 44. 
11970 - 8« 
K n A g u i a r 14:0 
So alquila una casita propia para familia 
6 establecimiento con piso de marmol y dol 
puertas á la calle; en la misma se alqui-
lan habitaciones. 11900 S-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada ca-
sa Neptuno 163 con nueve cuartos, sueloi 
de mosaico, dos Inodoros, baño y despensa. 
Informan en la 165. 11892 8-< 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la ca¿a Jesús María núrae* 
ro 17, acabados de arreglar, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, baA, ducha y dos Inodo-
ros, toda con piso de mosaicos. L a llav» 
en los altos. Para informes San Pedro nú-
mero 6 (Altos) 11918 M J 
E N F E R Ñ A Ñ D I N A 38. entre Monte y 04-
dlz, se alquilan varias accesorias de oous-
trucción moderna, pisos de mosaico y M 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio dos centenes. Informan en la mism» 
6 en Reina «. 11886 15-4Ag. 
h ig iénica . Alquiler muy reducido: la hav» 
en loa bajos. Informes en la tienda de ro-
pas E l Oriente. Dragones 44. esquina & Ga-
liano. 11934 ĝ 4̂  
OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altos cW> 
esquina á Muralla se alquilan hermosas Ha-
bitaciones á hombres solos 0 matrimoni» 
sin n iños con muebles 6 sin ellos, Pis0^, 
moralco; completo servicio sanitario y *S 
cha. 11850 8'¿-. 
M U R A L L A 94. 
Se alquila el bajo para estableci-
miento. Informarán en Muralla nu-
mero 123. (Altos.) 
11843 10-1 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Indepen-
dientes de la casa Lucena número 15. L a l la-
ve en la Bodega. Informarán Cuba 76 v 7!>, 
Antonio María de Cfirdenas. 
12036 IS-CAg. 
" V e d o . c í o 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
16 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Cristina 7A frente á la Quinta del Rev 
12023 8Í0 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calsnda del Cerro 6^0, es fre^c? 
y espaciosa. Informan en la niNma 
1»082 - x-*. 
S E A L Q L I L A N : los bajos y altos do la 
casa Prado número 16. Informarán en Prndo 
número 20. 12015 e 6 
SE A L Q U I L A 
E l alto de Chavez 27A próximo á Reina 
y Belascoaln, es de construcc ión moderna 
y se compone de sala, caleta, dos hshitaclo-
nes. bafio y d e m á s servicio sanitario moder-
no L a llave en el bajo B ó informarán en 
la ^ ^ a d a del Príncipe Alfonso 503 (altoa) 
E s p l é n d i d a s habitaciones 
frescas, con todas las comodidades deseíl 
bles, piso alto, se alquilan á módico Pre, 
en Carlos I I I , C. Merece la pena Ir A r 
_ 664 15-29J1^ 
S E A L Q U I L A T a casa calle de Universidad 
número 29 compuesta de sala, saleta, coi» ^ 
dor y 6 cuartos, 2 patios, 20 caballerizas 
la moderna. Darán razón en la misma i' 
el café E l Banco, Lampari l la y Aguiar. ^ 
pia para establo y coches. 
11665 15-29J1-
S e a l q u i l a n 
Los hermosos v ventilados altos y ^ ' ^ j 
independientes de la casa Luyanó 59 JeB. 
del Monte de construcción moderna y 
clos sanitarios de primer orden. Infor"18., 
en la misma, 11668 2 6 - - » ^ 
S E A R R I E N D A 
ó vende un salón teatro, fabrica^ eí' 
presamente para cinematógrafo, c0? 
su utiliría completa, condiciones saD1̂  
tarias etc. Está funcionando, fc^r-
ma V. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-2»^ 
BE A L Q U I L A la hermosa casa en 1* ^ » 
zada de Vives 192. Precio módico, aca.ucoo 
de fabricar con los adelantos moderno». ^ 
entrada independiente para los altof:rn,eJ 
llaves en el café esquina á Gloria. Inioi' 
1Ó-29J1^ Monte número 11 11694 
y 115. 
E I N A 14 ae alquilan hab.tacio 
;ln muebles y con toda asl¿a v e» 
üin las mismas condiciones en Beina 4» - ^ 
Galiano 138. Se desea sean personas fe 
ralidad. 11482 J A ^ ^ 
S E ALQUILA la espaciosa casa en -^t» 
les 78, tres piso^ independientes. • ' ê-
módico, acabada de fabricar con l0i" ..j». 
lantos modernos. También se da en ari> 
miento á la persona que quiera ente» ^ 
se con toda. Informan AnKeles núiner"¿j | 
11¿0Í io-"** 
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Entre brujos y escrutinios 
coa quedamos sin pulmones. 
•Qué escrutinios y 
Dos males & cual peores. 
Kos quedamos sin aliento 
contando las votaciones 
¿e los colearlos... y 
hav mfiis colegios que voten 
en la Habana, que colegios 
de primeras letras, 
hay tres vecinos no 
un colegio, y se recojen 
las boletas de seiscientos; 
resten & ver los que sobren. 
Con estas anomal ías 
v otras así. se conoce 
que duren los escrutinios 
dos semanas y se tomen 
otras dos para el recuento. . . 
por las equivocaciones. 
Los brujos traen el campo 
entre sustos y terrores 
j los padres de familia 
no viven. Muchos se acojen 
con sus chicos & los pueblos 
de Importancia, porque corren 
el peligro de sér v í c t imas 
de esos cr ímenes enormes 
de la barbarle africana, 
y de la Inconsciencia torpf 
de gente supersticiosa 
y malnacida. De un g o l p í 
debieran exterminarse 
atropellos tan atroces 
contra la Infancia, dejando 
libre el campo de temores. 
Entre escrutinios y brujos 
nos quedamos sin ptilmones, 
!Qué brujos y qué escrutinios! 
Dos males £. cual peores. 
B R I G A D A D E Z A N J A 
Limpieza de 305 metros, lineales de 
zanja en el fondo de Palatino, Estan-
cia L a I\ i quena y al fondo de Sabates, 
Río Maboa. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado en el día 8 de los corrientes 
1,033 casas lo que da un promedio de 
de 24.57 por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito ün depósito de a^uas 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 47. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 1. 
Idem en buenas condiciones, 42. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las 105 muestras de leche anali-
zadas el día 8 de Agosto, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones seis muestras de 
leche. 
a»»-
B e b a u s t e a c e r v e z a , perí> 
d a l a de L A T I C O F I C A L . 
p i -
c. 
B R O N Q U I T I S 
E l alivio inmediato siempre resulta 
dpi uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
Copiamos.—Sr. Cronista del DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
Señor: 
Tengo el gusto de participar á us-
ted que el día 20 próximo pasado, ce-
lebró Junta el "Comité de Damas" 
de la Sociedad "Unión Fraternal," 
eligiendo la nueva Directiva que ha 
de regir e nel presente año, en el or-
den siguiente: 
Presidente. Sra. Angela Pineda; Vi-
ce. Srita. Juana Barreto; Secretaria, 
Brita. Justina Márquez; vices. seño-
ritas Rosario González y Carmen Ba-
rreti; Tesorera, Sra. Lucrecia Herre-
ra; Vice, Crita. Mercedes Márquez; 
Contadora, Sra. Mercedes Santi-Bá-
fiez; Vice, Srita. Antonia Márquez; 
Directora. Srita. Eusebia Márquez > 
Vice, Srita. Julia Valdés y 20 voca-
les. 
También participo á usted que con 
ese motivo la Sección de Recreo y 
Adorno ha concertado una recepción 
para la noche del próximo 1G, con 
cuya fiesta hará su presentación la 
mteva Directiva, para cuyo acto me 
complazco en invitar á usted. 
De usted atentamente. 
E l Secretario, Pablo Rodríguez. 
Nos ^gramos .—Encuéntrase ya 
bastante restablecida del accidente 
por todos lamentado, la distinguida 
y respetable dama señora Serafina 
Ferrer viuda de Gómez; madre cari-
ñosa de nuestro estimado amigo é ilus-
tre hombre público señor Juan Gual-
berto Gómez. 
Nuestro deseo es ver en el más bre-
ve tiempo, completamente restableci-
da á la buena y bondadosa "Pina,*' 
como cariñosamente la llamamos. 
E l Album.—Nos ha favorecido hoy 
con su visita esta elegante Revista, 
que cada día va adquirendo mayor 
popularidad por sus meritísimos tra-
bajos literarios. 
Entre los numerosos escritos que 
llenan sus páginas merecen especial 
lectura los siguientes: 
"Enseñamiento," por José S. Bor-
ges; "Sensitivas," por Primitivo R. 
Ros; "Fraternidad," poesía, por Luis 
Padilla; " L a Herencia," por Mario 
Cañete; "Pensamiento," por A. O. 
Coffiny; "Estravíos ," por A. Casa-
do; "Soneto," por E . Escudero; "Ba-
tes y Pelotas," por A. Mante, y "Cró-
nica social," por R. Neira. 
AGUSTIN BRUNO. 
a ; 2 3 L Í c i a . d 
^Durante* el sábado último han 
ffeetuado los tn-bajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por escarlatina 1 
Por tubreulosis 5 
Por septisemia 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al Crematorio 28 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de ocho cp.rros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 1,405 la-
*as y petrolización de varios charcos, 
tanjas y desagües en las calles de 26, 
^léuaga, orilla del río Almendares, el 
^toral. del Crucero á Paseo, San Bue-
naventura, entre San Mariano y San-
ja Catalina, Milagros y San Buenaven-
tura, fondo de la calle de Delicias y so-
âr del mismo, Cruz del Padre, C. 
^rango, Zequcira, Finca Guerra, 
1 nióu y Ahorro, Quinta Santovenia, 
< mb Patria, Carballo, Velázquez, Cá-
[J12, Calzada del Cerro, Buenos Aires, 
^an Francisco, Estancia Redención, y 
Rueños Aires, Santuario, M. Gómez, 
Martí, Maceo y Rafaelly, Regla, Prín-
cipe, Presidio Departamental, L a In-
Los teatros.— 
L a novedad de la noche en el Na-
cional es el debut de los tres Durands, 
"los reyes del patín," artistas que vie-
nen precedidos de gran fama. 
E n el programa combinado para 
hoy figuran el estreno de vistas cine-
jnatográficas, bailes por Carmela y el 
maestro Jiménez nuevos números por 
los excéntricos Baptistas y Franconis 
y la notable trouppe los seis Bonesset-
tis ejecutarán diversos ejercicios acro-
báticos. 
Mañana debut del duetto Faust. 
E n Payret una novedad. 
Consisto ésta en el estreno á segun-
da hora, de la zarzuela E l chauffeur, 
obra de la cual se nos hacen grandes 
elogios. * 
L a primera tanda se cubre con Cro-
mos y postales, zarzuela que cuenta sus 
éxitos por representaciones. 
Empieza esta noche la función en 
Albisu con Los picaros celos, obra en 
la cual se lucen Valentín González y 
Miguel Villarreal. 
L a segunda tand- se cubre con Al-
ma de Dios, por la simpática y aplau-
dida tiple Sofía Romero., y en la ter-
cera irá Los guapos, zarzuela donde 
alcanza un gran éxito la tiple seño-
rita Muñoz. 
E l viernes: debut de Julia Pons. 
Buen programa han combinado pa-
ra esta noche los populares Adot y 
Argudín, empresarios de Martí. 
Hace su debut la simpática bailari-
na y coupletista Encarnación Martí-
nez, que según nos dicen, es una ar-
tista de mérito. 
Se exhibirán treinta vistas cinemato-
gráfeas divididas en tres tandas. 
, Trabajan en los intermedios la ideal 
bailarina Palma y su hombre-mono y 
bailarina Palma y su hombre-mono. 
Lo suficiente para que se llene esta 
noche Martí. 
Pronto debut del duetto Irés An-
dreace. 
Una gran novedad.. 
De Actualidades hablamos en gace-
tilla aparte. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Napoleón y después una zarzuela de 
Villoch. 
L a población del mundo.— 
E l último cómputo de la población 
del mundo acaba de hacerlo un geó-
grafo alemán, el doctor Supán, y es 
como sigue, en habitantes: Europa 
392.264,000; Asia, 819.556,000; Afri-
ca,. 240.700,000; Australia, 6.483,000; 
Norte América, 105.714,000; Sur Amé-
rica, 38.482.000; Regiones Polares, 
91,000. Total: 1,603.290,000. 
E n Actualidades.— 
Noche de moda es la de hoy en el 
siempre favorecido teatro de Actuali-
dades. 
Su sala será el punto de cita de 
nuestro mundo elegante. 
E l programa combinado por Ense-
bio es variadísimo. 
Helo aquí: 
Primera tanda: Á las 7 y mfttlla. — T̂ a H i -
ja del Trnpe ío: l a Huerr.-mltiv. Por "na Hor; 
L a moneda es falsa. L O S K E L L G R , F a n -
toches li uman os. 
Sogunda tanda: — Hermosa Mecanógrafa; 
I.a fuerza del amor: Estreno N U E V O F A R -
MAN; E l F-mna. Les Mary Bruni . 
Tercera tanda: — Los dinamiteros; Es tre -
no: Malaventuras de un Procurador; Es tre -
no: Industria de las Ostras: Cruel Broma. 
Presentac ión do L O S K E L L E R , fantoches 
humanos, únicos en el mundo. 
Cuarta tanda: — Serenata desastrosa; l ia 
obrera; Trafredia por amor; Venganza de las 
olas. Les Mary Bruñí 
¿ . • . . - - . . . 
Castoria se adapta particularmente á los p á r m l o s y & los 
n i ñ o s . No contiene n i epio, n i morfina, n i ninguna sns-
taneia narcótica. , E s un sustituto inofensiro dol E l i x i r 
P a r e g ó r i e o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del A c t í t e Pa lmacr i s t i , Castoria destruye las lombrices, 
corta i a calentura, preyiene ios Yómitos causados por la 
leche agria , c u r a l a diarrea y ios có l icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
miento y l a flatuiencia. Castoria ayuda á asimiiar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
a n s u e ñ o saludable y natural . Castoria es tan agradable 
sX paladar de ios m ü o s como l a miel . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ia¿i personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manha ŝet (N. Y. ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
íes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HBSTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a j l r m c í de 
e Damos la Ca$toria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
«Je edad pesa ya 21 libras.> 
ECHO M. GOODWIN, Brcdcrick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANÜ, New York City. 
se etrntenire en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c h e r 
BIR CESI'Alin COHPi.Tr, 77 WDKIUT STHKET, NÜETA TOJUT, B. C. Á, 
Balada de la rosa.— 
A E U L O G I O H O R T A . 
Lector de Jndlth Gnufler. 
Bordaba en la tarde 
junto 6, mi ventana, 
y sentí que la agruja me hería, 
y la rosa blanca 
del tenso bordado, 
s» trocó en viva flor encarnada. 
Pensé entonces, mirando el camino, 
en aquel que part ió á. la campaña 
ft, morir, valiente, 
por su honor, su deber y su patria; 
y pen.sé que su sangre corría 
m&s en abundancia; 
y en mis ojos, hermanos del llanto. 
rodaron las l í lgr lmas. 
Y soñé percibir el ruidoso 
trotar de su jaca; 
y al camino miré, estremecida 
de amor y de ansias. 
Peró, nó; que era el grolpe del triste 
corazón que, violento. Imitaba, 
para torturarme, 
el ruidoso trotar de su j a c a . . . 
Volv í á, mi trabajo 
junto á. la ventana, 
y entonces de nuevo 
bordaron mis lágr imas , 
de perlas ardientes, 
la rosa encarnada, 
Hauuel S. Plchardp. 
E l espárrago contra la tuberculo-
sis.— 
E l simple y vulgar espárrago pare-
ce que es un magnífico remedio para 
la tubereulosis. Dos sabios doctores 
acaban de comunicar á la Sociedad 
Internacional de la Tuberculosis, 
(Berlín,) presidida por el profesor 
Lancereaux, el resultado de largos es-
tudios, de lo que resulta que se pue-
de curar esta espantosa enfermedad 
con esparrigina fosfatada. 
Si el descubrimento es cierto preci-
so es confesar que la ciencia busca 
frecuentemente demasiado lejos lo que 
tiene tan cerca. 
L a nota final.— 
Um maestro de escuela á quien un 
sô brinio suyo .había robado un exce-
lente ibaaal'ao ide Escccia reprendía al 
jov-en dici'eodo: 
—¿Qué mereces por un atrevimien-
to semejante? di, ¿qué mereces? 
—Que he de merecer, tío, después 
de haber cioimido tanto '•btacalao? que 
me dé usted un vaso de vino. 
bre y glorioso su sepulcro con multi-
tud de milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia; en Santa Clara gran fiesta, 
y se gana indulgencia plenaria. 
E n las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Sierras de María. 
¥. 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves día 13 de Agosto 6. las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa mensual 
cantada y con comunión fi. Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa & los devotos y demás fieles 
su Camarera, In£s Martí. 
12250 .„ i t -10-3m-l l 
Parroquia del Monssrrate 
Tja fiesta de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón tendrá lugar el día 23 del presente 
Agosto á las 8 y media de la mañana. 
Aviso á todas las asociadas y devotas. 
• L a Camarera, Dolores Z. de Albear 
12266 4-11 
de (Ll 
ü »->A R i 
E l duetto Les Mary Bruni cantará 
nuevos couplets á "Cubita la bella." 
Con el programa que precede no du-
damos que esté hoy Actualidades con 
una concurrencia tan numerosa como 
distinguida. 
Fenómeno dominicano.— 
E n "Providence," república domi-
nicana, ha nacido un niño que sólo 
D I A 11 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Tiburcio, Rufino y Alejan-
dro, mártires; Taurino, confesor; san-
| tas Susana y Filomena, • vírgenes, 
¡ mártires. 
I San Tiburcio, mártir. Nació en Ro-
! ma de familia distinguida, y fué con-
I vertido á la fe por San Sebastián y 
j por San Tranquilino. Luego que se 
j hizo cristiano le causaron disgusto los 
vanos aplausos, trocando el amor y 
las ciencias humanas por el estudio 
y aplicación á la importante ciencia 
de la salvación. Viendo el papa San 
Cayo que de día en día iba crecien-
do el fuego de la persecución, desea-
ba que Tiburcio se ausentase de Ro-
ma, considerando el peligro de un jo-
ven recién convertido á la fe, y en lo 
pesa una libra y 6 onzas. L a cabeza más florido de sus años; pero nuestro 
es del tamaño de una bola de billar, • Santo le rogó con tanta instancia le 
• los brazos del grueso de un lápiz y por permitiese quedarse en la ciudad al 
las manos pasa cualquiera sortija del | riesgo y fortuna de los confesores de 
tamaño corriente. Se le está criando j Cristo, que el santo pontífice se rindió 
en incubador. & las razones de su fervoroso ahija-
~ i do. 
— T • „„ «na 1 Presto hicieron ruido su celo y su 
A P ^ . ^ ^ J f J ^ ff8 i virtud: y habiendo mandado el empe-
la nervios.dad se debe con gran f r e - ^ D-ioeleciano q.ue 6e hiciese ^ 
cuencia a desordenes de los órganos ^v 
i i p i o m m i c i 
Durante el presente mes en la Iglesia da 
este Monasterio se celebraran, con la splem-
nídad acostumbrada, los siguientes cultos: 
E u honor do, la S e r á f i c a M a d r e 
Santa Clarar te A s í s , 
Día 11 & las f) p. rn. V í speras cantadas y 
á las 7 Gran Salve con orquesta. 
Día 12 á. las 9 a. m. Solemne misa con 
orquesta, oficiando el 11. P. Guardlfin Fray 
.lusto Trecu, Franciscano; ocuparfi, la Sa-
grada Cátedra F r a y NicolAa Vlcuíia. R. P. 
Guardián del Convento de Guanabacoa. 
Día 16 & las 8 y media a. m. misa solemne 
con sermón A carpro del R. P. F r a y Juan 
María Pujama. Franciscano: oficiará el R. 
«•iMIMSri" r̂a.£.l!íí.;'..'.i"V.ri0 ^ut)'a-
ií-u honor rttil S e r á f i c o P a d r e 
S a u F r a n c i s c o . 
Día 12 á las 7 p. mi Gran Salve con or-
questa. 
Día 13 á las 9 a. m. Misa Solemne en la 
que oficiará el R . P . F r a y Bernardo L o -
pátegui y predicará el R . P. Comisario Pro-
vincial F r a y J . Daniel de Ibarra. 
E n honor de K n e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
Día 14 á las 7 p. m. Gran salve con or-
questa. 
Día 15 á las 9 a. m. Misa solemne, ofi-
ciando en ella el R. P. Antonio Rerondo y 
ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. F r a y 
Bernardo Lopátegul . 
L a M. R. M; Ab»rle"a, T.a Comunidad y el 
Síndico del Monasterio invitan por este me-
dio á los fieles, para que asistiendo á las 
anteriores fiestas rellprlo'-aB, contribuyan al 
mayor esplendor del Culto. 
12171 8-8 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r n r n e u t o e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de Ntra» S r a . de G u a d a l u p e . 
Acordado que el Circular pase á la Iglesia 
de Guadalupe el día 10 del actual, se avisa 
por este medio á los hermanos de esta A r -
nhlccfradía y á los fieles en general que 
además do las misas de 7, 7 y media. 9 
y 12 se celebrará la misa del Sacramento á 
las 8, con ministros, hac iéndose diariamente 
la reserva á las 5 p. m . 
E l d ía 16 la misa será á las 8 y media, 
con sermón á cargo dol Rdo. P. Amigó , y la 
reserva á la hora fie costumbre, con proce-
sión por el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los sefiores co-
frades y demás' fieles. 
Emi l io Bnbé 
Secretarlo. 
C. 27C4 4-7 
C O M Ü M f í i D O a 
C e n t r o G a l l e g o 
genitales curados con el uso del tóni- 1 ^acta pesquisa de todos los cristia-
co uterino llamado "Grantillas" y | nos y que inesen condenados sm re-
nta en las far- I misión al ultimo suplicio todos aque-
j líos que se negasen á sacrificar á los que se encuentra de v macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares dei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
dioses, uno de los primeros fué Sau 
Tiburcio. 
Condujéronle á una legua de la ciu-
dad v allí le cortaron la cabeza el día . Gran's Laboratories, 55 Worth St.. 
tepidad, E l Bosque, Paradero de los ! New York, pidiendo el libro número 11 de Agosto del año 286. 
•Eléctricos, Quinta de los Molinos, Al- 112 que envía la casa gratis. Un cristiano, que so halló presento 
Rendares, Paradero de Concha, Pa- j L a misma casa manda gratis un á la ejecución, cuidó de enterrar su 
seo da Tacón. Malecón y las Lgaciones. frasco muestra de Graafcilias. Pídase. 1 cuerpo; y desde luego hizo Dios céle-
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Sociedad en ses ión 
í celebrada el día 3 del actual, ha tomado, 
| entre otros acuerdos, los siguientes: 
1.—Hacer una Invitación greneral á la Co-
lonia Gallcgra para ir á recibir al señor Pre-
sidente el d ía que arribe á este Puerto, que 
será del 1 al 2 del próx imo men. 
2—Obsequiarle con un banquete, al cual 
pueden concurrir todos los que asi lo deseen; 
y 
S—Dcslgmar, en Comisión, para cumplir 
los acuerdos tomados, á los Sres. D. L u i s 
C . Guerrero, D. Enrique Mafián y Don José 
Novo. 
L a Indicada Comis ión ha resuelto que la 
Inscripción para el banquete quede abierta 
desde esta fpeha. que se hará en la Tesore-
ría de este Centro, previo el pago de cinco 
pesos treinta centavos oro. el cubierto. 
También resolv ió que los señores que de-
seen concurrir al acto del recibimiento, en 
remolcador, lo comuniquen & esta Secretarla 
durante el presente mes. con objeto de lletar 
los que sean nfceearlos. 
E l día y lugar donde haya de celebrarse 
el banquete se s eña lará oportunamente. 
Todo lo que, en cumplimiento de los men-
cionados acuerdos, se hace públ i co para ge-
neral conocimiento. 
Habana. 11 de Agosto de 1308. 
E l Secretario, 
Pascnal Aenlle. 
C. 2718 a l t 4-11 
C L A S E D E I N G L E S : UNA S R I T A Q U E 
posee el Inglés se o írece á dar clase en Co-
legio de niños y clases particulares á n iños 
y señoras : Precios módicos . Dirigirse calle 
Quinta número lü3, esquina á S Vedado 
12291 4-11 
A g e n c i a L a I a d s A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
12124 26-7A» 
Colero "Mater Admirabllis" 
G E N E R A L L E E 3J, Q U E M A D O S 
Sucursal de este colegio Línea 63, Vedado. 
ISTERfíOS Y EXTERNOS. 
D i r e c t o r a : L e o n o r M i Diag-o. 
12261 2fr-llHg 
I N G L E S y F R A N C E S : lecciones y oonrer-
sacior.. —-Método simple, fácil y racional.— 
E X I T O A b E G U K A o O — P R E C I O S M O D E R A -
ODc—Lecciones a domicilio ó á la dirección 
siguiente:—G. Leuoir, Habana ¿5. 
1-097 8-7 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Clases en casa y á domlHUo de loa alum-
nos. Lagunas número 89, altos. 
12ÜL'tf • IT-'. AS 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O o í n muctw» 
años en la enseñanza: aa ciases á dc«mlcii.« 
y en su casa particular, de prlmeia y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercíti.tH y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en ¡as car/eras especiales r en el 
Mafristerio. Obixpo í»8. Petlt París 
A. F l 
E l Colegio d « N i ñ a s 
Se ha trasladadc al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia á 15 E a ? t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 B9-28Jn 
íSV C o l e g i o f r a n c é s 
Obispo 56. Directora: Mademolselle Leonie 
Olivier. ha establecido una Sucursal en el 
Vedado, L ínea 146 esquina á 16 donde se 
admiten InternaK, medio Internas, tercio 
intérnaa y externas. 
E n el C'dogio de Obispo 56 so admiten ter-
internts y externas. Se facilitan pros-
pectos en ambas casas. 
11762 Iñ-SOJl. 
H i l e s \ F ü i . 
HOTEL "SAN CARLOS" 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población con buena» condiciones de 
Matiene y asistida por inteligente y exper 
to personal, se o írece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente médicos, con re lac lén á las garant ía s 
que dá en todo, á laa personas que se dig-
nen honrarla. 
MnnncI M. Arando. 
1196S 15-5Ag. 
E S C R I T U R A E N MAQUINA Y T R A D U C -
clones do ing lés á precios módicos . Direc-
ción "Mecanógrafo". Neptuno 80, Habana 
12260 4-11 
Á los IngeDieros y Propietarios 
Y a l legó Pedro Castillo y Comp." haciendo 
estucos de todas clases desde Í0 c. vara en 
adelante. Obrapía 78. 
12199 - 8-9 
LA^ErNADOR3»rMadr¡ le f la E L V I R A D E 
Nucda. gue vivió, en Monte 17 ha regresado 
de Nueva ork: hace Masage de la sara y 
arregla las uñas. Monserrate 95, entre L a m -
parilla y Obrapía. IZOjHj ' 4-7 
S E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S . A L B A S , 
Sotanas. Bonetes, y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sól número 41. 
13077 l^-6Ag. 
J O S E SU A R E Z. P I N T O R D O R A D O R ~"Y 
paisajista de carnal, se ofrece á sus favo-
recedores para torta case do trabajos en las 
mismas. Obrapía 65; t e l é fono 3140. 
11910 8-4 
E L 
O B I S P O 39 . 
C o n f e c c i ó n E s p e c i a l 
12750 alt 4-8 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Ccutrutista en general. 
Recibe órdenes en el edlñclo Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-BJ1. 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantiaando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocido:; y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2689 1 Ag . 
s 
P E R D I D A 
E n la m a ñ a n a de ayer domingo, á las 10. 
se quedó olvidado en un carro del Vedado 
un impertinente de carey oscuro, ?erá gra-
tificado quien lo entregue en Aguiar 100. 
122S9 4-11 
P é r d i d a 
E l domingo por la m a ñ a n a á las 10 se 
quedó en un carro del Vedado, un libro de 
misa chico, negro, con una Purísima por fue-
ra. L a persona que lo entregue ©n Línea 
69 Vedado, será bien graticada. 
122&0 4-11 
B E f l i M i 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Para la dentic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que oí 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Flguerac; no contiene neda nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 26S7 1 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera á Ja criolla y & la 
española, y la otra de criada de manos: tie-
nen quien las recomiende-. Aguacate 15. 
12805 ' 4-11 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criado de manos ó portero, bien en es-
ta ciudad ó fuera de ella: tiene personas 
que respondan por él. Prado nfimero S9, 
bodega. 12304 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó para limpiar habi-
taciones: tiene quien la garantice. Lamparí-
Ila número S4. 12316 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA JOVBJÍ P B -
ninsular de criada de manos ó de manejado-
ra si necesitan recomendaciones las tiene 
buena?. San Lázaro 273. 12315 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DR 
manos peninsular en casa de corta familia: 
sabe coser á máquina y para mejor Infor-
marse Mercaderes 39. 12318 4-11 
D E S E A COLCHARSE-XJÑA-CRÍAÑDERA 
penlsular de 3 meses de parida, con buena 
y abundante leche: recomendada por el 
Dr. Laredo, de la Beneflcrncla. Informes á 
todas horas, San Miguel 220 
12276 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejadoras 
tienen quien las recomiende: saben cumplir 
con su obl igac ión Monte 147 altos. 
12279 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto ó separado; él para cobra-
dor, listero, sereno ó encargado de alguna 
casa ó cosa parecida y ella para cocinera 
sabe cocinar de primera. Garant ías las que 
pidan, en metá l i co ó Individual. Informes 
Muralja 109, cuarto número 20. 
12285 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SRA. D E C O -
clnera á la española, y una joven de criada 
de manos. Informan Estevez 115 por I n -
fanta. 12284 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó en 
casa particular; es buena cocinera; no le 
Importa dormir en el acomodo y tiene quien 
responda por ella; dlriglr.so Teniente Rey 
número 85. 12286 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de 16 años, de criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Acosta 72. 
12320 4-11 
UNA S R I T A . D E S E A U N A CASA D E Co-
mercio ó modas para llevar la corresponden-
cia en Inglés ó español , posee maquinta y 
habla ambos Idiomas:; dirigirse por corres-
pondencia ó personamente á la. calle Quinla 
número 103 Vsdado. 12292 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C U I D A R 
un niño á leche entera y se dan todos los 
Informes que deseen en su casa, ó á media 
eche en la casa del niño. Informarán San Jo-
sé 25 altos. 12296 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene "quien la recomiende. Informan San 
José número 25 altos. 
12295 4-11 
. P fv* • 
Efi todas Jas buenas Perfum - rj«¿ 
CHAPOTEAD! 
Peptona adoptada 
por el Insilíuto Pastear. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de l a mañana.—Agos to 11 de 1003. ^ 
N O V E L A S C O R T A S . 
T O D A P E R S O N A 
DK AMBOS SEXOS 
E l reloj público de La aldea de Bevri 
dio las doce del día. y después de la 
últ ima campanada, salieron de la es-
cuela multi tud d'̂  chicueios que apre-
taron el paso hacía sus respectivos do-
micilios. 
El maestro, hombre joven, de barba 
rubia y de elevada estatura, se presen-
tó en el umbral, cerró la puerta de la 
eacuela.y cruzó la calle para dirigirse 
á la posada inmediata. 
Cuando entró en ella el maestro ya 
t^nía preparado su cubierto en la sala 
dol piso bajo. 
Justino Pouly—que a5Í se llamaba el 
profesor—se s?ntó ante una mesa y cor-
tó una rebanada de pan. De pronto no-
tó que no estaba solo. 
En la mesa del fondo se hallaba un 
hombre mal vestido y con la cabeza 
apoyada en las manos y codos sobre la 
mesa, ante una copa de ceryeza. 
No podía precisar la edad de aquel 
personaje, pues los rastros earác . tefísti ' 
eos de la fisonomía habían de> a p a r t i -
do, descompuestas, sin d u d a , por una 
erupción de íüda la carne que obstruía 
los ojos, las fosas nasairs y la abortar;) 
de los labios. 
Justino Pauly recordó haber visto 
en -un >Iuseo anatómico algo parecido 
y exclamó: 
—¡ Será un minero víctima de una 
desgracia ! ¡Pobre diablo! 
A los pocos instantes entró en la sala 
la hija del dueño del establecimiento. 
Enriqueta Lucote, con la sopa para el 
maestro. 
Los dos so sonrieron al verse. Justi-
no sentía por ella erran des simpatías 
desde que so estableció en la aldea, por-
que la encontraba muy hermosa y mu-
cho mejor educada que las mozas del 
país. 
Enriqueta dejó la sopera y se apoyó 
e.n la mesa con los puños cerrados. 
Mie&tras se ataba la servilleta al cue-
llo, Justino le preguntó: 
—¿Qué hay de nuevo. Enriqueta? r 
- Nada de pariu-ular. Y ust¿'d ¿có-
mo sigue? 
--"Lo mismo que siempre. 
Luego, ou VQZ nu.'y baja, pivjiiúitó á 
la hija del posadero, indiiando al des-
conocido : 
¿Quién es eŝ  hombre? 
* 
—Xo lo sé. Hace una hora que está 
ahí. ante una copa, sin beber. Cuando 
entró me miró de un modo tan particu-
lar, que llegó á asustarme. Me alegro 
que haya usted venido, porque papá 
está foéra y Catalina y yo sentíamos ya 
cierta intranquilidad. 
—Pero supongo que no va usted á 
dejarme solo por miedo á ese hombre. 
—Nada de eso. 
—Siéntese usted á mi lado. 
—Con mucho gusto. 
Enriqueta y el maestro se pusieron 
á hablar d^ cosas indiferentes, como 
todos los días, sin hacer caso del des-
conocido. 
Catalina sirvió al maestro el resto 
de la comida, y cuando los dos jóvenes 
volvieron á quedarse sólos. Justino pre-
guntó á su amiga: 
—¿Y qué noticias tiene usted de por 
allá? ¡ / 
— Nenguna. 
— j N o ha contestado el coronel? 
—Creo que ya no cabe la menor 
duda. 
—¡ Pobre Anatolio! — exclamó En-
riqueta sollozando. 
—Vamos Enriqueta—dijo el maes-
tro—no hay para tanto, y es preciso 
resignarse. Hace un año que sabíamos 
eme había muerto. Nos han dicho sus 
dos compañeros que dos meses antes 
del encuentro de Liangahu había desa-
parecido como desertor. Habrá caido 
•en poder de los piratas que pululan por 
la colonia. 
Pero Enriqueta seguía llorando al 
pensar que el hombre á quien había 
amado con delirio, estaría muerto y se-
pultado en China. 
¡ Pobre Anatolio ¡-^repetía la infeliz. 
¡ Me quería tanto! A no haberlo impe-
dido su desgracia, estaríamos ya casa-
dos á estas horas. 
—Indudablemente — contestó Justi-
no Pauly.—¿Pero cree usted que no 
hay en el mundo quien pueda amarla 
tanto como Anatolio ? 
—Lo dudo. 
—Pues ese ser existe. 
—¿Y quién es? 
—Yo, Enriqueta. 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que te-ngvn medios de vida pue-
den casarse .""galmente. escribien-
do con sello, muy formal v conflden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparra-
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afín 
para los Int imos famil iares y ami -
g-os.̂  12153 8-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA F O R M A L 
no hay plaza; sueldo J12 Oficios 58 altos. 
12198 4-3__ 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION E N 
caen pa r t i cu la r 0 establecimiento un buan 
cocinero de mediana edad, para el campo 6 
la c iudad: ha trabajado en muy buenas "a-
sas part iculares. No tiene pretensiones. Da-
rfln r azón Teniente Rey esquina Vil legas 
raf^ F l o r del Cristo. 12186 4-8 
DESEAN" CÓLOCARS E DOR'PBNINSUL A -
res, una de cocinera, que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice 
y* la o t ra de criandera, de mes y med'o con 
buena y abundante leche. Ambas en San Lá-
zaro n ú m e r o 269. 12168 4-8 
Don J o s é López 
g« desea saber el paradero de D. José L ó -
pez, peninsular que en el año de 1876 vivía 
en t i Hote! Almy, y má.3 tarde fué empleado 
de Don Colles T. Pond. Diríjanse al Consu-
lado General de los Estados Unidos. 
11S58 20-2Ag. 
R O Q U E G A L L E C O HA T R A S L A DA DcTlsiJ 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci-
litando-1 oda clase de criados, dependientes, 




C r é d i t o C u b a n o 
S / L . r J D t 3 9 . - - T E L É F O X O 1 9 4 9 , 
P r é s t a m o s . • 
J o y a s » o b j e t o s d e 
fono 4.56 
11697 
Dinero é Hiooiecas. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos 6 para manejar 
un n iño . Es cumpl idora en su deber y tiene 
quien la recomiende. Informes Someruelos 
5 entrada por Corrales. 
12174 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mrxnos y una cocinera, peninsulares, en -casa 
p a r t i c u l a r 6 estabfeclmiento. I n f o r m a r á n 
en Cienfuegos n ú m e r o 1 altos. 
12188 4-8 
D E l P E Ñ D f E Ñ T E D E BOTICA: SE SOLTCI-
ta uno en la Farmacia del Doctor Alf redo 
M a r t í n e z . Consulado 95. Si no tiene buenas 
referencias es Inú t i l que se presente. 
12189 4-8 
D I N E R O EX HIPOTECA SOBRE CASA 
en esta ciudad. Cerro. J . del Monte, Vedado. 
Idem sobre finca r ú s t i c a . Provincia de la 
Habana, Artemisa , Cuanajay 6 C a ñ a s . F i g o -
rola, S. Ignacio 24. de 2 k ó. 
12057 12-6Ag 
H A G O H S P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m o r | y segunda hipo-
teca en la Habana. ;erro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
A módico Interés, sobre prendas y há la -
Jas de a lgún valor. Se compran y "venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nfini. i)4 y 93 
11687 26-29J1. 
C o n t r a t a c 
a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o ei» muebles ; <le t o d a s c l a s e s y e s t i l o s a l c o n t a d o y 
F K E c l O S S I X C O M P E T E N C I A . 
53 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M 0 E B I ^ 
C. 2696 — l - O , 
1 A». 
0[ CAHMIES 
F A M I L I A R 
r>« ñoco uso. del meior fabricante amer i -
cano, de vuel ta entera se vende en el Veda-
do, cal le G esquina A 15 V i l l a Magda. 
1227S 5-11 
U N A D U Q U E S A 
Se v'fende una boni ta duquesa muy l igera 
con su caballo y l imonera en Hornos 5, de 




C R I A N D E R A S : TRES MUT BUENAS GA-
r a n t i z a á a s por el Dr . T r é m o l s desean colo-
carse. Consulado 12S. 
12306 _ 4-íl _ 
" ~ U N Í SRA. PENIÑSÜLA-K OES&A CÓLO-
car.-o de criandera á medisi ó & leche entera 
D y r á n r a z ó n en Suftrez n ú m e r o 22. 
12300 
DKSEA'X (.•OLOCAKSK r>os .VÍ'-I'TÍAÍ'HAS 
de criadas ele manos. Tienen bii«--nus reconven 
daciones. I n f o r m a r á n cu Inquis idor 2H, bajos. 
1228J 
l • NA "VlONlÑSri.AR A C L I M A T A D A ' D E -
s. ¡I cedocarse de criada de miinos 6 maneja-
dor$; sabe cumpl i r con BU obll|faclOTi y es 
. •miñosa ron los n iños . Tiene quien la reco-
ide. I n f i r m e s Espada 5 eiure Concordia 
y San L á z a r o . 12244 4-11 
1MOSEA COLOCARSE TJÑÁ JOVEN P É -
i . n.-nilaf de s i rvienta para un liotel 6 casa 
l iar t tbular ; tiene buenas ref^ir-ncias. I n f / . -
Calle Reina n ú m e r o í(¡$. 
1328» _ 4-n _ 
" L X A ~ ) 0 V E X "PEXIXS'" ' -A I : l'!:^nA""Co-
locarse de criada de manos. Sabe c u m p l i r 
CÓU su obligaciftn y tiene quien la recomien-
da iTifcrmes Dragones 10 altos. 
12282 4-11 
~ r»:fiKA C0( ÍÓCAR9E i ' X ' . I O V K X ' P E N I N -
sti lar de orlado de manos ó para por tero : 
t iene referencias y cumple con su ob l igac ión 
I n f o r m a r á n Morro n ú m e r o 24. 
122*7 i'P 
SE 'SOLICITA T'XA' CRIA'OA DB MANOS 
para lo.-; cuai tos y ayudar á la mesa, blan-va 
ó de color. Manrique n ú m e r o 129. 
12268 4-11 
E N M A L O J A 27 S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera que sepa cumplir con su obigación y 
tenga quien la recomiende. 
12312 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, buena 
v abundante: tiene su -niña que se puede ver 
y va al campo si se lo proponen. Genios n ú -
mero 3. 12220 4-9 
H O S P I T A L D E H I G I E N E 
C E R R O 440 y medio. 
Para enfermeras de este Hospital se so-
licitan dos Señoras de alguna edad, que se-
pan leer y escribir. 
C. 2775 4-8 
DOS SR1TAS. R E C I E N V E N I D A S l i J E EST 
paña, hermanas, 3epean colocarse Juntas ó 
separadas para servicio de manos 6 donce-
llas dé señor i tas : tienen quien las garantice. 
Hotel Gran Continental, Oficios número 54, 
esquina & Muralla. 12151 4-8 
TJN MUCHCHO~DE_í^"al^sTTilSTO Y QUE 
sabe leer y escribir, desea colocarse en cual-
quiera clase de establecimiento. Acosta n ú -
mero 74, bajos. 12156 4-8 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R A P R E N D I Z 
adelantado en el oficio de mecánico desea 
colocarse en un taller de máquinas 6 de ayu-
dante de máquina: no tiene inconveniente en 
salir fuera y cuenta con quien lo recomien-
de. Informarán en Zulueta 24 Fonda. 
12158 4-8 _ 
UÑA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse. Direcc ión: Misión y Factor ía : Bodega. 
12161 4 ' 8 _ 
UNA M A G N I F I C A C O C I N E R A Española , 
con buenas recomendaciones, desea, colocarse 
en casa particular ó de comercio. O'Rellly 
número 82. 12162 4"8_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criada de manos en casa, formal: sabo 
sus deberes, tiene quien responda por ella 
y pretende lo menos 8 centenes de sueldo y 
ropa limpia. Egido número 85 cuarto nú-
mero 8. 12166 4-8 
SE V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo, una en 
Campanario otra en Lagunas, barr io de Mon-
serrate y dos también nuevas, en la V íbo -
ra. Trato directo con el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina número 4. 
12310_ 8-11 
S E V E N D E UNA CASA DE ALfo~T~B'AJO 
buena calle, en J9.700 últ imo precio. Trato 
directo, sin corredor. Informes Egido 22 
fonda de 9 á 1 y de 4 á 7. 
12340 8-11 
POR NO N E C E S I T A R L A SU d u e ñ o SE 
vende una hermosa jaca c r io l l a muy buena 
caminadora, de cabos negros y siete cuartas 
de alzada. Puede verse en Morro n ú m e r o 6 
á todas horas, p regunta r oor R a m ó n Campos 
12054 8-6 
EN EL PALACIO "CARNEADÔ  
J , Y M A R 
í venden uno» armatoste* de caf* 
espejos de cedro, montradorea ,1, Co* «a. 
rns coa aun armutoatea de redro *" v1,'rl* 
fio hirrro roKuiar tantafio, uua V "•"̂  ^J» 
er.dora de metaL uua nevem PP» V " •"«Í 
un CHcritorlo con ana eaoaparHt<r ^'«du,.' 
do mfirmo], un cuadro de 31' . *• ^t»*,' 
*H* 111 meaaa de coiuér dr'!^0" *>r 
uno e i t r a de taniaSo uua roniann r*,0Je« 
pCalto para asua ir la y otro» varí...' *?' 
C. 27 65 »"nu, objei0^ 
CARROS 
Se vender, nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de c u a t n rue -
da.:, en móu ico precio. I n f o r t - i i n CrisTina 
n'uñero 7. Ta l le r de t a r ros . 
12021 K-« 
S E S O L I C I T A UNA niña de 12 A 14 
años , para servir á un matrimonio. San 
Juan de Dios 13, altos. 
12136 4-7 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa de costura 
Vedado 17 y K , V i l l a Luisa. 
12221 4-9 _ 
U N B U E N COCINERO Y REPOSTERO D E 
color desea colocarse en casa par t icu la r ó 
establecimiento: sabe el oficio á la perfec-
ción, es formal y tiene referencias. I n f o r -
man en Salud 44, C a r n i c e r í a . 
12228 4:9 _ 
—>Ti;"SOLICITA UNA COCINERA QUE SE . 
pa cocinar y que haga los quehaceres de la 
«•RS.M para u n ' mí i l r imon lo solo, sin hijos; 
stteldo quince pesos. Prado 5. 
12213 4-9 
T N A . lOVKX PENINSULAR DSEA COLO-
carse de manejadora ó cr iada: es c a r i ñ o s a 
con los n iños 6 de costurera, aprendiza ade-
lantadn: tiene quien responda por ella. Hos-
p i t a l 88, frente al Parque de T r i l l o 
12268 4-11 
^ U X A ~ . l O V K X ~ P E X L X S U L A U ' DESEA CO-
locarse de criada de manos ú m u n e j í u l o r a : 
t iene buenas recomendaciones. A g u i l a n ú -
mero 116A, cuarto n ú m e r o 2. 
12262 4-11 
SE X BC ¡OSl T A U X A CRIA DA DE MANO 
para un matr imonio , blanca y de mediana 
edad, que sepa su ob l ipac íón y t ra iga re-
comendacioies: sueldo 3 centenes y ropa 
l impia . Callo 14 entre 9 y 11 (casa nueva). 
12245 4-11 
C Ó C I Ñ Í R O "DESEAT COLOCA R'SE' E N CA~ 
V I par t icular 6 establecimiento. Angeles 13. 
' " o l l e r í a . 1 2267 4-11 
INA^COCINERAT PENIÑSUIIAR~QTTE"SA^ 
be* bien su oficio dosea colocarse en casa 
')f famil ia 6 de comercio: t'ene quien res-
;i i;,'la por ella. Gervasio n ú m e r o 25. 
12271 4-11 
•f'x.v p c N i x s r L A n . .TOVHX. SE'COLOCA 
pasa criada de manos: tiene quien respon-
da por ella. Vil legas n ú m e r o 89. 
12270 4-11 
ryÓa .TO V E N ES P E XTXSUL A R E S D E S E A N 
colocarse. Juntas 6 separadas, una para c r í a -
•'-> Be minos y la otra nara manejadora, ó 
de camareras en hotel . Carmen n ú m e r o 6. 
1224! 4-11 
l X A PÉNÍNSULAI-Í" DESEA~'COLOCARSK 
de ' riada de mano<:. de habitaciones ó de 
manejadora: tiene referencias, va al campo: 
OJictOl n ú m e r o 21. l i l is 4-11 
SOLICITA UX PORTERO; D A R A X ' R ' A " 
»ón en Prado 87 el d u e ñ o , todas las tar-.-s 
6 4 8 tardo. 12852 4-11 
I M P O R T A N T E 
Se sol ici ta un socio con un capital de 
'I.itoO oro para exp ' c tsr t i r a indus t r ia que 
PM^de produci r JIR.OOn anurles. estando ga-
rant ido el capital , n'r'srlr-w» f F. Costero 
y cnmiv Mercaderes 4. de 4 á 6. 
122*3 6-11 
T'NA MUCHACHA PEXTXST'LA^R^DESEA 
colocarse para criada d" manos 6 inaneja h>-
ra. prefiriendo lo s ec indo : t i c r e referencias. 
Aguacate n ú m e r o 15L ItZBi 4-11 
U N A JOVEN esp Añ oí a ^ A C L I M A T A DA E N 
' ' I p a í s , desea colocarle en casa de f a m i l i a 
decente, para acompaf ar una s eño ra , coser 
ó cuidar n iños . Tiene buenas refereifeiaa de 
la? casas en que ha trabajado. I n fo rman 
*>n_Gallano 123. 1|S6S 4-11 
DDESEA COLOr-ARPi: UNA r-üTADA DE 
mano»'? ;ien? buenas referencias. pr>i lerdo de 
r o c í n * . Informarán ('n^» B. Ponda Primara 
U N MATRIMO; ' r i 1 pBNCTSiTLAB STN H I -
josrdosea colocarse, ella para criada de raa-
nos ó manejadora, y él para portero, criado 
Q lo qtip H? presente. Infanta numero 45A 
esquina al Hospi ta l de las Animas, m r h o -
n»ría . It274 4-11 
D É f E A TOLOCARSETUÑ^A PKNINBILLAR 
«« -oclnera * criada d« ¡Tan... - -.'en 
lo recomiende. San Migue! n ú n u r o v o . 
12246 • 4-11 
UN COCWÍSRO FWONSbl^AR QUM B \ BE 
oficio con perfección desea colocarse en 
" isa de comercio 6 pa r t i cu la r : tiene refe-
r-uc**. Informes en Lampar i l l a 27 v me l io 
V-40 _ 4-11 
DESEA COLOCA P.SF ÜÑ .TOVÉÑ WVÑÍS-
ru l a r para limpieza y ('.¡- Jado de oficinas 
o criado de manos, en casa particular 6 a l -
macén: tiene quien garantice su conducta 
Informan Sol número 116. 
, 
U X A JOVEN D E LA WkTA D E COT'OR ' 
desf-a i .c¡ocar»e de criada de manos. Mar- ' 
q u é s ü o p i á l e z n ú m e r o J9. cuarto n ú m e r o 10 | 
AJejfadrlna. 12237 4.11 i 
m m m i se m m i m 
D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i to á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
s irve á todos *los puntos de la Isla. Habana 
108. Te l é fono 308. 12234 4-9 
SE S O L I C I T A - U N A _ B U E Ñ A COCINERA 
del pafs para casa de corta f ami l i a y para 
ocuparse sólo de su cocina: que sea aseada y 
dueriha en la colocación. Empedrado 79. 
12281 _ j 4-9 
S É S O L Í C I T A U Ñ A ^ R I A D A D É MAÑOS 
guc sepa algo de cocina, blanca ó de color, 
para cor ta f a m i l i a : sueldo 3 centenes. J e s ú s 
del Monte C.23. 12232 4-9 
E N SAN IGNACIO 72 S E SOLLCI i A l 'NA 
criada para ayudar á todos los quehaceres 
de una fonda ep Ibor City, Tampa, sueldo 
veinte pesos oro americano. 
12120 4-7 
J5ESEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D ^ 
mano, peninsular, catalán, de 25 años; tiene 
mucha practica y buenos informes, es fino 
y de buena presencia y va á donde quieran, 
"sin pretensiones en el sueldo. Compostela 
24. preguntar por la Sra. E l v i r a . 
1 2111 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H I C O D E DO~ 
ce años, peninsular, que entiende alyro de 
Ing lés , bi^n en el comercio ó corto aprendiz 
de Unprer.ta. Mercaderes número 45. 
i S l j j 4-7 
UX J O V E N P E N I N S U L A R . DIE f U i í N 
porte, solicita colocación de dependiente de 
café 6 de bodega: tiene referencias. Caile 
11 numero 103, Vedado. 
12105 jh? ; 
UNA MUCHACHA Españo la D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por 
ella. Informan San Ignacio número 25, nUos 
12106 4-T 
F I G U R A S 55. MATRIMONIO P E N I N S U -
lar, joven, desea colocarse en casa particu-
lar para criados de mai.os, ella de maneja-
dora y él de portero ú otro trabajo a n á l o -
go, en la Habana ó fuera: tiene qui^n res-
ponda por su conducta. 12100 4-7 
""IJNAT^SRA. raÑINSULAR D E S E A COLO"-
carse de cocinera en casa particular 6 etua-
blecimiento: sabe cumplir con su debor y 
tiene quien la recomiende. Informan Infan-
ta 45. Dodega. 12095 4-7 
UNA SRA. B L A N C A - D E S E A C O L O C A R -
se para acompañar á señoras solas, os in-
teligente y activa. E s t á acostumbrada á 
viajar. Para informes dirigirse á Sol 37. 
12094 *-7 
UNA SRA. E X T R A N J E R A , D E MUY B U E -
nas recomendaciones, sol ici ta una ó dos ha-
bitaciones á la brisa cu casa par t icu lar que 
tenga buenas referencias. Si á la f ami l i a 
le conviene, se cambian lecciones de ing-lés 
por comida. Redacc ión de este pe r iód ico . 
C. C. 12212 _ 4-9 
SRA. P E Ñ I Ñ W Í I A R - D E S E A COLOCARSE 
de s e ñ o r a de contpafiía ó ama de llaves. I n -
f o r m a r á n Indus t r i a 90 altos. 
12211 3 ' 9 _ 
ÜÑ M A T R I M O N I O - P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse j u n t o 6 separado, el la para criada 
ó cocinera v él para lo que se presente. Glo-
r l a n ú m e r o ' 1 0 6 . 1Í224 4-9 
U N A - M O D I S T A Q Ü E ~ H A COSIDO E Ñ 
buenos talleres desea encontrar una casa de 
f a m i l i a para co*er: sabe entallar, J e s ú s Ma-
tfá 43. 12219 6-9 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular y de mediana edad, ella de coci-
nera, á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la , y él para 
criado de manos, portero ó para otros t raba-
jos: no tienen Inconveniente en salir al cam-
po y t ienen referencias de las casas en que 
han servido. D a r á n r a z ó n A g u i l a 116A, 
cuarto n ú m e r o 80. 12215 4-9 
DESEA CO LOC ARSE i f t f A jpVBN_PE"-
nlnsi i lar , bien aclimatada en el pa ís , de ma-
nejadora ó criada de manos: es trabajadora 
v c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien respon-
da Bf l a scoa ín_38 . 12201 
1 X JOVEN P E N I N S U L A R DESEA U N A 
casa para servir de criado de manos ó para 
camarero en un Hote l . 6 de portero. I n f o r -
man en las casas qi.V ha servido. Dan r a z ó n 
Umiatad 91 altos, entrada por la B a r b e r í a . 
12209 4-9 
U N JOVEN QUE H A B L A INGLES Y F R A N -
cés y sabe t e n e d u r í a de l ibros y Mecanogra-
fía, teniendo buenas referencias y só l idas 
g a r a n t í a s , sol ici ta co locac ión sin grandes 
pretensiones. I n f o r m a r á Manuel P a v í a , Obis-
po 91. 12208 4-9 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA. QUE 
sepa bien su ob igac ión y tenga buenas re-
ferencias, para el cuidado de un n iño de 
15 meses. D a r á n razón en San Ignacio 40. 
12194 4-8 
SE S O L I C I T A U X A COCINERA EN E x -
t remo aseada que sepa cocinar muy bier. y 
no sea refunfuiVina y le frustt-n los n i ñ o s ; 
para d o r m i r en la casa, que no tenga fami l i a 
oue la venga á ver. San Mariano 5, V í b o r a . 
12200 _ 4-8 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A " S E - O F R E C E : 
t rabaja en toda clase de m a q u i n a r í a : no 
tiene pretensiones. I n f o r m a r á n Neptuno y 
Ban Nico lás . Bodega. 12180 4-8 
V E N D E D O R 
Se necesita un vendedor que sepa pre-
sentarse y sea capaz de ganarse $200 por 
mes. para la venta al por mayor de un pro-
ducto de g ran consumo. D i r i g i r s e en persona 
á E n n a 2 altos, cuarto 20 
121g2 4-8 
U N A C R I A D A 
Para los quehaceres de una casa y que le 
gusten los n iños , se solicita en Progreso 26, 
bAjOS. 121S4 4-8 
U X A JOVEX PEN1XSULAR. B I E X RECO-
mendada, sol ici ta co locac ión para criada le 
manos ó de habitaciones: sabe coser á mano 
y m á q u i n a . A b u l i a n ú m e r o 116A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 145. 12185 4-8 
DESEA COLOCARSE~UÑA~JOVEN P É N I X -
sular de criada de manos ó manejadora: t ie-
íse buf-nas ref( - r° i i r ias de casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a r á n S u á r e z ntimero 1. 
12170 i - s 
UNA SRA. Española Q U E S E E M B A R C A 
para Coruña el 15 de este, desea hacerse car-
go de llevar un niño 6 acompañar una s e ñ o -
ra ó familia á cualquier punto de España, 
vuelve en Octubre y es persona de toda con-
fianza. Informan San Miguel 58. 
12138 4-7 
D E S E A COLOCA'RSE UNA J O V É Ñ ~ P É ~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan calle 11 nú-
mero 20 entre J y K, Te lé fono 9257, Vedado 
12185 4-7 
• SE D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
suar de criada de mano: tiene quien respon-
da por ella y sabe cumplir con su obl igación 
Monserrate 151, altos. 12131 4-7 
""UNA T O V B N ^ É Ñ W S U L A R D E S E A CC^ 
locarse de criada de manos: sabe su obliga-
ción y tiene quien, responda por ella: gana 
3 centenes. Oficios número 70, altos 
12142 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN .TOEN PENlÑ^ 
sular de 16 años con tres años de práct i -
ca en peletería, sombrerería ó bodega: tie-
ne buenas referencias. Informan Calzada de 
Concha número 8, Bodega. 
12129 4-7 
~ " S E ~SOÍ7lCITÁ~UNA C R I A D A Q U E S Í T 
na cumplir con su obigaclórw Sueldo tres 
centenes. Amistad 59. 12145 4-7 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DH 
Amadeo López Garza de 30 aflos. que resida 
en la Isla hace 16 artos: lo solicita su herma-
no Javier Lópeu Garza, Atocha número 8. 
Cerro. 12144 4.7 
I NA S R T A . F R A N C E S A DESEA C O L O -
c arse con una familia para acompañar y cui-
dar n iñas de familia que puedan pagarla 
Men: pues tiene quien la recomienda. Re-
fuglo 4. 12122 4-7 
M A H I A N A O 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa coser algo: se da buen sueldo y se eri-
gen referencias. Cerro 563 altos 
1212Í 4.7 
G R A N O P O R T U N I D A D se S O L I C I T A UN 
soclo que posea $300 y que pueda ausentar-
oe, , « r a I 5 p^ra un erran negocio tea t ra l . Do 
8 á J O y de 3 á 6. Santana, Zanja 61. 
4-7 
O N A , S R T A . C U L T A . Q U E I G U A I ^ E Ñ : 
tiende de costuras, bordados, labores y ador-
nos de sombreros, que escribe perfecta-
mente en máquina y posee conocimientos 
generales de escritura, gramática , ar i tmé-
tica etc. etc. ofrece sus servicios para taller 
de sombreros, casa de modas, familia pu-
diente ú oficina donde prestarlos. Referen-
cias é Informes inmejorables. Apartado 852 
Teléfono 3326. L . S. Rodr íguez . 
C. 2755 8.6 
C U A L Q U I E R P E R S O N A D E AMBO,S~SE^ 
xos. puedo ganar de 4 á G pesos diarios EM 
necesaria la facilidad de palabra y ves:ir 
decentemente. Trabajo cult > y digno. Dt-
rtjese á Villegas 56. 120,'l 8 b 
T K N E U O í X D E L I B U O S 
Se ofrece para toda cla^e de t/abajes a» 
contabilidad un tenedor de Ubroii con mu-
cnos anos de práct ica: se hac.i cararo de abrir 
lib>os, efectuar balances y lodo "arriero do 
liquidaciones esp-sciaies, Uevarios en hora» 
oesocupadas por módica retr ibución. In 'or . 
man tn Obispo SC. l ibrería de Rlcoy y' «n 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mannquo 
A. p i 
S E S O L I C I T A UXA B I ' E N A C R I A D A P A -
ra asttir á un enfrrmo en la Víbora, Dan re-
ferencias en Escobar 166 entre P»ina y sa -
lud. Se prefiere de color y de mediana VÚKÚ 
i-O*» • 5-6 
J A R D I N E R O SE O F R E C E P A R A L A H A -
bana ó el campo: especial en hortallras. 
Obispo 86. Informarán, Rlcoy. 
[ * 8-6 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S P l l A C T I C O Y COS 
buenas referencias, se ofrece por hor?.':. por 
módica remuneración. Razón M. P. Aguila 81 
U*5* 14'6Ág. i 
SE V E N D E ÜN Paño D E T E R R E N O D E 
esquina con 60 metros por cada calle, caben 
20 casas á la calle y tres solares al centro, 
se vende también por solares; se dá en la 
mitad de, lo que vale porque hace mucha 
falta el dinero y con poco s- puede comprar, 
es tá precioso para una casa de quinta, por-
que tiene muchos árboles frutales y todos 
nuevos y con frente al Este y Norte, situado 
en lo mejor de la Víbora. Se vende otro 
paño de terreno en la misma s i tuación y en 
las mismas condiciones. Junto ó por solares, 
y otro solar en el Vedado, calle Acosta es-
quina á 7: Informan á todas horas. Reparto 
de Lawton y Monte 69, L a Segunda Luis i ta , 
tienda de ropa. 
12272 4-11 _ 
S E " V E N D B UN C A P E CON TODOS L O S 
enseres por no poder su dueño atenderlo. C a -
lle Quinta número 15 Güira de Melena. 
12281 4-11 
GANGA: CASA D E ESQUINA, E N L A 
Víbora, á una cuadra de la Calzada, calle 
de Gertrudis, se vende: tiene 500 metros de 
terreno: una verja de hierro que coge á las 
dos cuadras, jardín, portal, sala, gabinete 
cuatro cuartos, corredor, buena saleta al 
fondo, buen cuarto de baño con banadera, 
ducha, lavabo y su inodoro, cuarto de cr ia-
dos é inodoro para los mismos, hermosa co-
cina y su insta lac ión .sanitaria. Toda de azo-
tea. Precio $5.200 Cy. Informa: Fernández 
Angeles 39^ 12298 10-11 
SE VEÑDB'TFÑATLE'CHERIA MO"DÉRNA 
con todos los adelantos que exige la Sanidad 
es casa nueva y tiene comodidad para fa-
milia. Buen barrio; por estar enfermo su 
dueño se marcha á la Península . Sin inter-
venc ión de corredor. San Nico lás 188 infor-
man. 12277 4-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps. Tíiburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
1 y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
12058 8-6 
Hay juegos de cuarto y de comedor A 
zas sueltas, más barato que nadie L pl«-
lidad en Juegos de cuarto y en m.f i*'-'»-
susto del Comprador. Lealtad in^168 4 
Neptuno y San Miguel. entr» 
11095 
L A PULSERA D E ORO, L A T M Í T " ^ -
l á s barato vende J o y e r í a , Platería . • 
a. esoeiuelos con niedrn s rt^t r. L.. ^ Ontl-- •• s * — - —, * -oifTja V r\ 
ca, espejuelos con piedras del Brasil « 1)11 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A *?-5Í 
na á Galiano por Neptuno ' eStlui. 
B I A 
SE V E N D E U N MOTOR D E V A p 6 í > ~ ^ ? 
2 cilindros, marcha atrás y alante d¿% * 
ballos y un automóvi l Darracco (L 
asientos. Animas 146 de 11 á l a' m • 
7 á 10 noche. 12299 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a A r m e r í a 
Nacional" . Compostela y San Is idro . 
1183S 15-lAg 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . ÚAVLUSOS 
i^as m&a ««ncülas ¿a» m á s oucacA» „ , 
míi e c o n ó m i c a s para aliLatJuar CaidT, SÍ 
i ueradoras ae Vai.or j para fxlos los u i ^ 'í* 
dustr ialos y A g r í c o l a s . E u uso en la tai 'í* 
Cuba hac? m á s de u-einia años . En v««í? 
% m m 
Z A N J A 50, SE V E N D E N CANARIOS F i -
nos y palomas correos. « 
12801 6-11 
E l lunes 10 de Agosto recibiré un 
: cargamento de la mejor clase de caba-
llos de Kentucky; entre el número 
h a b r á elegantes caballos de montar 
y otros que son de los mejores caba-
llos de arreos. Vengan á verlos en 
mis establos, calles de Conclia y En-
senada. Teléfono 6150. 
Fred Wolfe, 
_ c . 2788 lt-10-4d-9 
S É V E N D E N DOS C A B A L L O S A L A Z A N E S 
pareja, magníf icos y maestros de tiro: T a m -
bién 1 Incubadora, una bicicleta y una vic-
toria. De i y media á 10 y media de la ma-
ñana. Quinta de Palatino, Cerro. 
12204 - S-9 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
rfn cou matcnlficas comodidades, situada en 
lo mfiN alto de la Tíborn, prOxima A la Ave-
nida de Rstrada Painuii Informa en el. n ú -
mero 014 Pepe Alvarez. frente al paradero 
de ION eK'ctrleo* de J . del Monte. (Kiosco de 
dicarroH.) 12308 4-11 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
m¿jy bueno, y por tenerse que ausentar el 
dueño se vende en muy buenas proporciones 
y en el mismo Informarán. Jesús del Monte 
207, entre Marina y Municipio 
12223 4-í 
V E N D O 2.765 M E T R O S D E T É R R E Ñ O ~ B Ñ 
la Calzada del Luyanó con 62 metros de 
frente para la Calzada á una cuadra de los 
eléctricos . Informan Jesús del Monte 182. 
12190 8-8 
A L L A D O D E L P A R A D E R O D E L O S C A -
rrltos del Cerro, vendo la gran casa con por-
tal, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
tos de mosaico, en la mitad de su precio 
$8.000. Informes café Dorado, paradero de 
los carritos. 12176 15-8Ag 
S E V E N D E U N A ~ P L A Ñ T A E L E C T R I C A 
de 50 amperes y 70 volts, aclopada á un mo-
tor marca "Aster", con somlers, cudro, todo 
nuevo y completo; el mejor grupo É l e c t r ó -
geno que se conoce. Se puede ver en la fun-
dición de Velo. San Joaquín 20 y medio. 
12167 8-8 
S E V E N D E UNA P E R R A D E CAZA L E -
g í t ima , en la calle de Aguila número 192 ba-
jos, se puede ver á todas horas. 
12159 4-8 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU 
dueño se vende un hermoso caballo alasájn. 
de 7 y media cuartas, sano y de 7 años : ste 
da barato Concordia 182, 
12104 4-7 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
che, color oscuro, criolla, soarunoo parto con 
su cría, hembra. Puede vjrse, ó IníormFrán 
Tul ipán 8. Cerro. 12003 4-7 
M U L A D A M E X I C A N A S E ACABA DIS R E -
cibir y se vende barata al detall y por 
mayor. E s t á n en Hacendados y uar.», Infor-
mes en el Hotel Continental, escritorio, y en 
casa Revuelta. 12098 4-8 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Agolar 1.08 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 12036 15-5Ag. 
— S E V E N D E UN C A B A L L O " DORADO D H 
7 y media cuartas, magníf ico de tiro, y sin 
resabio, lo mismo sirve para partí juior que 
para establo de alquiler. Informan Zapata 3, 
Bodegju 12025 b-3 
S E V E N D E N DOS Y M E D I A ó UNA CA-
bal lería de tierra de primera clase, terreno 
de fondo para plña y tabaco, á una milla de 
Marlanao. Informarán Lee 8, Marianao. 
12146 8-8 
É Ñ SAN L A Z A R O , muy~PROXIMO A L A 
Glorieta del Malecón, vendo 1 casa de azo-
tea y buen frente. Puede hacerse 1 bonita 
casa de alto $7.700 Cy. Flgarola, S, Igna-
cio 24 de 2 á 5. 12162 4-8 
BE M 0 1 L E S Í m m 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O , 
con buena parroquia, por tener su dueño que 
ausentarse. Sitios y San Nicolás , bodega. 
12130 4-7 
CáSA B E CAMBIO 
Se vende una casa de cambio montada á 
la altura de las mejores y barata por no 
poderla atender su dueño. Informarán el 
cantinero de café confitería L a Marina, Ofi-
cios 46. Te lé fono 525. 
De 8 á 10 y de 2 á 4. 
Manuel Fernandez. 
12133 4-7 
S E ~ V E N D B UNA CASA E N ARROYCTÑA-
rar.jo, .uno de los mejores puntos. Se dá ba-
rata y sin Intervención de corredor. Some-
ruelos 9 altos. 12112 8-7 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R CON 
todo sus accesorios, todo nuevo y en buenas 
condiciones; es de un tamaño regular. Darán 
razón calle de Martí número 10. Fonda L a 
Campana, en Regla. 12309 4-11 
" POR AUSENTARSE DETESTA ISLA, SE 
vende un Juego de sala, un juego dt come-
dor, una mesa Ministro, camas, armarios, 
l ámparas y otros muebles; traídos hace poco 
de Barcelona. Crespo 33 bajos. 
12225 8-9 
Se vende uno nuevo, con banqueta y mu-
siquero. Crespo 83, bajos. 
12226 8-9 
P R O P I O P A R A UN H O M B R E D E N E G O -
clos ú oficina cualquiera, se vende un bu-
reau, nuevo, de doble gaveter ía , con »u sil la 
giratoria y un Juego magníf ico de tinteros 
dobles de cristal. Se dá en proporción en 
San Miguel número 195 letra B. 
12176 8-S 
M A R I A N A O 
E n el precio de $850 y $650 U. S. Cy. se I 
venden dos magníf icos solares en las es- • 
quinas de Campo y San Celestino, libres de 
todo gravamen; & dos cuadras de los carros 
e léctr icos y del F . C. de Marianao. Infor-
man en Campa número 6 de . á 12 a. m. 
12092 ^-7 
SE V E N D E UNA F O N D A M Ü Y ~ B X R A T A : 
hace buena venta y tiene contrato. Infor-
mes Café E l Suizo, Plaza del Vapor. 
12143 8-7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A P A -
cos, cigarros, quincalla y cambín. Hace mu-
cho negocio. Informa el dueño dei café. !• -
sús del Monte número 147, puente de Agua 
Dulce. 12080 8-6 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, la casa Enamorados 23 de madera 
y mampos ter ía con servicios sanitarios; sa 
da muy barata. En la misma informarán. 
11964 8-5 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA CON 4 S i -
llones muy acreditada y *n punto muy c é n -
trico, por pretender dedicarse el dueño ó 
otra industria. Se vende barata. Iqforma el 
vaciador de la calle de Aniniao, frente á la 
Piuza. del Polvorín. 
11690 15-29JL 
O C A S I O N 
Vidriera cedro de 1.80 metros ancho por 
0.97 metros fondo y 3 metros alto. Cristal 
del frente 1.50 metros por 1.60 metros lunas 
posteriores cju 0.55 metros por 1.60 metros. 
Sólo dos meses de uso en un establecimien-
to de modas en la Habana. Un mostrador 
modernista, cedro. Además 1 juego Reyna 
Ana completo, 1 escaparate, una cama, 1 
mesa escritorio, 1 máquina coser, etc. todo 
nuevo y casi regalado por tener necesidad 
de ausentarse. Para ver y convencerse venga 
á Regla, Martí número 172. 
12114 4-7 
Un niieYO espléndido local 
Muy bien situado, ámplio, construido á la 
moderna, propio para cualquiera industria 
6 comercio de importancia se vende en m ó -
dico precio. Se aimiten proposiciones. Para I 
Informes dlrlRrirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. L u i s de Solo. 
1 U H 26-30J1. ! 
GANGA: E N la P A R T Í T M A S A L T A D E i 
los repartos Betancourt. junto á Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos bolares, uno de esquina y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 270B de 6 p. m. en j 
adelante. 11558 16-28J1. 
PU*ESTO D E F R U T A s! S E V E N D É ~ E Ñ 
buenas condiciones, bien surtido. A i o l í o 
Castillo y Div i s ión , Guanabacoa. 
11487 15-25JL i 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l PnsaJe. Zu-
lueta 32, cutre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 2693 1 AJJ. 
G A N G A 
Camas esmaltadas completas y nuevas á 
$12.72. Se vender, á plazos. E n Angeles 4, 
y San Rafael 2 ¡ E x c l u s i v a m e n t e ! 
12107 4t-C-4d-7 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején , sé 
venden al contado y á plazos. Pianos de al-
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 63, Teléfono 691, 
^ J ^ 5 26-29J1 
1 GANGA! 
50 P l e u s de tur si.M, por $3,00 
Remitiendo $3.00 U. S. Cy. se enviará fran-
co de porte un lote de 50 piezas para piano 
fantas ía s de óperas, piezas de concierto de 
baile, etc. etc., un surtido variado de dis-
tintos autores. 
A N S E L M O L O P E Z , Gran Almacén de Mú-
sica. OBISPO 127. Te lé fono 291. Apartado 153 
Habana. C. 2509 30-18J1. 
V I D R I E R A : S E ~ V E Ñ D E UNA MAGNTFI-
ca vidriera niquelada de 2 y medio motroi 
de alto por 1 y medio de fifenta y 1 i2o 
fondo, propia para casa de m idas Sombre-
rería, camiser ía 6 cualquier giro aná logo . 
PutHle verse en Jesús María 122 (bajoa) 
12109 i 7 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D s t x i c i - v 
E l motor mejor y raaj oarato para ex. 
traer el agua de los pozos y elevarla % 
cualquie a l tura . E n venta por Franciac» 
P. Amat y como., Cuba 60. Habana. 
H O R T A L I Z A S 
Semillas frsecas especiales para la expor-
t a c i ó n , una colección de 25 paquetes tuaoi 
variados $1.25 Cy. porte grat is . Precios es-
peciales par la e s p e c u l a c i ó n . Lista de pre-
clos gra t is . J . B . Car r i l lo , Mercaderes n 
12319 • l ó - l ú » 
SE V E N D E 
Una e s t á t u a de marmol de 1710 represen-
tando E v á en momento de pecar, de famoso 
escultor. Obispo 127, A l m a c é n de música 
12113 s.j 
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PILDORAS PURGATIVAS I 
del D ' G U ! L L I £ i 
Estas Pildo-




E ' QUILLIE son 
empicadas conl 
éxito como Pur-
gativo y depura-1 
íivo y en las en-1 
r.<^« fermedadts del | 
V I T ' i 1^1 Hisrado. dcA Es-, 





?as, la Grippo. 
íeda» ias enfermedades ocask-rndat poi i 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bij», ítm* it 1« da» 
9, rueda Grenelle-St-Germain, ParisJ 
V EN TODAS LAS FARMACIAS] 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E EL 
V I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
f S U S H I J O S S U E S P O S A U D . M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r salud-
E l V I N O G I R A R D eá 
tecetado p o i maA de3o.ooo 
médicoó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L 1 B A B G E N E R A L 
B B 0 N Q U I T I S 
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